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a) OBJETIVO GENERAL 
 
  Análisis del Dumping en el Marco Jurídico de la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, a fin 
de determinar la vigencia y pertinencia de la 
Legislación Internacional Antidumping. 
 
b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  Determinar los aspectos conceptuales del 
Dumping, sus elementos constitutivos y las 
causas de su origen. 
 
  Establecer el daño y efecto en los sujetos que 
intervienen, cuando se produce Dumping. 
 
  Analizar la Legislación Antidumping de la OMC, 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994.  
 
  Estudiar el Reglamento Centroamericano sobre 
Prácticas Desleales de Comercio, y determinar 
la aplicación en Nicaragua de Medidas 
Antidumping. 
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El presente trabajo monográfico, titulado, Tratamiento del Dumping en el Sistema 
Multilateral del Comercio, está enmarcado en el estudio de la vigencia y 
pertinencia de la legislación internacional Antidumping, en donde abordaremos 
desde los aspectos conceptuales, elementos constitutivos y causas de origen del 
Dumping, hasta una determinación de dicha figura a nivel centroamericano y 
nacional.  
 
Cabe puntualizar que el uso de distintas políticas proteccionistas de los países y la 
comisión de prácticas desleales entre empresarios, fueron las causas que 
obligaron a éstos mismos a la creación de un sistema multilateral que los 
protegiese, por un lado, de las distorsiones comerciales que amenazaban el 
desarrollo de sus economías, y por otro que garantizase un comercio internacional 
justo y uniforme, lo que a su vez propiciaría la comisión de prácticas leales de 
comercio dentro de un mercado competitivo por parte de sus interlocutores. 
 
Ahora bien, como es sabido el Comercio Internacional y su relación con la 
problemática de las Prácticas Desleales, son temas de mucha actualidad y sobre 
todo, de mucha importancia para su estudio y comprensión debido al contraste 
abismal y desventajoso, que en la mayoría de sus ocasiones, existe en las 
relaciones comerciales entre países desarrollados y subdesarrollados o menos 
adelantados, PMA, como comúnmente se les conoce.  
 
En la actualidad la normativa Antidumping está determinada fundamentalmente 
por los parámetros fijados por la Organización Mundial del Comercio establecidos 
en el Artículo VI del GATT 1994 y en el Acuerdo relativo para su aplicación. En 
este contexto, y tomando como base dicha normativa, los países han venido 
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adoptando legislaciones de carácter nacional y regional, que regulan de forma 
eficaz el Dumping. 
 
Por consiguiente, el objetivo general de esta investigación es realizar un análisis 
del Dumping en el Marco Jurídico de la Organización Mundial del Comercio, en 
adelante OMC. Así mismo, abordaremos los procedimientos encauzados a la 
determinación del Dumping e imposición de medidas Antidumping, más no es 
nuestra intención llevar a cabo un análisis exhaustivo de todas las disposiciones 
aplicables en materia procedimental.   
 
Por otro lado, consideramos primordial centrar nuestra investigación al plano 
multilateral, no obstante vincularemos su estudio a nuestra realidad regional y/o 
local, por ello citaremos como legislación comparada al Reglamento 
Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio, que retoma 
prácticamente todos sus postulados, ya que nos atañe como región. 
 
Nuestra hipótesis tiene sus cimientos en el desconocimiento de la regulación de la 
figura del Dumping y su correspondiente implementación de medidas que 
contrarrestan este tipo de conducta perjudicial para el comercio; cuyas 
disposiciones están determinadas en legislación internacional como regional. Fue 
precisamente esta realidad la que nos motivó a efectuar una investigación acerca 
de los orígenes, evolución y regulación del Dumping. 
 
Utilizaremos para la recopilación de información la guía de observación 
documental, en la cual haremos una revisión de documentos escritos tales como 
libros, revistas, leyes y tratados internacionales sobre los cuales desarrollaremos 
nuestro estudio, con el propósito de discriminar y extraer toda la información 
posible sobre la figura del Dumping y su relevancia jurídica, citada por notables 
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académicos, juristas, instituciones y legislaciones implicadas en el tema de 
estudio. 
 
Para el desarrollo del trabajo, éste se ha dividido en cuatro capítulos: El primer 
capítulo es introductorio, pues previmos la necesidad de estudiar brevemente la 
evolución del comercio internacional, para tener una visión general sobre la 
importancia del estudio del Dumping.  
 
Así mismo, abordamos la conceptualización doctrinaria y jurídica del Dumping con 
el fin de aterrizar en el plano nacional, esto sin mayor amplitud. Partiendo de dicha 
fundamentación se examinan los tipos de Dumping según criterios de clasificación, 
también se identifica a los sujetos involucrados en esta práctica como partes 
interesadas y finalmente se establecen los elementos constitutivos.   
 
En el segundo capítulo, plasmamos el marco conceptual sobre la determinación 
del daño, enfatizando su definición dentro de las distintas legislaciones, su 
relevancia, criterios de evaluación basándonos en la normativa internacional 
básica y en la guía procedimental del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, 
en adelante MIFIC; además de presentar la tipología del daño y establecer la 
relación o nexo causal como un análisis definitivo para la determinación de un 
derecho Antidumping. Por último, detallamos un análisis secuencial para la 
existencia de Dumping  y los efectos sobre cada uno de los sujetos involucrados.  
 
Por su parte, en el tercer capítulo orientamos nuestro análisis de manera general 
al estudiar el Código Antidumping desde la OMC, enunciando los principios que 
rigen esta Organización y a la vez realizamos una breve reseña de las diferentes 
rondas de negociaciones las cuales parten del GATT de 1947 para concretizar 
reglas específicas para la determinación del Dumping. 
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Consecuentemente, establecemos una serie de principios brindados por la OMC 
como pautas para llevar a cabo un procedimiento en la imposición de derechos 
Antidumping, para luego poder ahondar en el plano procedimental en el Código 
Antidumping. 
 
Finalmente, en el cuarto capítulo efectuamos un estudio sobre el Reglamento 
Centroamericano sobre Prácticas Desleales del Comercio con el fin de manifestar 
una comparación de éste con el Código Antidumping.  
 
Este contiene una serie de procedimientos que se desprenden de las 
disposiciones del Reglamento con el objetivo de proceder en una investigación de 
importaciones objeto de Dumping de acuerdo a cada supuesto.  
 
Concluimos sacando a colación que en nuestra realidad nacional la imposición de 
medidas Antidumping es consecuencia de la escasa práctica casuística, dado que 
existe un hermetismo con el que se trata el Dumping por parte de las autoridades 
locales, MIFIC, y por otro lado la poca gestión de las partes involucradas aúnan a 
la carencia de casos sobre esta materia.  
 
Por último, damos por concluido nuestro trabajo investigativo con la exposición de 
una serie de conclusiones y recomendaciones, que en base a nuestro análisis 
logramos percibir, siendo el punto toral de nuestra investigación.  
 
Esperamos que este trabajo sea una herramienta crítica sobre la importancia de la 
regulación de esta figura y las falencias presentadas por la dispersión de su 
legislación, lo que a la postre pretenderá crear conciencia sobre la importancia de 
saber, usar, aplicar y entender adecuadamente los instrumentos que la ley nos 
brinda para defender nuestros intereses como Estado, en caso de ser víctimas de 
una conducta de competencia desleal como lo es el Dumping.  
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A. PARTE CONCEPTUAL 
 
1. ESTUDIO DEL DUMPING EN EL COMERCIO INTERNACIONAL 
 
a. Evolución del Comercio Internacional 
 
Antes de plantear un esbozo general de lo que deberá entenderse por Dumping, 
creemos oportuno señalar una breve evolución del Comercio Internacional. En 
este contexto para el estudio del mismo, no hay que perder de vista la gran 
importancia que representa las relaciones internacionales en el campo económico, 
comercial, político o cultural, ya que éstas trascienden  las fronteras de un país 
determinado.    
 
Debemos entender que al hablar de comercio internacional, se hace referencia al 
“intercambio de bienes económicos que se efectúa entre los habitantes de dos o 
más naciones, de tal manera, que se de origen a salidas de mercancías de un 
país (exportaciones) y entradas de mercancías (importaciones) procedentes de 
otros países” (Menéndez, 2007, p. 1). 
 
El origen del comercio internacional tuvo su génesis en el intercambio de riquezas 
o productos entre países, y  éste se intensificó de manera que se fue mejorando el 
sistema de transporte y avances del industrialismo. Dicho intercambio fue cada 
vez mayor debido al incremento de las corrientes de capital y servicios en las 
zonas más atrasadas en su desarrollo (Jiménez, 2005). 
 
El comercio internacional obedece a dos causas: En primer lugar a la distribución 
irregular de los recursos económicos, y en segundo lugar a la diferencia de 
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precios, la cual a su vez se debe a la posibilidad de producir bienes de acuerdo 
con las necesidades y gustos del consumidor (Menéndez, 2007). 
 
En este mismo sentido, la teoría económica señala que todos los países, incluidos 
los más pobres, poseen activos humanos, industriales, naturales y financieros, que 
empleándolos en la producción de bienes y servicios, abastecen sus mercados 
internos y además compiten comercializando éstos en el exterior.  
 
Dicho de otra manera, los países prosperan, en primer lugar, aprovechando sus 
activos para concentrarse en lo que pueden producir mejor, y después 
intercambiando estos productos por los productos que otros países producen 
mejor, denominado como principio de la “ventaja comparativa”.  
 
En este mismo sentido, la teoría de las ventajas absolutas se basa en que: Si un 
país tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien y otro país tiene una 
ventaja absoluta la producción de otro bien, lógicamente lo más conveniente es 
que cada uno se dedique a lo que hace mejor (Adam Smith, 1981). Con esto nos 
da a entender que cada país no debe de abarcar en tantas materias sino que debe 
de limitarse en cuanto a lo que realmente le resulte de mayor productividad. 
 
David Ricardo en uno de sus aportes significantes a la teoría del intercambio, 
demostró como dos países pueden enriquecerse a través del comercio recíproco 
por la aplicación de lo que se denomina la ley de las ventajas comparativas o 
ventajas comparativas relativas. 
 
Para David Ricardo existía una discrepancia en cuanto a que uno de los países 
produciría ambos bienes con un mayor rendimiento y el segundo país produciría 
ambos bienes con un menor rendimiento sin que existiera intercambio comercial 
alguno. Por ende, demostró cómo los países pueden enriquecerse a través del 
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comercio recíproco por la aplicación de lo que se denomina la ley de las ventajas 
comparativas. 
 
La ley de las ventajas comparativas sostiene que cuando cada país se 
especializa en la producción de aquel bien en el cual tiene una ventaja 
comparativa, el producto mundial de cada bien necesariamente aumenta 
(potencialmente) con el resultado de que todos los países mejoran. 
 
Hay matices como el caso de los países con magnitudes muy disímiles, en que no 
necesariamente ambos se enriquecen, pero esto no resta validez general a la 
teoría. Para comprender la teoría ejemplificaremos según el autor Samuelson: 
 
“El caso del abogado que es el mejor de todos los de la ciudad y que 
también es el mejor mecanógrafo de la misma. ¿No es evidente que se 
especializaría en la abogacía, dejando la mecanografía a una secretaria?   
¿Cómo puede renunciar a su precioso tiempo en el campo del derecho, en 
el que su ventaja comparativa es muy grande, para dedicarlo a actividades 
mecanográficas, en las que, si bien es eficiente, carece de una ventaja 
comparativa? O enfoquémoslo desde el punto de vista de la secretaria: ésta 
es menos eficiente que el abogado en ambas actividades, pero su 
desventaja relativa, comparada con la del abogado, es menor en 
mecanografía. Relativamente hablando, posee una ventaja comparativa en 
la mecanografía. 
 
Este ejemplo es aplicable a  nivel de países, con ventajas comparativas en 
diversas producciones, en tanto en cuanto éstos se dediquen a la producción de 
bienes que mejor les favorezca y en los cuales otros países se encuentren en 
desventajas relativas al que está produciendo.  
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b. Barreras al Comercio Internacional 
 
En este apartado destacaremos las barreras que atentan contra el libre flujo del 
tráfico internacional, las que sin lugar a dudas provocan distorsión al mismo.  
 
En el mismo sentido Pardo Carrero (s. f.), señala que “las operaciones en virtud de 
las cuales ingresa o egresa la mercancía, es lo que se conoce como tráfico 
internacional de mercancías, elemento esencial tanto para la aplicación de la 
normatividad aduanera como para la materialización de los derechos o tributos 
aduaneros de importación o exportación”. 
 
Los “gravámenes al comercio exterior” propiamente dicho, son todos aquellos 
“tributos” que gravan esta actividad, que supone el comercio entre los distintos 
Estados y que se traduce en la introducción y extracción de las mercaderías a 
través de las fronteras de los mismos (Basaldúa, s. f.). 
 
Para un mejor discernimiento sobre este tema, el Diccionario de la Real Academia 
Española, nos brinda el significado del vocablo “gravamen” de manera que debe 
entenderse como “carga, obligación que pesa sobre alguno de ejecutar o consentir 
una cosa”; o también “carga impuesta sobre un inmueble o sobre un caudal”. 
 
Dicho todo esto, también cabe acotar a razón del tráfico internacional de 
mercancías, la existencia de una pluralidad de ámbitos espaciales denominados 
“territorios aduaneros” constituidos por los territorios de los distintos Estados, así 
como de las mercaderías que se introducen y se extraen de los mismos, dando 
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Por su parte, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 
adelante GATT de 1994, en su Artículo XXIV, define tal ámbito económico como 
“…todo territorio que aplique un arancel distinto u otras reglamentaciones 
comerciales distintas a una parte sustancial de su comercio con los demás 
territorios”. 
 
A manera de síntesis, el GATT desde su entrada en vigencia el 1º de enero de 
1948, reguló las restricciones arancelarias y no arancelarias al tráfico internacional 
de mercaderías. También se considera en éste, que los derechos aduaneros 
constituyen una forma legítima y la única ortodoxa, de regular el comercio exterior 
de mercaderías por parte de los Estados, estando dicha atribución limitada en 
diversos aspectos por principios establecidos en dicho acuerdo (Basaldúa, s. f.). 
 
Dentro de los principios multilaterales destacan: El arancel, como única protección 
al comercio y la Desgravación arancelaria general y paulatina, que todos los 
Miembros han venido aplicando. No obstante, la problemática actual radica en la 
imposición o aplicación de medidas no arancelarias como forma de protección que 
aplican los países en el intercambio comercial que llevan a cabo, que obstaculizan 
gravemente los flujos comerciales, como se verá adelante. 
 
Recapitulando un poco, el Comercio Internacional presenta ciertas barreras, 
dentro de las cuales destacan: 
 
 
I. Derechos Aduaneros o Arancelarios 
 
A partir de la conformación de los Estados modernos, los tributos aduaneros 
fueron utilizados para llevar a cabo la política económica del Estado, basado en el 
desarrollo y resguardo de las industrias nacionales contra la competencia 
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extranjera, en las que el arancel aduanero constituyó un instrumento de protección 
eficaz (Basaldúa, s. f.). 
 
A tal efecto, la Organización Mundial de Aduanas creada el 15 de diciembre de 
1950, en adelante OMA, en su glosario internacional de términos aduaneros, 
define a los “derechos de aduana” como “…derechos establecidos en el Arancel 
de Aduanas a los que están sujetas las mercaderías que entran o salen del 
territorio aduanero”. El conjunto de derechos aduaneros que regulan el comercio 
exterior de cierto Estado, en un momento dado, conforman su Arancel aduanero. 
(Basaldúa, s. f.). Cabe mencionar, que los derechos aduaneros pueden perseguir 
tanto fines recaudatorios o fiscales como de política económica o extrafiscales 
(Carvajal, 2004). 
 
La OMA define también a los “Derechos e impuestos a la importación” como los 
“Derechos de aduana y todos los demás impuestos y gravámenes diversos que se 
perciben en el momento o con motivo de la importación de las mercaderías, con 
excepción de aquellos derechos y gravámenes cuyo importe se limite al costo 
aproximado de los servicios prestados”. 
 
Los derechos aduaneros se traducen en impuestos o gravámenes que se imponen 
a un bien cuando es introducido a la frontera nacional. Generalmente son 
aplicados a las importaciones, ya que los aranceles aplicados a las exportaciones 
quedaron terminantemente prohibidos por la OMC creada el 15 de abril de 1994. 
 
 
Es por tanto que todo miembro del GATT no podrá imponerlos siendo miembros 
del sistema multilateral de Comercio. Por ello entendemos que en nuestro caso en 
particular no podemos imponerlos. Siendo éstos las llamadas subvenciones 
prohibidas, establecidas por el Acuerdo de Subvenciones y Medidas 
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Compensatorias de la OMC que establece a las subvenciones supeditadas de jure 
o de facto a los resultados de exportación como totalmente prohibidas.  
 
Las exportaciones como regla general no son objeto de derechos aduaneros en 
razón de la importancia que tiene en las políticas comerciales que tienden a la 
liberalización del comercio, el desarrollo de claros factores de competencia 
comercial y en especial las ventajas competitivas de la mercancía para que ésta 
pueda tener un mejor posicionamiento en el mercado exterior. (Pardo, s. f.). 
 
II. Controles no Arancelarios 
 
Por otra parte, destacan dentro de la política comercial de los Estados, la 
imposición de medidas y barreras que regulan o restringen la entrada o salida del 
territorio aduanero de las mercancías, que se justifican en términos de bienestar 
social; seguridad nacional; equilibrio ecológico; salud humana, vegetal y animal. 
 
Consisten en permisos previos, autorizaciones, cupos, mercado del país de 
origen, certificaciones, cuotas compensatorias diferentes a los aranceles. Cabe 
aclarar, que mediante las restricciones se otorgarán permisos y en las 
regulaciones autorizaciones. 
 
Los dos controles no arancelarios más comunes son:  
 
i. Una cuota de importación: Es un límite específico 
en lo que se refiere a la cantidad de unidades de un 
producto que se puede importar a un país.  
ii. Un embargo: Es una prohibición completa de la 
importación de un producto. Numerosas veces la 
imposición de este viene dada por motivos de salud 
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nacional, en la cual la introducción de un producto 
represente una amenaza para ésta. 
 
El Artículo 20 del GATT, permite a los gobiernos adoptar medidas que afecten al 
comercio con el fin de proteger la salud y la vida de las personas y de los animales 
o preservar los vegetales, a condición de que no sean discriminatorias ni se 
utilicen como un proteccionismo encubierto.  
 
El Artículo 2 del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y 
Fitosanitarias de la OMC, establece en su inciso 1 que “los Miembros tienen 
derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger 
la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, 
sin embargo, deben aplicarse sólo en caso que sea necesario y deben estar 
basadas dichas medidas en principios científicos”.  
 
Los Miembros se asegurarán de que sus medidas sanitarias y fitosanitarias, no 
discriminen de manera arbitraria o injustificable entre Miembros en que 
prevalezcan condiciones idénticas o similares, ni entre su propio territorio y el de 
otros Miembros. 
 
Hay además dos acuerdos específicos de la OMC que tratan de la inocuidad de 
los alimentos, la sanidad de los animales y la preservación de los vegetales, y de 
las normas sobre los productos en general. Ambos intentan determinar los medios 
de satisfacer la necesidad de aplicar normas y, al mismo tiempo, evitar el 
proteccionismo encubierto. Estas cuestiones están adquiriendo más importancia a 
medida que se van suprimiendo los obstáculos arancelarios.  
 
Al respecto, el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio de la OMC, 
determina que los Miembros se asegurarán de no elaborar, adoptar o aplicar 
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reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios 
al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no deben restringir el 
comercio más de lo necesario. 
 
Si bien es cierto dicho acuerdo establece en su Artículo 2 inciso 5, que todo 
Miembro que elabore, adopte o aplique un reglamento técnico que pueda tener un 
efecto significativo en el comercio de otros Miembros explicará, a petición de otro 
Miembro, la justificación del mismo a tenor de las disposiciones que establecen la 
no creación de obstáculos innecesarios; en la práctica los Estados establecen 
medidas no arancelarias de manera subjetiva en base a objetivos legítimos de 
seguridad nacional, la protección de la salud o seguridad humana, de la vida o la 
salud animal o vegetal, o del medio ambiente, sin existir parámetros ciertos en su 
elaboración y que evidentemente entorpecen el tráfico comercial internacional.  
 
Por todo lo anterior, consideramos perentorio contar con una regulación 
homogénea y firme para frenar la proliferación de este sin número de medidas no 
arancelarias, que crean obstáculos al comercio, y que los países han identificado 
sus ventajas para su aplicación, quedando ésta al arbitrio de los intereses del 
Estado que la impone y que amenaza con volver al proteccionismo de la primera 
mitad del siglo pasado.  
 
 
III. Derechos Antidumping 
 
Actualmente, la aplicación de derechos Antidumping por parte de los Miembros de 
la OMC se halla regulado por el Artículo VI del GATT de 1994 y por el Acuerdo 
relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994, en adelante Código Antidumping, aprobado en la 
Ronda Uruguay y que rige desde el 1º de enero de 1995. 
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“La naturaleza de los derechos Antidumping, no es otra que la de derechos 
aduaneros” (Basaldúa, s. f.). Los derechos Antidumping que gravan las 
importaciones en esas condiciones se constituyen  en gravámenes al comercio 
exterior, que se suman a la protección arancelaria existente de cada Estado, la 
cual ya hemos analizado anteriormente. 
 
Cabe señalar, que para que resulte procedente la aplicación de derechos 
Antidumping se debe estar en presencia, primeramente de importaciones en 
condición de Dumping, que además ese Dumping debe ser susceptible de 
ocasionar un perjuicio a una actividad productiva nacional y logre demostrarse la 
existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de Dumping y el 
daño sufrido por la rama de producción nacional. Dicho esto de manera breve ya 
que nos ocuparemos de este tema más adelante. 
 
c. Reseña Histórica del Dumping 
 
Después de la segunda guerra mundial, los Estados Unidos y la gran mayoría de 
los países habían proclamado la urgencia de eliminar las barreras tarifarias y no 
tarifarias. Se entiende por ello que, la forma como ahora ha sido normado el 
Dumping responde a esa innegable orientación atenta y preocupada por las 
desviaciones y abusos perjudiciales, favorables a la expansión del comercio. 
 
El Dumping es una práctica de larga data en el Comercio Internacional. Sería 
difícil exceptuar algún país cuyas actividades exportadoras no lo hubieran previsto, 
dado que, en mayor o menor medida, todos han incurrido en procedimientos de 
esta índole.  
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Se toma como punto de partida a Gran Bretaña citado como primer país 
industrializado al que se imputó Dumping, hecho que motivó que los Estados 
Unidos de América promulgara su primera tarifa proteccionista en el año 1816. Por 
su parte, la política comercial de Alemania se imponía con altos aranceles de 
protección, acompañados del desarrollo de los trusts, que trajo como 
consecuencia elevados precios internos y algunos problemas en mercados 
extranjeros como el de los Estados Unidos que originaron acusaciones de 
Dumping (Viner, 1966, p. 381).  
 
Hacia 1830 se presentan teorías que apoyan la idea del libre comercio, mediante 
exponentes como Adam Smith, con su Investigación sobre la naturaleza y causas 
de la riqueza de las naciones (Smith, 1933-1934, 2 v) y David Ricardo, con sus 
Principios de economía política y tributación (Ricardo, 1973).  
 
Expresiones de esa liberalización se dieron en 1846 al abolirse la Ley de Granos 
inglesa, y con la firma del Tratado Cobden-Chevalier de 1860 que redujo las tarifas 
arancelarias entre los países firmantes de manera sustancial. Sin embargo, diez 
años después, la guerra franco-prusiana de 1870 provocó un alza generalizada de 
aranceles y el nacimiento del imperio alemán. 
 
Los años siguientes serán testigos del nacimiento de empresas que, desde los 
mercados nacionales, llevaron a cabo prácticas de Dumping en sus exportaciones 
al exterior. (Rodríguez, s. f., p. 49).  
 
Es importante señalar que en ese periodo, Dumping y subsidios se consideraban 
prácticas comerciales cercanas por sus efectos en el mercado de destino. 
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Rusia inauguró el Dumping comunista en los años 1930 y 1931 cuando inundó el 
mundo con grandes cantidades de productos, especialmente granos provocando 
el hambre y la muerte en su propio territorio (Wilczinsky, 1966, pp. 145 y ss.). Ésta 
misma nación persistió en sus actividades características de Dumping desde la 
década que comienza con el año 1950, como resultado de venta de estaño a 
Malasia, Tailandia, Indonesia y Bolivia, aluminio a Gran Bretaña, petróleo a 
Latinoamérica y otros continentes, etc., concertadas a precios considerablemente 
inferiores a los de los productos comparables exportados de economías privadas. 
 
 Siguiendo el sistema de Rusia, China abasteció los mercados del sudeste de Asia 
y Australia con géneros de algodón y otros productos. Países del bloque 
comunista como Alemania Oriental y Hungría, se caracterizaron también por la 
adopción de las mismas prácticas, con precios fuertemente subsidiados (Buck, 
1967, p. 122).  
 
Evidentemente estos arbitrios que contribuyen a desnaturalizar la libre 
competencia en el comercio internacional no fueron ni son patrimonio de bloques 
políticos o países determinados, sino que constituyen modos de operar más o 
menos permanentes. Revisten frecuencia las distorsiones que incurren las 
grandes potencias productoras, tales como Estados Unidos, Gran Bretaña, 
Francia, Italia y Japón cuando, una vez consolidados sus respectivos mercados 
internos, compiten con las licitaciones internacionales reduciendo sustancialmente 
los precios. 
 
Canadá en 1904, Nueva Zelandia 1905 y Australia 1906 sancionaron las primeras 
legislaciones sobre Dumping. En 1921 las siguen Gran Bretaña y Estados Unidos 
de América y, posteriormente, otras naciones hasta que en el último cuarto de 
siglo pasado se formalizan los más importantes tratados multilaterales. 
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Uno de los primeros países en tener una política de Dumping fue Estados Unidos, 
que ha servido de paradigma a los demás países los cuales se han inspirado en 
este tipo de regulaciones. 
 
 
La Antidumping Act del año 1921 fue sancionada con el objeto de contrarrestar 
prácticas competitivas anormales de los cartels  extranjeros, que constituyen el 
equivalente internacional de la discriminación dañosa de los precios en el interior 
del país, prevista y reprimida por la Robinson Patman Act, incorporada de tal 
manera a la legislación antitrust que había comenzado a formarse con la Sherman 
Act del año 1890 (Edward, 1968, p. 484). 
 
La política americana tendiente a la liberalización de comercio se concretó más 
adelante en la sanción de leyes o  la participación de tratados vinculados al tema;  
entre ellos el General Agreements of Tariffs and Trade (GATT), la Trade 
Expansion Act (de ahora en adelante TEA), que luego da origen a la llamada 
Ronda Kennedy y el Código GATT Antidumping.  
 
La TEA, vigente desde el año 1962, restringió la obtención del ESCAPE CLAUSE, 
aplicable cuando la industria local alegaba haber experimentado o estar 
amenazada de sufrir un perjuicio serio a consecuencia del aumento de las 
importaciones de mercaderías protegidas por concesiones en los tratados de 
comercio (Kay, 1968, p. 435). 
 
Hasta aquí una breve mención de los antecedentes de la figura del Dumping, 
materia de nuestro estudio. 
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d. Importancia del Estudio del Dumping 
 
Luego de haber presentado una breve reseña histórica del Dumping, no cabe 
duda sobre la importancia que representa el estudio de esta figura. Es así, que el 
estudio del Dumping reviste de interés al Comercio Internacional, ya que de 
manera amplia, éste, junto con las subvenciones, comprenden una forma de 
competencia desleal internacional que pueda efectuar un país al exportar, y que 
afecta a la producción nacional. 
 
Históricamente, se viene dando un acrecimiento de los casos en los cuales se 
realizan importaciones objeto de Dumping, y la aplicación de medidas Antidumping 
en base a esto, son cada vez más frecuentes. Al respecto exponen los autores 
Álvarez y Lizana (1995), que el Dumping ha ido tomando una progresiva 
importancia relativa en lo cuantitativo. Esto se deduce de información otorgada por 
la OMC, por el hecho de reflejarse que los derechos compensatorios son 
aplicados con menos frecuencia que los derechos Antidumping. 
 
Es relevante dentro del estudio del Dumping, llevar a cabo un análisis del Código 
Antidumping del GATT, por ser la legislación más generalizada y orgánica sobre el 
tema desde el sistema multilateral de comercio. A su vez, los principios 
generalmente aceptados en legislación comparada aportados por dicho Código 
Antidumping, sirven como pauta para las legislaciones internas sobre Dumping de 
los países, confiriendo una idea del tratamiento a que pueden estar sujetas las 
exportaciones  en el extranjero en materia de Dumping (Álvarez, Lizana, 1995). 
 
Concluimos este punto aseverando, que es de suma importancia el estudio del 
Dumping y su tratamiento de acuerdo al sistema multilateral de comercio (Código 
Antidumping), en cuanto constituye un medio de protección para la industria 
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2. CONCEPTO DE DUMPING 
 
a. Etimología de Dumping 
 
El vocablo Dumping tiene su procedencia en la expresión inglesa to dump, que 
literalmente significa arrojar, tirar, descargar o vaciar de golpe (Fernández, 1969, 
p. 29), haciendo alusión a la práctica que consiste en inundar un mercado con 
productos vendidos a un precio inferior al común (Cabanellas, 1981). 
 
Para explicar mejor esta construcción, podemos citar a Cruz Miramontes (1980): 
 
 El fenómeno del Dumping se encuadra dentro del análisis general de la 
 discriminación de precios, que a su vez es parte de la teoría de precios en 
 régimen de monopolio. Dumping es el tipo de diferenciación o 
 discriminación de precios que se practica en los mercados externos 
 cargando en ellos un precio menor que el del mercado doméstico por el 
 mismo producto. 
 
Es importante tener presente, que cuando se trate de empresas monopólicas, 
estás podrán fijar precios de los productos en los mercados, aún por debajo de los 
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costos, con el fin de eliminar la competencia, lo cual constituye uno de los efectos 
dañinos del Dumping. 
 
Según Álvarez y Lizana (1995) la definición de Dumping más utilizada a nivel 
internacional es la de “venta al extranjero a precios inferiores al del propio 
mercado, visto entonces el Dumping desde la óptica conceptual más amplia de 
competencia desleal internacional, compensando situaciones de competencia 
desleal que pudieran quedar fuera de esta definición”. 
 
Es preciso enfatizar que en el proceso de conceptualización del Dumping, resulta 
necesario puntualizar la diferenciación desde el punto de vista jurídico, distinto de 
la temática económica.  
 
Al respecto, la concepción de Dumping en la teoría económica surge cuando un 
productor vende a precios inferiores a su costo. Aunque esto, no pareciera tener 
lógica, las circunstancias del mercado pueden ser tales que, a mediano o largo 
plazo, dicho comportamiento sea eficiente (Fernández, Castro, s. f., p. 1) para 
aquellas empresas que procuran monopolizarse, eliminando la competencia a 
través de la fijación de precios en los productos aún por debajo de su costo, lo 
cual constituye uno de los efectos dañinos del Dumping.  
 
Se entiende por ello que en economías capitalistas, el único tipo de Dumping que 
produce daño a la economía de los países es el Dumping Predatorio, el resto 
podrían entenderse según éstas como estrategias de mercado de los agentes 
económicos que procuran una expansión del mercado de sus productos objetos 
de Dumping. 
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Es notoria la diferenciación entre la conceptualización jurídica del Dumping que 
pretende ser un poco más rigurosa y la conceptualización económica que 
flexibiliza el uso del Dumping en el Comercio Internacional de mercancías. 
 
b. Definición Doctrinal de Dumping 
 
Viner, que puede ser calificado como uno de los expositores más relevantes de 
esta materia, señala que: 
 
 El Dumping, cuando se define como una discriminación de precios entre 
 mercados nacionales, cubre no sólo la forma más común de discriminación 
 de precios, en que las ventas se hacen a un precio inferior en el mercado 
 de exportación que en el mercado doméstico, sino también en las 
 modalidades extraordinarias: 
 
I. Cuando no hay, o sólo hay escaso mercado doméstico 
para un producto en particular y la discriminación de 
precios se hace en mercados de diferente importación; 
II. Cuando el mercado doméstico del vendedor sirve de 
campo al Dumping y los precios mayores se aplican a los 
compradores de otros mercados. 
 
En el mismo sentido la difundida obra de Comercio Internacional de Kramer, Darlin 
y Root (1993),  establece que el "Dumping consiste en vender un producto en un 
mercado a un precio más bajo que aquel al cual se vende en otro" (p. 237). 
Considerado uno de los conceptos de mas fácil comprensión. 
 
Por su parte el Ministerio Español de Comercio y Turismo (1980), en la 
divulgación de su información comercial, asevera que: 
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Una definición puramente ortodoxa del Dumping en su concepto más 
amplio, sería la acción deliberada y persistente de venta en un mercado 
de mercancías a un precio inferior a su costo con el objeto de apoderarse 
del mismo, anulando a la producción interna, con el ánimo de alcanzar una 
situación de monopolio que le permita resarcirse con posterioridad, 
mediante la elevación abusiva de sus precios, de las pérdidas sufridas 





Esta perspectiva amplia es ratificada por Cruz Miramontes (1980) que afirma: 
 
 Sin pretender formular una definición, pues normalmente parte de 
 pretensiones son incompletas, podemos describirlo diciendo que es la venta 
 de un mercado extranjero de mercancías a un precio menor que el ordinario 
 en sus mismas condiciones en el mercado doméstico (de origen), que 
 provoca o amenaza causar daño a la industria igual  o similar del país de 
 concurrencia o impide el establecimiento de la misma. (p. 2). 
 
Hasta aquí una aproximación de lo que la doctrina entiende, señala y puntualiza 
por Dumping. A continuación sacamos a colación la definición legal de Dumping. 
 
Desde nuestra perspectiva, el Dumping es un fenómeno de discriminación de 
precios en el comercio internacional de mercancías, el cual se da cuando un país 
introduce un producto en otro país a un precio inferior al que habitualmente éste lo 
vende en su mercado local. De lo anteriormente aseverado, se desprende la 
existencia de una separación de mercados y una diferenciación de precios para un 
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mismo producto, que sin entrar en análisis sobre la conducta del sujeto activo se 
causa un daño a la producción nacional del país importador. 
 
De manera amplia, podemos decir que el Dumping no se analiza de manera 
aislada, sino debemos de tomar en cuenta distintas ramas del derecho como los 
son el Derecho Aduanero, en cuanto establece métodos de valoración de las 
mercancías y otros conceptos importantes como exportación e importación, entre 
otros; por otro lado el Derecho Tributario, ya que al percibirse derechos 
compensatorios por importaciones objeto de Dumping suelen considerarse éstos 
como verdaderas medidas no arancelarias al comercio.  
 
 
Si bien es cierto, existe una diferenciación entre la postura económica del 
Dumping y la jurídica, no se aparta del todo una de la otra, ya que las ciencias 
económicas aportan al concepto del Dumping elementos sustanciales en su 
constitución.  
 
c. Definición Legal del Dumping 
 
El marco jurídico internacional que contiene las normas fundamentales sobre 
prácticas desleales de comercio nos remiten al GATT, anexo al acuerdo por el que 
se establece la OMC. Encontramos la definición en el Código Antidumping, 
Artículo 2 que señala: 
 
Un producto es objeto de Dumping cuando se introduce en el mercado de 
otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio 
comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un 
producto similar destinado al consumo en el país exportador. 
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d. Legislación Comparada 
 
Dentro de las legislaciones que regulan la figura del Dumping está la de Nueva 
Zelanda, la cual ha sido una de las primeras en todo el mundo. La sección 11 del 
Customs Amendment Act de 1921, facultaba al Ministro de Aduanas para que a 
discreción impusiera Derechos Antidumping en tres casos:   
 
I. Cuando el precio de importación de los productos fuera 
menor al vigente en el país de origen; 
 
II. Cuando el precio de importación de los productos en 
cuestión estuviera por debajo de su costo de producción; 
III. Cuando los productos importados estuvieran beneficiados 
por una concesión especial, subsidio o rebaja. 
 
Con posteriores reformas se agregó un cuarto caso “en que el exportador (que 
practicara Dumping) y el importador formaran una asociación o convenio 
compensatorio, y que debido a éste, el producto importado fuere vendido a un 
precio inferior al normal” (Witker, 1987). Finalmente estos cuatro casos prevalecen 
en el Customes Amendment Act (No 2) de 1983,  sin embargo actualmente Nueva 
Zelanda es miembro del GATT, por lo que su legislación interna deberá adecuarse 
a lo estipulado en el Acuerdo Antidumping, según el artículo 18.4 del mismo.  
 
Es un punto a favor de nueva Zelanda, que sea el Ministro de Aduanas el 
facultado para la imposición de medidas Antidumping, ya que en la práctica éste, 
está más involucrado al momento de realizarse Dumping, por ingresar las 
mercancías a través del territorio aduanero y es de su conocimiento ciertos 
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elementos como el precio de exportación, el precio de importación, entre otros. 
Por otro lado, incluye a diferencia del Código Antidumping, el precio por debajo de 
los costos como un criterio para la aplicación de medidas Antidumping. 
 
En cambio, en nuestro procedimiento el encargado de ejecutar los derechos 
Antidumping definitivos o provisionales es el Ministro de Economía, quien da 
instrucciones a la aduana para comenzar a aplicar la misma.  
 
La República de Corea, a pesar de ser miembro del GATT, regula el Dumping en 
su legislación. En el Artículo 10 de la Ley de Aduanas de Corea establece en su 
primer apartado la imposición de un Derecho Antidumping en el caso de que la 
importación de un producto extranjero destinado a la venta a un precio a su valor 
normal, cause o amenace causar un daño a la producción nacional existente o 
retrase sensiblemente su creación (Witker, 1987). 
 
Colombia, por su parte posee en su legislación un concepto de Dumping. Es así 
que en el Decreto 991 de 1998 Artículo 5, lo define de la siguiente manera: 
 
 Un producto es objeto de Dumping cuando se introduce en el mercado de 
 un país a un precio inferior al normal de su lugar de procedencia, cuando su 
 precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el 
 precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales de un 
 producto similar destinado al consumo en el lugar exportador. 
 
En Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas a través del D.S. N°. 043-97-EF, ha 
expedido el Reglamento sobre Dumping y Subvenciones, en el que en su Art. 4 
dispone que: "A los efectos del presente decreto supremo, se considerará que un 
producto es objeto de Dumping, cuando su precio de exportación sea inferior a su 
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valor normal o precio comparable, en el curso de relaciones comerciales normales, 
de un producto similar destinado al consumo en el país exportador". 
 
Desde el punto de vista regional, el Reglamento Centroamericano de Prácticas 
Desleales de Comercio, cuyo objeto es desarrollar las disposiciones establecidas 
en los acuerdos de la OMC, no establece una conceptualización de Dumping en 
su contenido, sin embargo, al estar circunscrito a los Acuerdos de la OMC se 
entiende que la definición es la misma. 
 
No olvidemos que, por ser una herramienta de aplicación básica para toda 
Centroamérica, se constituye en el principal instrumento normativo y 
procedimental para contrarrestar las Prácticas Desleales de Comercio. 
 
En nuestro caso particular, Nicaragua no cuenta con una legislación propia que 
considere y profundice el tema sobre Dumping y medidas Antidumping, por lo que 
el ámbito de aplicación de este reglamento es fundamental. Únicamente en 
materia de Derecho de Competencia encontramos en la ley 601 de Promoción de 
la Competencia en su Artículo 19, una prohibición general, en la cual “... se 
prohíben los actos o conductas, acuerdos, pactos, convenios, contratos entre 
agentes económicos competidores y no competidores, sean estos expresos o 
tácitos, escritos o verbales, cuyo objeto sea limitar o restringir la competencia o 
impedir el acceso o eliminar del mercado a cualquier agente económico…”. Sin 
embargo, a la luz del derecho de Competencia no se analiza el Dumping 
considerado éste como una práctica desleal internacional. 
 
 Es materia de la Ley de Promoción de la Competencia el estudio de las 
 conductas definidas como prácticas predatorias, en inglés Predatory, que 
 son empleadas para adquirir, usar o preservar el poder de monopolio, 
 excluyendo a los rivales en alguna base diferente de la eficacia que 
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 incluyen precios menores a los costos, la litigación sin base contra los 
 competidores y la negativa para conceder a los competidores acceso a 
 alguna fuente esencial de suministro o facilidad necesaria para competir 
 “…G. Torres (comunicación personal, 07 de agosto, 2009)…”.  
 
Otra de las fuentes normativas son los suscritos tratados internacionales, 
específicamente los acuerdos de la OMC en lo correspondiente al Dumping. No 
obstante, carecemos de regulación nacional sobre Dumping por lo tanto no existe 
definición alguna sobre éste, más que la que nos ofrece el Código Antidumping de 
la OMC, al cual estamos suscritos desde 1995 y la parte procedimental regulada 
por el Reglamento Centroamericano.  
 
 
Para cerrar este apartado, concluimos aseverando que las disposiciones 
establecidas por el Código Antidumping del GATT, en materia de Dumping, 
conceptualización y reglas procedimentales, sirven como un modelo general para 
la creación de legislaciones internas de los diferentes países, que se preocupan 
por proteger a su producción doméstica de una mejor manera, estableciendo una 
normativa sobre dicha materia con  mayor precisión y claridad. 
 
e. Sujetos Involucrados 
 
En este apartado, haremos un breve análisis del concepto de cada uno de los 
sujetos que de cierto modo se ven involucrados en una práctica de Dumping, sin 
detallar el efecto que pueda tener dicha práctica en éstos, ya que eso lo 
abordaremos con posterioridad.   
 
Dicho todo esto, es preciso enfatizar que en el Dumping existe un sujeto activo, el 
cual evidentemente practica una determinada conducta, por alguna motivación, 
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produciendo un efecto en un sujeto pasivo. Es decir, se considera sujeto activo 
aquel que realiza el Dumping, y sujeto pasivo el que recibe una afectación por tal 
práctica. 
 
Identifican acertadamente los autores Álvarez y Lizana (1995), que los sujetos 
más directamente involucrados con la operación comercial a la que puede afectar 
el Dumping son el exportador, el país al que pertenece el exportador, el 
importador, el productor del país importador y los consumidores.  
 
A continuación una aproximación conceptual de cada uno de ellos, en la cual 
trataremos de entrever a que categoría pertenecen cada uno de éstos, si de sujeto 
activo o de sujeto pasivo. 
 
 
I. El productor del país importador 
 
Es considerado un sujeto pasivo de los efectos del Dumping, justificado en el 
perjuicio que sufre por la comisión de Dumping de productos provenientes de otros 
países. Desde otra perspectiva, pudiera considerarse como un sujeto activo, en 
cuanto sostenga un importante nivel de vínculo o asociación con algún productor 
del país exportador quien de hecho se aprecia como el principal sujeto activo del 
Dumping (Álvarez, Lizana, 1995). Esto de manera excepcional y únicamente 
dadas dichas circunstancias. 
 
II. El Estado del país exportador 
 
Su función como sujeto activo interviniendo en conductas genéricas de 
competencia desleal, no configura propiamente Dumping, sino dada su 
participación, configura la conducta de la Subvención (Álvarez, Lizana, 1995). 
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Para diferenciar una conducta de la otra, basta identificar el sujeto activo en cada 
una de ellas, por lo cual podríamos decir que el Estado se constituye sujeto activo 
en la práctica de Subvenciones, y los particulares del país exportador se 
constituyen como sujetos activos en la práctica de Dumping.  
 
La intervención del Estado en conductas de competencia desleal, marca una 
diferencia sustancial entre las figuras de Subvenciones y Dumping, las cuales 
poseen un tratamiento distinto una de la otra, así como de las medidas con las 
cuales se contrarrestan, que en caso de Subvenciones estamos ante “derechos 





III. El exportador 
 
Es quien configura la práctica desleal, y considerado como el sujeto básico del 
Dumping (Álvarez, Lizana, 1995). Persigue con la práctica del Dumping maximizar 
sus ganancias e imponer un monopolio en el mercado, con las debidas 
excepciones en las cuales el Dumping no procure dichos fines, como por ejemplo 
en caso de sobreproducción de un producto.  
 
Cabe mencionar que este tiene la capacidad de llevar a cabo dicha conducta y 
mantenerla a medida que se cumplan los supuestos por los cuales  ha dispuesto 
practicar Dumping. Debido a que se constituye como el actor principal del 
Dumping, es por su parte procurar evitar ser sancionado de la manera que 
corresponde por dicha conducta, haciendo intervenir en la práctica a otros sujetos 
u otros países para disimular y hasta cierto punto encubrir la realidad (Álvarez, 
Lizana, 1995). 
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IV. El importador 
 
Se encuentra “más directamente vinculado al proveedor extranjero, de manera 
que es fácil encontrar situaciones de confusión entre uno y otro” (Álvarez, Lizana, 
1995, p. 41). Dicha confusión se produce al existir en su estructura de propiedad 
un mismo propietario final; sean empresas relacionadas; o por acuerdo un acuerdo 
existente entre ambos. El importador autor de una conducta contra la libre 
competencia, ocasiona un problema visto desde una óptica interna de libre 
competencia, y no desde una refracción a la competencia desleal internacional. En 
nuestro caso nacional, dicha situación sería analizada y juzgada a la luz del 
derecho de Competencia. 
 
 
V. Los consumidores del país importador 
 
Considerados “también como sujetos pasivos de la conducta del Dumping” 
(Álvarez, Lizana, 1995, p. 41). Pueden verse afectados de manera negativa o 




f. Bien Jurídico Afectado 
 
El propósito de las legislaciones Antidumping, es el proteger a las industrias 
nacionales de prácticas desleales como el Dumping. En este sentido, existen 
diversas alternativas de bien protegido las cuales las legislaciones en materia de 
Dumping no consideran aisladamente ninguna de éstas. Dentro de dichas 
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alternativas de bien jurídico protegido encontramos: La Libre Competencia, el 
Interés del Consumidor y el Interés del Productor. 
 
De manera general, la base de estas legislaciones es proteger y estimular la libre 
competencia. Es por tanto, que toda práctica que altere de forma artificial por 
cualquier medio la libre competencia afectando el precio, en el caso del Dumping 
por la venta en otro país a un precio inferior a su valor normal, amerita una 
sanción que se traducen en derechos Antidumping o compensatorios. 
  
Álvarez y Lizana (1995), comentan certeramente al respecto que no se sanciona la 
conducta anticompetitiva que atenta contra la libre competencia por si misma, sino 
que se requiere un efecto de daño a los competidores. Es así, que se analiza la 
conducta desleal al nivel de efecto de ésta.  
 
En este contexto, se considera protegido el interés del consumidor a consecuencia 
de la  protección de la libre competencia, aunque en las legislaciones Antidumping 
no sea considerado de manera expresa dicho interés. Ha de verse tutelado el 
interés de los consumidores indirectamente a largo plazo, donde al evitarse 
conductas desleales por parte de un productor extranjero que procura desplazar la 
competencia interna, se prevenga un alza en los precios por parte de éste que 
perjudique a los consumidores.  
 
En un análisis más específico, el interés del consumidor se ve afectado por una 
forma de Dumping el cual es el llamado Dumping reversivo, tal y como apuntamos 
anteriormente, el cual no es contemplado en ninguna de las legislaciones. Este se 
da, al ofrecer el exportador precios superiores al valor normal, a la inversa del 
Dumping tradicional, de allí deriva su nombre. Al no existir una regulación 
específica del Dumping reversivo, los mayores afectados son y seguirán siendo 
los consumidores, lo cual significa una desprotección para éstos. 
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Hasta el momento, hemos mencionado dos de las alternativas de bien jurídico 
protegido. Una tercera alternativa vendría a ser el interés del productor, lo que 
pareciera ser el principal bien jurídico protegido al establecer las legislaciones 
internacionales sobre Dumping que requiere la existencia de un daño a los 
productores nacionales para la imposición de derechos Antidumping.  
 
Así pues, se hace alusión a éstos como los que motivan la imposición de derechos 
compensatorios, sin embargo, ha de aclararse que no basta el daño para que se 
proteja al productor nacional, sino que este sea producto de competencia desleal a 
la que esté sometida la producción nacional afectada (Álvarez, Lizana, 1995). 
 
Traemos esto a colación, ya que no cabe la imposición de derechos Antidumping 
en el supuesto que el exportador venda a bajos precios por ser más eficiente o 
poseer ventajas comparativas en relación al productor nacional.  
 
Dicho todo esto, al respecto exponen Álvarez y Lizana (1995), los derechos 
Antidumping sólo están destinados a contrarrestar los efectos dañosos de una 
competencia desleal. Más allá de esto, el autor refiere a manera de síntesis la 
“eficiencia económica” como bien jurídico eventualmente protegido según las 
legislaciones Antidumping, reuniendo las condiciones económicas a nivel de 
productores y consumidores, promoviendo y protegiendo una mejor asignación de 
recursos en el comercio internacional.  
 
3. TIPOS DE DUMPING 
 
a. Criterios de clasificación. 
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En este caso particular, nos hemos encontrado con que no existe un criterio 
común absoluto sobre la clasificación del Dumping. En este mismo sentido, el 
código Antidumping de la OMC y el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas 
desleales tampoco refieren ninguna clasificación, por lo que la doctrina se ha 
encargado de brindar la tipología o clasificación del mismo, es así que cada autor 
describe su propia clasificación. 
 
Cabanellas en su obra “El Dumping, Legislación Argentina y Derecho 
Comparado” explica las distintas clasificaciones del Dumping en conceptos a 
Partes aún cuando éstos estén relacionados. Dentro de la clasificación 
encontramos: “Dumping como venta a pérdida, Dumping por debajo del costo 
marginal, Dumping como venta por debajo de los precios internacionales, 
Dumping como discriminación entre mercados, Dumping depredatorio, Dumping 
permanente, Dumping ocasional, Dumping abierto y Dumping encubierto, 
Dumping directo e indirecto u oblicuo, Dumping ofensivo y defensivo, Dumping 
inverso, Dumping social, Dumping cambiario y Dumping de flete.” 
 
Otro de los exponentes, Witker y Patiño en su obra “La Defensa Jurídica contra 
Prácticas Desleales de Comercio Internacional”, nos refiere una clasificación 
del Dumping en: “El Dumping social, Dumping de materias primas, Dumping de 
transporte y flete, Dumping directo, Dumping indirecto, Dumping arancelario, 
Dumping voluntario y Dumping encubierto.” 
 
Cabe destacar sobre este punto, y a diferencia de los demás autores, Avendaño y 
Lizana Anguita en su libro “Dumping y Competencia Desleal Internacional”, 
clasifica el Dumping en dos grupos: Dumping de largo plazo o persistente y el 
Dumping de corto plazo o temporal, de este último se deriva el Dumping predatorio 
o rapaz y el Dumping esporádico. 
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La carencia de una clasificación del Dumping por parte del Código Antidumping, a 
nuestro criterio representa una problemática en cuanto a la aplicación de medidas 
Antidumping, ya que si bien es cierto se establecen criterios sobre margen de 
Dumping, sobre daño a la producción nacional y nexo causal, no se establece que 
tipo de Dumping es el que debe ser objeto de investigación y de aplicación de 
tales medidas.  
 
Partimos de la idea, de que existen un sinnúmero de tipos de Dumping, los cuales 
de cierto modo afectan al comercio y que no se encuentran tipificados en el 
Acuerdo Antidumping, ya que éste sólo se limita a establecer al Dumping de 
manera general.  
 
En el sentido antes apuntado, ciertas legislaciones a conveniencia, sólo 
consideran como un Dumping objeto de aplicación de medidas Antidumping el 
Dumping predatorio, dejando por fuera otros tipos de Dumping que también 
afectan al comercio y en algunos casos a los consumidores, considerados como 
sujetos pasivos.   
 
b. Clasificación de Dumping 
 
Tras una búsqueda exhaustiva y minuciosa que versa sobre el tema de la 
clasificación del Dumping, dichas tipologías son desarrolladas con el fin de 
establecer ventajas y desventajas en la práctica del Dumping, y una adecuada 
aplicación de políticas comerciales de acuerdo al interés de cada país. Es por 
tanto hemos conglomerado los diferentes tipos de Dumping comúnmente 
analizados, los cuales son: 
 
I. Dumping de largo plazo o permanente 
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Álvarez y Lizana (1995) al respecto enuncia: 
 
El Dumping es persistente o permanente si, como su nombre lo indica se 
mantiene a través del tiempo. Este Dumping es una aplicación de la teoría 
del monopolio, en que enfrentada a demandas con diferentes elasticidades 
en el país exportador y en país importador, la empresa fija dos precios 
diferentes. La diferencia de precios se mantendrá indefinidamente en el 
tiempo, salvo que cambien las condiciones de eficiencia de la empresa 
monopólica o cambien las demandas. 
 
En términos más sencillos, el Dumping permanente se da cuando la discriminación 
entre mercados se realiza en forma continua, manifestándose a través de una 
disminución de precios similar, a la que podría surgir como consecuencia de una 
alteración económica estructural en el país exportador. 
 
El Dumping permanente se enfrenta a una problemática en cuanto a su 
determinación y diferenciación con el Dumping ocasional, ya que no basta con 
tener conocimiento de las políticas de precios del oferente. También deberá existir 
un periodo de tiempo que fije su permanencia en el mercado. En base a esto cabe 
la incertidumbre de cuál sería el período requerido, real y contable, para 
establecer el lapso de tiempo necesario para identificar su permanencia. 
 
No obstante, a pesar de tal problemática, es necesario y de gran importancia 
diferenciar el Dumping permanente del Dumping ocasional ya que existe de 
manera paralela una búsqueda de maximización de ganancias por un monopolista 
que quiere imponerse en el mercado de forma desleal. Dicho de otro modo, 
creemos que la empresa que realiza Dumping de manera permanente lleva 
intrínseca la idea de monopolizar el mercado a su favor. 
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II. Dumping a corto plazo o temporal 
 
Éste se contrapone al Dumping permanente ya que no es sostenido en su 
duración. Es decir, el Dumping a corto plazo se caracteriza por no ser duradero en 
el tiempo ni realizado de forma continua. Es este el tipo de Dumping que motiva la 
legislación Antidumping, y según Corden (1974) “constituye la preocupación de la 
competencia interesada en los países importadores” (p. 245).  
 
El Dumping temporal “puede utilizarse como un arma agresiva para eliminar a los 
productores nacionales competidores de los mercados de exportación” (Seldom, 
1986, p. 45). En este sentido cabe resaltar, que si bien es cierto los consumidores 
obtienen de la práctica de este tipo de Dumping ciertas ventajas temporales, son 
realmente inferiores en comparación con los perjuicios ocasionados a los 
productores nacionales. 
 
El Dumping de corto plazo puede obedecer a diversas causas u objetos, que dan 
lugar a una sub-clasificación: 
 
 
i. Dumping predatorio o rapaz  
 
En este tipo de Dumping se exportan bienes a un precio bajo, incluso 
eventualmente a pérdida con el objeto de desplazar a la competencia en el país 
importador para posteriormente subir los precios. Este es el concepto que 
acostumbra usarse, como se aprecia en estudios como los de Corden, Fernando 
Ossa y Odeplán. 
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Von Harbeler, en cambio, lo denomina Dumping intermitente, señalando que es la 
exportación de tiempo en tiempo a precios inferiores a los domésticos, incluyendo 
eventualmente la venta a pérdida. Los objetivos pueden ser diversos, 
comprendiendo la penetración a un mercado extranjero; destruir competidores o 
forzarlos a adecuarse a los designios de quien lo practica; o prevenir la entrada de 
otros competidores. 
 
ii. Dumping esporádico:  
 
Éste consiste en una baja temporal de los precios de exportación por causas 
coyunturales como variaciones en la producción extranjera, fluctuaciones de 
cosecha, fluctuaciones de demanda no previstas o cambios técnicos. Estas 
coyunturas pueden afectar tanto el precio doméstico como el de exportación, en 
cuyo caso no cabría aplicar la definición general de Dumping. 
 
El caso clásico de Dumping de esta especie lo constituye la liquidación de excesos 
temporales de inventarios, vendiendo al extranjero a un precio menor que el 
interno. No se afectaría el precio interno para no desestabilizar esos precios, o 
evitar una guerra de precios.   
 
 
A manera de síntesis, desde una perspectiva nacional, conviene analizar el 
Dumping y agruparlo según su duración en Dumping de largo plazo y Dumping a 
corto plazo, este último con una variedad de Dumping predatorio o rapaz.  
 
A lo anterior debemos añadir que esta idea parte de la concepción proteccionista 
de los Estados de salvaguardar a sus productores nacionales los cuales son los 
principales afectados por esta práctica desleal internacional. 
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c. Otra clasificación  
 
I. Dumping Privado 
 
“Es el que responde a la definición clásica de Dumping; ya que es practicado por 
particulares, siendo este acogido por la legislación internacional” (Álvarez, Lizana, 
1995, pp. 53-54). 
 
II. Dumping Público 
 
Es el de subvenciones o subsidios estatales, y en los ordenamientos positivos se 
denomina subvención, tratándose de esta manera independiente del Dumping. De 
la misma forma, los efectos del Dumping de corto y largo plazo son extensibles a 




III. Dumping Tradicional y Dumping Reversivo 
 
El Dumping  tradicional consiste en la venta al exterior a precios inferiores a los del 
mercado interno, y el Dumping reversivo puede darse en forma independiente o 
puede suceder al Dumping  tradicional, cabe la posibilidad de subir los precios 
posteriormente en la forma de Dumping reversivo.  
 
Un análisis de discriminación internacional de precios, se centra en el Dumping, en 
donde las empresas establecen precios más bajos en las exportaciones que en las 
ventas nacionales. 
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 Este enfoque refleja varias consideraciones: en la práctica esta es la dirección 
normal de las discriminaciones de precios, el Dumping tiende a incrementar el 
comercio, mientras que la discriminación de precios en otra dirección tiende a 
disminuirlo y las acusaciones de Dumping son más frecuentes en las disputas 
comerciales internacionales, mientras que el establecimiento de precios excesivos 
en las exportaciones no. 
 
IV. Dumping Inverso 
 
Ocurre cuando los compradores extranjeros pagan un precio mayor que los 
compradores domésticos. La discriminación exitosa de precios requiere que los 
diferentes mercados se encuentran separados entre sí, de tal manera que los 
comerciantes no puedan comprar los bienes monopolísticos vendidos en el 
mercado más barato y revenderlos luego en el mercado más caro, de igual forma 
los clientes del mercado más caro no deberían estar en capacidad de trasladarse 
al mercado más barato con el fin de beneficiarse del menor precio.  
 
Esta condición general se satisface en el comercio internacional, dado que en los 
mercados domésticos y extranjeros se encuentran separados entre sí, 
geográficamente y por murallas arancelarias u otro tipo de barreras al comercio. 
 
 
El costo de transferir los bienes del mercado extranjero barato al mercado 
doméstico más costoso por lo general es prohibido.  
 
V. Dumping Recíproco 
 
Sugiere que la discriminación puede dar lugar realmente al comercio internacional, 
si cabe la posibilidad de Dumping donde cada empresa se limitará a la cantidad 
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que vende en su mercado nacional al saber que si intenta vender más, eso se 
inducirá a una reducción del precio de sus ventas nacionales (Krugman, 1993,  
p.168). 
 
VI. Dumping como Venta a Pérdida 
 
Es la venta de determinado producto en condiciones de pérdida, es uno de los 
problemas más frecuentes en su definición, ya que la pérdida, no cabe como 
significado de un término predominantemente económico, ya que el propósito de 
la actividad económica es una economía capitalista es la obtención de utilidades1, 
la venta en condiciones de pérdida constituye una alteración de este tipo, a la cual 
se le refiere comúnmente como “Dumping”, requerirá necesariamente la 
intervención o investigación de las autoridades competentes, a fin de destacar sus 






VII. Dumping Encubierto 
 
Es aquel que se encuentra disimulado en virtud de maniobras voluntarias de los 
intervinientes, es decir el significado responde directamente con la palabra de que 
se trata está “encubierto”, por aquellas personas interesados en mantenerlos 
oculto con el objetivo de evitarse una investigación y por ende la imposición de 
                                                            
1 Término económico que significa “ganancia, plusvalía, provecho que se saca de una persona o 
cosa: ingresos procedentes del trabajo, del capital o la actividad mercantil. Utilidad es el resultado 
total de ganancias rentables de una empresa”. (DE TRINIDAD MARTÍNEZ, J., Diccionario de 
Contabilidad, Términos, Definiciones comerciales y bancarias; p. 38).  
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derecho Antidumping. La forma en que se encubre el Dumping  se puede dar en 
diversas maneras, tales como el siguiente autor nos define: 
 
“Dumping encubierto es el que se produce, no en el precio, que pueda 
considerarse normal, sino en el otorgamiento de condiciones favorables en 
otros aspectos tales como plazos de pago, intereses, embalajes, o servicios 
post venta, que puedan provocar un aumento de ventas en el mercado de 
destino” (Witker, Patiño, 1987, p. 22). 
 
VIII. Dumping Abierto 
 
Se da cuando el precio de exportación refleja claramente y sin ocultamientos la 
situación de Dumping y también como aquel que puede ver reflejado en el examen 
de precios relativos correspondiente a la importación.  
 
Tanto el Dumping encubierto como el abierto, tienen el problema que es 
muy difícil de detectar la existencia de Dumping y eso suele originarse en la 
complejidad de las operaciones que deben compararse y no en la intención 






4. ELEMENTOS CONTITUTIVOS DEL DUMPING 
 
a. Determinación del producto 
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En términos generales, es de suma importancia la determinación del producto ya 
que la investigación de Dumping de que se trate, se llevará a cabo en base a éste.  
Para los efectos de la determinación del producto, en una investigación 
Antidumping se toma como punto de referencia tres tipos de productos.  
 
En primer lugar, el Producto en cuestión, que se refiere al producto exportado; en 
segundo lugar el Producto Similar del país exportador, este producto se refiere al 
producto del mercado interno del país exportador; y por último el Producto Similar 
del país importador, que se refiere al producto del mercado interno del país 
importador. 
 
El Producto en Cuestión se refiere al producto que está provocando problemas en 
la rama de la producción nacional. Al determinarlo se debe hacer con mucha 
cautela ya que toda la investigación girará en torno a este producto en específico y 
cualquier determinación errónea podría causar graves problemas (Méndez, 2006, 
p. 27).  
 
Es preciso enfatizar, que el Producto en Cuestión no se encuentra definido 
taxativamente en el Código Antidumping y queda a discreción por parte de la 
Autoridad Investigadora su determinación. Para establecer el Producto Similar se 
deben tener en las características físicas, la composición química, los insumos 
utilizados, el proceso de producción, su clasificación aduanera, preferencia de los 
consumidores, uso final y la calidad. 
 
 
Es difícil realizar dicha determinación, por qué si la autoridad investigadora ó bien 
la empresa interesada realiza una determinación del Producto en cuestión 
demasiado especifica puede luego el país exportador realizar una pequeña 
alteración del producto y éste entonces ya no cabría ni sufriría los efectos de la 
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investigación, porque  el producto en cuestión sería distinto al producto que originó 
la investigación.  
 
Sin embargo, tampoco es posible hacer una determinación del Producto en 
Cuestión demasiado amplia porque la Autoridad Investigadora no sabría a qué 
dirigir la investigación y por tanto tampoco podría atacar el problema que causa 
daño a la rama de la producción nacional.  
 
El segundo de los productos que deben determinarse es el Producto Similar, es 
decir, definir si el producto de la rama de la producción nacional y el producto 
importado son productos idénticos ó productos similares. El Producto idéntico, es 
un producto igual en todos los aspectos al producto importado y el Producto 
similar es aquel que aunque no es igual en todos los aspectos tiene características 
muy parecidas a las del importado. 
 
Según el Artículo 2 párrafo 6 del Código Antidumping, al inicio de cada 
investigación debe adoptarse una importante decisión: la determinación del 
“producto similar” nacional.  
 
En el Acuerdo se define el producto similar como “un producto que sea idéntico, es 
decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista 
ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado”. 
 
La determinación entraña, en primer lugar, examinar el producto o productos 
importados que se alegue son objeto de Dumping y, a continuación, establecer 
qué producto o productos nacionales son los “productos similares” apropiados. 
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La decisión relativa al producto similar es importante, ya que sirve de base para 
determinar qué empresas constituyen la rama de producción nacional, 
determinación que a su vez influye en el alcance de la investigación y en la 
determinación de la existencia de daño y relación causal.  
 
b. Comparación equitativa 
 
Los autores Luis Adolfo Fernández y Adriana Castro establecen que se debe 
realizar una comparación justa, lo cual implica que ésta se realice en el mismo 
nivel de la cadena distributiva, que la comparación de precios se refiera a 
momentos en el tiempo similares y que se realice entre productos “realmente” 
similares (entre el producto de valor normal y el producto de exportación), lo que 
significa que los productos deberán ser idénticos, o bien, en caso de que no 
exista, que tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 
 
La Comparación debe hacerse en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel 
EX FABRICA y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas 
posibles. Se debe tomar debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la 
comparación de precios, entre otras las diferencias en las: condiciones de venta, 
cantidades, diferencias físicas, niveles comerciales y cualesquiera otras 





c. Determinación del Valor Normal 
 
Para poder establecer el  valor normal, se debe de tener en cuenta la valoración 
aduanera propuesta en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VII del 
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GATT. Con la finalidad de establecer un valor real de la mercancía en cuestión ya 
que a través de la valoración en aduana el precio normal de las mercancías 
importadas permite determinar el cálculo de los derechos arancelarios y otros 
impuestos, sobre la base del precio al que cualquier comprador podría procurarse 
en las condiciones de la libre competencia. 
 
Por este motivo cabe señalar que para nuestro estudio es de menester la inclusión 
de estos métodos, ya que a través de ellos el valor de aduana es fehaciente, a 
continuación detallaremos los seis distintos métodos: 
 
I. Valor de transacción  
 
Es el primer y principal método, y se define como el precio realmente pagado o por 
pagar por las mercancías cuando éstas se venden para su exportación al país de 
importación, esto conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 del Acuerdo de 
Valoración Aduanera.  
 
El valor de transacción corresponde al precio de factura más los incrementables, 
es decir aquellos gastos de transporte de las mercancías importadas hasta el 
puerto o lugar de importación; gastos de carga, descarga y manipulación 
ocasionados por el transporte de las mercancías importadas hasta el puerto o 




II. Valor de Transacción de Mercancías Idénticas 
 
Según este método, el valor en aduana se determinará utilizando el valor de 
transacción de mercancías idénticas vendidas al mismo nivel comercial y 
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sustancialmente en las mismas cantidades que las mercancías objeto de la 
valoración. Cuando no exista tal venta, se utilizará el valor de transacción de 
mercancías idénticas vendidas a un nivel comercial diferente y en cantidades 
diferentes, de conformidad con el Artículo 2 de dicho Acuerdo. 
 
III. Valor de Transacción de Mercancías Similares 
 
Si el valor en aduana de las mercancías importadas no puede determinarse con 
arreglo a lo dispuesto en los dos métodos anteriores, el valor en aduana será el 
valor de transacción de mercancías similares vendidas para la exportación al 
mismo país de importación y exportadas en el mismo momento que las 
mercancías objeto de valoración, o en un momento aproximado. Así lo establece 
el Artículo 3 del Acuerdo.  
 
 
IV. Método Deductivo 
 
En el Acuerdo se dispone que, cuando no pueda determinarse el valor en aduana 
sobre la base del valor de transacción de las mercancías importadas o de 
mercancías idénticas o similares, se determinará sobre la base del precio unitario 
al que se venda a un comprador no vinculado con el vendedor la mayor cantidad 
total de las mercancías importadas, o de otras mercancías importadas que sean 
idénticas o similares a ellas, en el país de importación.  
 
El comprador y el vendedor en el país importador no deben estar vinculados y la 
venta debe realizarse en el momento de la importación de las mercancías objeto 
de valoración o en un momento aproximado. Si no se han realizado ventas en el 
momento de la importación o en un momento aproximado, podrán utilizarse como 
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base las ventas realizadas hasta 90 días después de la importación de las 
mercancías objeto de valoración. 
 
 
V. Método del Valor Reconstruido 
 
Con arreglo al valor reconstruido, que es el método más difícil y menos 
utilizado, el valor en aduana se determina sobre la base del costo de 
producción de las mercancías objeto de valoración más una cantidad por 
concepto de beneficios y gastos generales igual a la reflejada habitualmente en 
las ventas de mercancías de la misma especie o clase del país de exportación 
al país de importación (OMC, documento ilustrativo, s. f.). 
 
VI. Método de Última Instancia 
 
Determinación del valor en aduana sobre la base de “criterios razonables, 
compatibles con los principios y las disposiciones generales de este Acuerdo y el 
Artículo VII del GATT de 1994, sobre la base de los datos disponibles” Cuando el 
valor en aduana no pueda determinarse por ninguno de los métodos citados 
anteriormente, podrá determinarse según criterios razonables, basándose en los 
valores y métodos determinados anteriormente, con una flexibilidad razonable en 
su aplicación. 
 
Dicho todo esto y siguiendo la directriz del valor normal, “Se entiende por valor 
normal el precio comparable realmente pagado o por pagar en el curso de 
operaciones comerciales normales, por el bien presuntamente objeto de Dumping, 
cuando del mismo es destinado al consumo en el país exportador o en el país de 
origen, según sea el caso” (Bermúdez, 1996, p. 7). 
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Normalmente la Dirección General de Integración Económica, en adelante DGIE, 
toma como valor normal el precio ex-fábrica, amparado por facturas mayoristas, 
extendidas por el productor, en el país de origen. También se toman en cuenta las 
listas oficiales de precios. Para tener validez todos estos documentos deben ser 
autenticados en la Embajada de Nicaragua, en el país de origen. 
 
Para el estudio del valor normal, habrá que entenderse como operaciones 
comerciales normales a aquellas realizadas entre Partes independientes. De 
manera que no se consideran como tales, las realizadas entre Partes asociadas 
que han concertado un arreglo de precios entre sí, siempre que los precios y los 
costos no sean comparables a los de las operaciones realizadas entre Partes 
independientes. 
 
El valor normal es el que se considera un precio “justo” (Fernández, Castro, s. f., 
p.4). Por lo general éste corresponde al precio que pagan los consumidores en el 
mercado interno del país que realiza la exportación (precio interno), sin embargo, 
el Acuerdo Antidumping considera casos en los que éste no puede ser utilizado, 
estos casos son:  
 
i. Cuando no existen ventas a nivel doméstico: En este 
supuesto el método alternativo a utilizar para calcular 
el valor normal son los precios de exportación de la 
misma(s) compañía(s) a terceros países (que no 
presenten Dumping) o bien, un estimado del costo de 
producción  más un monto razonable de costos 
generales, administrativos y de ventas más un 
margen de ganancias; 
ii. Cuando existen ventas a nivel doméstico pero éstas 
no son representativas: el volumen de ventas a nivel 
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doméstico debe ser superior al cinco por ciento (5%) 
del total del volumen de exportaciones al país 
importador. En este caso el cálculo del valor normal 
se hará igual que en el caso anterior; 
iii. Cuando existen ventas pero éstas no se realizan en 
el curso normal de las operaciones comerciales. Se 
pueden presentar dos circunstancias bajo las cuales 
se considera que las ventas internas no son hechas 
bajo el curso normal de las operaciones comerciales 
normales; cuando el precio es inferior al costo, o en 
situaciones donde existe una relación entre el 
productor y consumidor doméstico. Con respecto a la 
primera situación, los precios deben al menos cubrir 
los costos promedio totales (costo fijo, costo variable 
y costos administrativos, de venta y costos en 
general, no se requiere que se tengan ganancias). A 
pesar de lo anterior, es posible que los precios 
internos por debajo del costo aún sean utilizados, en 
los casos en que: 
 
  Las ventas se hayan realizado en un periodo 
corto de tiempo: se considera que el periodo es 
largo si es mínimo de 6 meses a un año o más, 
por lo que si las ventas a precios inferiores a los 
costos se realizaron durante un periodo menor 
a 6 meses, éstas podrán ser consideradas para 
el cálculo del valor normal; 
  Las ventas no fueron en cantidades 
sustanciales: se considera que no se realizaron 
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en cantidades sustanciales en dos casos. 
Cuando el promedio ponderado del precio de 
venta de todas las transacciones internas es 
mayor que el promedio ponderado de los costos 
unitarios en el periodo de la investigación o 
bien, cuando el volumen de ventas por debajo 
del costo unitario es menos del veinte por ciento 
(20%) del volumen total vendido 
domésticamente;  
  Si los precios permiten recuperar todos los 
costos en un periodo de tiempo razonable. 
 
iv. Por una situación particular del mercado: este tipo de 
casos se consideran en el acuerdo, sin embargo, no 
se definen explícitamente, lo cual deja la puerta 
abierta para interpretaciones diversas. 
 
 
d. Determinación del precio de exportación  
 
 
“Se entiende por precio de exportación el realmente pagado o por pagar por el 
producto vendido para su exportación” (Bermúdez, 1996, p. 7). 
 
 
El precio de exportación es el que paga el importador al exportador. Se considera 
en el numerador el precio ex-fábrica, mientras que en el denominador es el precio 
de exportación CIF (con costos, seguros y flete), de manera tal que la medida 
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Antidumping sea un porcentaje del valor del producto en el mercado importador 
(Fernández, Castro, s. f., p. 5).  
 
Por lo tanto, el precio de exportación viene determinado sobre la base del menor 
precio de venta ajustado del exportador o el precio de venta ajustado del 
importador. Según el Manual de Procedimientos del MIFIC, se deben tomar los 
siguientes cargos en consideración para determinar los “ajustes” necesarios para 
llegar a un precio “En Fábrica” (Ex Works): 
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I. La deducción del precio de venta del exportador de 
cualquier costo, cargo, y gasto incurrido en la preparación 
de los bienes para su embarque al país importador, 
adicionales a los costos, cargos y gastos generalmente 
incurridos sobre ventas de productos similares para su uso 
en el país de exportación. Un ejemplo de un costo extra 
seria el empaque de exportación necesario para proteger 
los bienes durante un viaje por mar. 
II. El tipo de empaque para embarques interoceánicos, 
adicionales al empaque normal de un producto, tal vez 
más resistentes, podría ser más caro que un empaque 
requerido para propósitos de envíos locales. 
III. La deducción de todos los derechos e impuestos del país 
importador para los bienes, incluyendo el impuesto anti-
Dumping, cuando son pagados por o en nombre de, o a 
solicitud del exportador. Por ejemplo, el exportador de los 
bienes podría estar pagando o reembolsando al 
importador por una parte o todos los derechos normales 
de Aduanas. En tales casos el precio de exportación se 
ajustaría al restar la cantidad del pago. 
IV. La deducción de todos los otros costos, cargos, y 
gastos resultantes de la exportación de los bienes, o que 
surjan como producto de su embarque, desde el lugar del 
embarque directo de los bienes al país de importación, 
siempre y cuando el importador no haya pagado por estos 
costos, cargos o gastos, y que estén incluidos en el precio 
de venta del exportador. Ejemplos típicos de los costos, 
cargos y gastos en que podría incurrir un exportador al 
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vender para la exportación pueden incluir, dependiendo de 
los términos de la venta. 
 
 
Al igual que en el caso del valor normal, el acuerdo considera diferentes 
situaciones en las que no es posible utilizar, o hay que ajustar, los precios de 
exportación, tales situaciones son las siguientes: 
 
I. Ventas a importadores relacionados: Esta situación se 
presenta cuando el exportador vende su producto a un 
importador relacionado. En tales casos se construye un 
precio de exportación con base en el precio de reventa de 
la primera venta independiente, sustrayéndole a éste los 
costos y ganancias del importador directo; 
II. Cuando no existe precio de exportación: Una situación 
como esta sería una en la cual las ventas se hacen a 
importadores relacionados que consumen o procesan el 
producto, por lo que no existe una primera venta 
independiente. En tales casos el acuerdo establece que la 





III. Productos en los que se llevan a cabo pocas 
transacciones: este es el caso en el que se considera que 
el número de transacciones realizadas es bajo para el 
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periodo de estudio, en cuyo caso el acuerdo recomienda 
que se estime dicho precio “sobre bases razonables”. 
 
e. Margen de Dumping 
 
Se entiende por margen de Dumping, el monto en el cual el precio de exportación 
es inferior al valor normal. Dicho margen se calcula por unidad del producto que se 
importe al territorio nacional a precio de Dumping.   
 
Por su parte, la OMC determina que existen diversas formas de calcular si un 
determinado producto es objeto de Dumping de manera importante o sólo 
ligeramente. Prevalecen tres métodos para calcular el valor normal de un 
producto, el principal de ellos, se basa en el precio del producto en el mercado 
interno del exportador. Cuando este precio no se puede utilizar, existen dos 
alternativas. El precio aplicado por el exportador en otro país o un cálculo basado 
en la combinación de los costos de producción del exportador, otros gastos y 
márgenes de beneficio normales. 
 
El Acuerdo Antidumping dispone que se efectuare una comparación entre el 
promedio ponderado del valor normal y el promedio ponderado de todos los 
precios de exportación comparable o una comparación entre el valor normal y el 
precio de exportación, transacción por transacción.  
 
Se puede utilizar otra base de comparación si hay “Dumping selectivo” es decir, si 
existe una pauta de precios de exportación significativamente diferente según los 
distintos compradores, regiones o periodos y, si la autoridad investigadora explica 
por qué esas diferencias no pueden ser tomadas en cuenta mediante una 
comparación entre promedios ponderado o transacción por transacción, el valor 
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normal establecido sobre la base del promedio ponderado podrá compararse con 
los precios de transacciones de exportación individuales. 
 
En el código Antidumping en el Artículo 2.4.2 se establece una serie de métodos 
éstos con el fin de calcular el margen de Dumping los cuales son: 
 
I. Precios transacción por transacción (valor normal por      
transacción vs. precio de exportación por transacción); 
II. Precios promedio ponderado (valor normal promedio 
ponderado vs. precio de exportación promedio 
ponderado); 
III. Valor normal promedio ponderado vs. precio de 
exportación por transacción. El uso de este tercer método 
está limitado a circunstancias que no pueden tomarse 
debidamente en cuenta bajo los dos primeros métodos. 
 
Específicamente el margen de Dumping se determina de la siguiente manera: 
 
Margen de Dumping  =  Valor Normal – Precio de Exportación 
    ----------------------------------------------------- 
Precio de Exportación 
 
 
Para explicar mejor esta construcción, podemos citar el caso hipotético (Ver Anexo 
Nº 5). 
 
La medida Antidumping que se aplique no podrá ser mayor que el margen de 
Dumping determinado y el margen de Dumping mínimo necesario para considerar 
la imposición de una medida Antidumping es del dos por ciento (2%). Para poder 
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determinar la existencia de Dumping, es necesario tener una completa 




f. Regla del Minimis 
 
El margen de Dumping es de Minimis, cuando es menor del dos por ciento (2%) 
del Precio de Exportación y cuando el volumen de las importaciones objeto de 
Dumping de un miembro determinado son insignificantes, o sea, menor de un tres 
por ciento (3%) de las importaciones del producto similar en el miembro 
exportador. En ambos casos no se pueden imponer derechos Antidumping 
excepto en caso de acumulación. 
 
La sola existencia de un Margen de Dumping no da derecho a establecer un 
derecho Antidumping. Aparte de que el Margen de Dumping debe superar el 
Margen de Minimis, también se deben comprobar dos presupuestos más: la 
existencia de daño a la producción nacional y, que el daño sea una causa directa 
de las importaciones objeto de Dumping. Esta última condición es válida 
solamente para imponer un derecho Antidumping definitivo. 
 
Al respecto, consideramos que esta disposición de minimis encubre cierta 
posibilidad de que los empresarios puedan realizar importaciones objeto de 
Dumping, estratégicamente manteniendo dicho margen, sin que la rama de 
producción nacional pueda defenderse ante tal maniobra. El Código Antidumping 
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B. DETERMINACIÓN DEL DAÑO 
 
Antes de determinar qué criterios deberán tomarse en cuenta para demostrar la 
existencia del daño, adelantemos la problemática que encierra el abordaje del 
mismo, tanto en el texto del Acuerdo Antidumping de la OMC, como en la 
normativa interna aplicada por el MIFIC, la cual resulta perentorio señalar que 
dicha Institución reconoce los lineamientos y criterios técnicos establecidos por el 
Manual de Procedimientos en investigaciones por Dumping del Ministerio de 
Económica, Industria y Comercio de Costa Rica, sin que exista a la fecha una 
legislación propia que regule la figura de Dumping. 
 
De manera que, en este capítulo estudiaremos esos criterios técnicos, que como 
mencionábamos no se establecen porcentajes específicos dejando latente la 
posibilidad que la aplicación de los mismos se torne subjetiva. No obstante, 
compartimos a media la no precisión por el tratamiento individualizado que deberá 
realizarse por rubro de producción. Así mismo, analizaremos el procedimiento y 
variantes que deberán ser tomadas en cuenta a la hora de demostrar el daño a la 
producción nacional.  
 
1. RELEVANCIA DE LA DETERMINACIÓN DEL DAÑO 
 
Es necesario hacer mención, antes de entrar en materia, que la existencia de 
Dumping no es suficiente para poder aplicar un derecho Antidumping, para ello es 
necesario que exista daño o amenaza de daño, ocasionado por las importaciones 
que son objeto de investigación tal como lo enfatizamos anteriormente. 
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“La imposición de derechos Antidumping adquiere sentido para el país importador 
en la medida en que se proteja una actividad económica actual o potencial de tal 
país” (Cabanellas, 1951, p. 148). Dicho de otra manera, cobra importancia lo antes 
mencionado en cuanto el Dumping ocasione efectos significativos sobre la 
estructura económica del país importador a través de la modificación de precios.  
 
En esta dirección, el Artículo VI, párrafo sexto del GATT, dispone que ninguna 
Parte contratante deberá percibir derechos Antidumping o derechos 
compensatorios sobre la importación de un producto del territorio de otra Parte 
contratante, a menos que logre determinarse que el efecto del Dumping cause o 
amenace causar un perjuicio importante a una producción nacional ya existente o 
se retrase considerablemente la creación de una rama de producción nacional.  
 
Es por tanto, que la relevancia que posee la determinación del elemento daño 
radica, en que en su análisis logra fijarse su existencia como efecto del Dumping 
que se lleva a cabo, además establece una distinción entre perjuicios importantes 
y aquellos que son insignificantes para el sector supuestamente afectado, y en 
definitiva determinar la magnitud de este para descartar o no la aplicación de 
derechos Antidumping. 
 
En todo esto, lo trascendental es la existencia de un daño importante que 
ocasione perjuicio a una rama de producción nacional del país importador. En 
caso de que la disminución de la rentabilidad de dicha rama de producción 
nacional sea apenas suficiente para crear dudas sobre la existencia de daño, o se 
trate de operaciones aisladas con escasa penetración en el mercado local, o 
cuando el margen de Dumping sea mínimo, podrá recurrirse al criterio de la 
importancia del daño para concluir procedimientos ajenos a la verdadera causa 
establecida en la ley para resolver dichos casos. (Cabanellas, 1951).  
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Es importante enfatizar, que la autoridad competente pondrá fin a la investigación, 
cuando esta determine en primer lugar que el margen de Dumping es de minimis, 
y para efectos de este acápite que el volumen de las importaciones reales o 
potenciales objeto de Dumping o el daño sea insignificante.  
 
Dicho esto, se considerará  insignificante el volumen de las importaciones objeto 
de Dumping cuando se establezca que las procedentes de un determinado país 
representen menos del tres por ciento (3%) de las importaciones del producto 
similar en el miembro importador, salvo que los países que individualmente 
representan menos del tres por ciento (3%) de las importaciones del producto 
similar en el Miembro importador representen en conjunto más del siete por ciento 
(7%) de esas importaciones. 
 
2. DEFINICIÓN LEGAL DEL DAÑO 
 
a. Definición según el Código Antidumping de la OMC 
 
La noción de daño que nos brinda el Código Antidumping del GATT es realmente 
imprecisa, y su aplicación queda a disposición de los criterios más concretos y 
verificables que adopten en cada caso las respectivas autoridades (Cabanellas, 
1951). Con esto pretendemos decir, que a pesar que el concepto de daño en la 
legislación Antidumping ha sido uno de los de mayor elaboración por parte de la 
jurisprudencia y la doctrina, existe una escasa guía real o un concepto matriz, que 
oriente de forma precisa, respecto de que situación constituirá un daño o perjuicio 
que dé lugar a la debida aplicación de derechos Antidumping.  
 
Como principio general se adopta una evaluación del perjuicio en base a ciertos 
elementos enumerados en el Artículo 3.1 incisos a) y b)  del Código Antidumping 
del GATT, los cuales son: 
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I. Evolución y perspectivas de las ventas, participación en el 
mercado, ganancias, precios;  
II. En particular la relación entre el precio del producto 
importado puesto en el mercado local y el precio corriente 
en este mercado; 
III. Exportaciones desde el país importador, empleo, volumen 
de importaciones con o sin Dumping, utilización de la 
capacidad de la industria local, productividad de la misma, 
prácticas restrictivas adoptadas por ésta, etc. 
 
Sin embargo, es importante aclarar la ineficacia de tales elementos al momento de 
precisar un criterio para la determinación del daño y que es lo que  realmente se 
pretende evidenciar con dichos elementos, ya que a nuestro parecer no se 
demuestra con éstos la existencia de un daño a la rama de producción nacional 
del país importador, y el tratamiento  del tema es meramente superficial sin tomar 
en consideración algunos elementos subjetivos como el dolo (amenaza de daño) 
justificados y manifiestos en elementos objetivos, descritos anteriormente, de la 
acción de realizar importaciones con discriminación de precios.  
 
“En consecuencia, se cuenta únicamente con la base de una serie de elementos 
representativos del perjuicio que las importaciones pueden causar a la industria 
local, sin que exista un criterio cierto para evaluarlos” (Cabanellas, 1951, p. 154). 
Este es un buen punto dado por el autor Cabanellas, criterio que compartimos en 
su totalidad ya que, el concepto de daño importante en la mayoría de legislaciones 
de carácter internacional, regional o nacional sobre Dumping, no especifica de 
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b. Definición según el Sistema Anglosajón 
 
En su estructura formal, el derecho estadounidense cuenta con una ley Federal 
Antidumping aplicada de manera general, con fallos jurisprudenciales, prácticas 
administrativas y reglamentaciones que se derivan de esta (Cabanellas, 1951). Sin 
embargo, es difícil encontrar dentro de ésta una definición de daño general la cual 
pudiera ser utilizada para encuadrar los casos que se presentan. 
 
Esto se debe a que el sistema Anglosajón en la determinación del daño, parte de 
casos particulares con los cuales se pretenden elaborar una fórmula que describa 
el criterio general (Cabanellas, 1951). Dicho de otra manera, a través de la 
jurisprudencia el derecho estadounidense se ha establecido un importante cuerpo 
normativo concerniente al concepto del daño, pero no propone una metódica 
general para tratar todos los casos bajo un mismo lineamiento procesal sino de 
manera específica. 
 
Del contenido de dicha afirmación se desprenden una serie de principios 
generales que se derivan de las decisiones existentes. 
 
El primer principio general, en caso de que exista daño a la industria local, bastará 
con que este no sea mínimo o insignificante para que sirva de base a la imposición 
de derechos Antidumping. 
 
 En este caso, se considera en la legislación Antidumping Anglosajona, que 
el margen de Dumping es de minimis, si el Departamento de Comercio 
determina en la fase de investigación de un procedimiento Antidumping,  
que el margen promedio ponderado total es inferior al dos por ciento (2%) 
Ad valorem. Durante la fase de revisión administrativa, el Departamento de 
Comercio aplica una norma de margen de Dumping de minimis del cero 
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punto cinco por ciento (0,5%), que fue la norma de minimis aplicada durante 
la legislación anterior a la Ronda Uruguay.   
 
Por otro lado, las importaciones de un país son consideradas insignificantes 
si representan menos del tres por ciento (3%) del volumen total de las 
importaciones de la mercancía de que se trate correspondientes al producto 
similar nacional y si las importaciones de todos los países que equivalen a 
menos del tres por ciento (3%) no exceden del siete por ciento (7%) del 
total de las importaciones. “Cuando la Comisión encuentre que las 
importaciones de un país son insignificantes, la investigación con respecto a 
ese país es finalizada.”  
 
Ahora, las leyes estadounidenses tratan las “importaciones insignificantes” 
como un asunto de minimis en vez de una excepción a la acumulación 
(Compendio de Leyes Sobre Medidas Antidumping y Derechos 
Compensatorios, ALCA-FTAA). 
 
“Otro criterio general es que el perjuicio esté causado por el Dumping y no por 
otros elementos, y que si ambas causas coexisten, la parte del daño imputable a 
las importaciones con Dumping sea de alguna significación” (Cabanellas, 1951, 
pp. 154 y 155). 
 
De la lectura de dichos fallos jurisprudenciales, nos llama poderosamente la 
atención hasta qué punto la legislación Antidumping estadounidense brinda 
protección a su producción nacional, estableciendo que cuando el daño causado 
por las importaciones originarias de cada uno de los países que exporta en 
condiciones de Dumping es mínimo o desestimable, pero el daño producido 
conjuntamente por todas las operaciones en tales condiciones es significativo, 
será la suma de los perjuicios el parámetro a ser tenido en consideración.  
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c. Definición según Legislación Comparada 
 
Al respecto, la legislación Argentina establece que “La determinación de la 
existencia de un daño importante causado a la producción nacional, a los efectos 
del presente reglamento, se basará en pruebas positivas y comprenderá un 
examen positivo”. 
 
Por otro lado, se debe demostrar a satisfacción de la Autoridad de Aplicación 
competente, y de conformidad con la Ley y el reglamento, la existencia de una 
relación causal entre la importación del producto bajo estudio y la existencia de un 
daño material a la industria nacional del producto similar.  
 
Es de menester mencionar, que la legislación Argentina hace una combinación de 
términos al referirse al daño en cuestión, ya que en un Artículo lo trata como daño 
importante y en otro sucesivo como daño material a la industria.  
 
La legislación Boliviana a diferencia de otras legislaciones Antidumping, denomina 
al daño importante como perjuicio solamente, así mismo amenaza de perjuicio y 
retraso sensible para el establecimiento de una producción nacional. La existencia 
del perjuicio causado por prácticas comerciales desleales se basará en pruebas 
positivas sobre el volumen, los precios y el efecto sobre los productores. 
 
Por su parte, la legislación Chilena no denomina el Dumping como tal, sino como 
una distorsión de precios, y se refiere a un daño grave y amenaza de daño grave, 
sin hacer mención del retraso a la rama de producción nacional como en la 
mayoría de las legislaciones Antidumping en materia de daño. Además, de 
manera novedosa, a diferencia del resto de legislaciones Antidumping, establece 
que cualquier persona interesada natural o jurídica, podrá denunciar a la 
Comisión, distorsiones en los precios de las mercaderías importadas. 
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El concepto que nos proporciona la legislación Colombiana, refiere al daño la 
denominación de perjuicio importante, al igual que la legislación Boliviana. 
 
La legislación Panameña establece en sus preceptos una combinación de 
términos al referirse al daño, bien como daño importante o como perjuicio e 
incluye dentro de la conceptualización, como un elemento novedoso, la privación 
importante de ganancias lícitas como una forma de detrimento a la producción 
nacional. 
 
Para concluir con este breve análisis sobre legislaciones comparadas en materia 
de daño, los países de la región Centroamericana, no poseen una disposición 
específica sobre el tema, por lo cual  aplican las reglas conforme a los Acuerdos 
Antidumping de la OMC y el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas 
Desleales de Comercio.  
 
d. Elementos del Daño Efectivizado 
 
El Daño efectivizado supone “una situación ya efectivizada de perjuicio a los 
productores locales” (Cabanellas, 1951, p. 159). En este contexto, y para que se 
procure dicha situación, es necesario la existencia de ciertos elementos los cuales 
son: 
 
I. Una relación de causalidad entre las importaciones en 
condiciones de Dumping y el perjuicio a la actividad local; 
II. Un daño que pueda ser calificado como importante; 
III. Que dicho daño afecte a una actividad productiva que se 
desarrolle en el país. 
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Esta postura que sostiene la doctrina Argentina en el Artículo 1 inciso a) de la Ley 
de Comercio Exterior, nos parece muy bien fundamentada, ya que se habla de un 
daño efectivizado, enmarcando a éste en los parámetros que indican los 
elementos a tomar en consideración. Podría representar esto, un avance para la 
legislación Antidumping Argentina, al elaborar un concepto un poco más preciso 
del daño. 
 
3. DETERMINACIÓN DEL DAÑO 
 
 
a. Examen del Volumen de Importaciones 
 
El Código Antidumping establece en su Artículo 3.1 que deberá realizarse un 
examen exhaustivo y objetivo del volumen de las importaciones que son objeto de 
Dumping y el efecto que puedan tener éstas en los precios de productos similares 
en el mercado del país de importación.  
 
Al respecto, corresponderá por parte de la autoridad investigadora considerar si ha 
ocurrido un aumento considerable de las importaciones objeto de Dumping en 
términos absolutos o en relación con la producción del país importador. 
 
A fin de evaluar objetivamente la importancia del volumen, el MIFIC en su manual 
de procedimientos para enfrentar prácticas de Dumping, establece que debe 
tomarse en consideración, cuando sea factible: 
 
I. El volumen de las importaciones objeto de comercio 
desleal antes del Dumping, y en periodos subsiguientes 
iguales hasta que finalice la investigación de daño, por 
parte de exportadores desleales individuales y 
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acumulativos, así como las importaciones no sujetas a 
comercio desleal del resto del mundo; 
II. El volumen de producción nacional en cada uno de estos 
periodos de tiempo, por una compañía nacional individual 
y agregada; 
III. La cifra de venta de las importaciones tanto sujetas como 
no sujetas a comercio desleal, así como para la industria 
local para esos años, nuevamente en forma individual y 
agregada. 
 
Con esta información sobre volúmenes, la autoridad investigadora puede iniciar 
una evaluación de daño al examinar si ha habido o no un aumento significativo 
absoluto en las importaciones sujetas a comercio desleal, así como afirmar si hubo 
aumento en las importaciones sujetas a comercio desleal en comparación con 
otras importaciones no sujetas de comercio desleal, la producción nacional y 
tamaño del mercado local.  
 
b. Criterio del Precio 
 
En base a este criterio se debe examinar el efecto de las importaciones sujetas a 
Dumping sobre los precios internos, referente a la rama de producción nacional.  
 
Con respecto al efecto de las importaciones sujetas a Dumping sobre los precios, 
el Artículo 3.2 del Código Antidumping estipula que las autoridades investigativas 
deberán considerar si ha habido una significativa subvaloración de precios de las 
importaciones objeto de Dumping en comparación con el precio de un producto 
similar del Miembro importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer 
bajar de otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida 
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido.  
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 Dicho de otra manera, deberá analizar si hubo un recorte significativo en el 
 precio debido al Dumping de las importaciones, en comparación con el 
 precio de productos similares del Miembro importador, o si los efectos de 
 tales importaciones reducirán los precios hasta un nivel significativo, o 
 prevendrán el incremento de los precios hasta un nivel significativo, lo que 
 de otra manera pudiera haber sucedido (MIFIC, Manual de procedimiento 
 para enfrentar prácticas de Dumping, s. f.).  
 
El vocablo de “Significativo” no está definido en el Acuerdo Antidumping, así 
mismo, no se encuentra presente en el Reglamento Centroamericano de Prácticas 
desleales de Comercio, ni en la jurisprudencia de la OMC hasta la fecha. Tampoco 
existe una regla sobre importancia generalmente asignada por las autoridades 
investigadoras. La determinación del vocablo significativo se deja a la discreción 
de la autoridad investigadora (MIFIC, Manual de procedimiento para enfrentar 
prácticas de Dumping, s. f.).  
 
Para propósitos de examinar el recorte, supresión y depresión significativa de 
precios de manera objetiva, el Manual de procedimiento del MIFIC determina que 
debe tenerse a la vista la siguiente información: 
 
I. Los precios de venta por compañía nacional individual y 
en agregado en términos de precio unitario y de valor total 
en el mercado local antes y después de iniciado el 
Dumping en periodos aplicables al caso; 
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II. Los precios Free on Board (FOB)2, tanto las importaciones 
sujeto de Dumping como otras a lo largo de este periodo 
de tiempo, nuevamente tanto acumulado como individual, 
sujeto de Dumping y no sujeto; 
III. Los precios de las ventas de importación sujetos de 
Dumping y otros en el mercado nacional. 
 
 Referente a los efectos sobre precios, se tendrá en cuenta si se ha 
 establecido para las mercancías importadas en Dumping un precio 
 sensiblemente inferior al de un producto similar del país importador; tan 
 bien deberá comprobarse si el efecto de tales importaciones es hacer bajar 
 los precios en considerable medida, o impedir, en la misma medida, la 
 subida que, en otro caso, se hubiera producido (Witker, 1987, p. 30). 
 
El Acuerdo Antidumping no da indicaciones sobre cómo realizar el cálculo del 
margen de daño y podría decirse que permite a sus Miembros ejercer una 
discreción considerable. Los márgenes de daño suelen determinarse 
específicamente para cada productor.  
 
Para la aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, creemos conveniente 
ilustrar a través de los siguientes ejemplos, en donde las autoridades nacionales 
suelen comparar los precios de los productos similares importados y de 
producción nacional, centrándose en si entre los primeros y los segundos ha 
habido una subvaloración de los precios o una fijación de precios inferiores: 
 
                                                            
2 Significa que la mercadería es puesta a bordo del barco con todos los gastos, derechos y riesgos 
a cargo del vendedor hasta que la mercadería haya pasado la borda del barco, con el flete 
excluido. Exige que el vendedor despache la mercadería de exportación. Este término puede 
usarse solamente para el transporte por mar o vías acuáticas interiores. 
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Precio 100 80 110 
Margen de daño  (100-80=20)/80x100=25% 100-110=-10=0 
 









Precio 100 80 110 
Precio Indicativo 121   
Margen de daño  (121-80=41)/80x100=51,25% (121-110=11)/100x100=10% 
 
 
En el segundo ejemplo, se parte del supuesto de que el costo unitario del 
productor nacional X es en realidad 110. Sin embargo, ante los bajos precios de 
las importaciones, se ha visto obligado a vender por debajo de su precio de costo. 
Puede calcularse un precio indicativo para el productor X en el que se tengan en 
cuenta sus costos y un margen razonable de beneficios, por ejemplo un diez por 
ciento (10%). En el ejemplo, el precio indicativo será por lo tanto 
110+(110x10%=11)=121. 
 
En síntesis, la existencia de un aumento en términos absolutos del volumen de las 
importaciones durante el período de investigación de la existencia de daño, 
acompañado de un descenso de los precios de las importaciones, será un 
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indicador fiable de que no sólo se ha producido un daño sino que además existe 
una relación causal, pues revela que los productores están ganando Partes de 
mercado gracias a unas prácticas agresivas de fijación de precios (UNCTAD, 
Módulo de Capacitación sobre el Acuerdo Antidumping, 2006, p. 24). 
 
c. Efectos sobre la Rama de Producción Nacional 
 
Hasta el momento hemos analizado en virtud de la determinación de daño, el 
examen del volumen de importaciones, seguido el criterio de precios, para 
finalmente  referirnos a los efectos que sobre la rama de producción nacional 
causare el daño.  
 
En el Artículo 4 del Acuerdo Antidumping, se define la rama de producción 
nacional como el conjunto de los productores nacionales de los productos 
similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una 
proporción importante de la producción nacional total de dichos productos. Sin 
embargo, en el Acuerdo no se define la expresión "proporción importante".  
 
Hay dos excepciones a este principio. En primer lugar, los productores 
nacionales que estén vinculados a los exportadores o a los importadores o 
que sean ellos mismos importadores del producto objeto de Dumping, 
podrán ser excluidos de la definición de rama de producción nacional 
contenida en el párrafo 1 i) del Artículo 4. A estos productores puede 
beneficiarles el Dumping, lo cual distorsionaría el análisis del daño. La 
exclusión es una decisión discrecional de las autoridades del Miembro 
importador, pues el Acuerdo Antidumping no ofrece ninguna otra indicación. 
Supongamos, por ejemplo, que se inicia una investigación sobre las fibras 
discontinuas de poliéster y que uno de los productores extranjeros 
afectados haya implantado además una fábrica en el Miembro importador, 
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accediendo así a la categoría de productor nacional. Este productor 
nacional podría oponerse a la imposición de medidas Antidumping contra la 
empresa a la que está vinculado y, por ejemplo, podría manifestar que las 
exportaciones objeto de Dumping no le ocasionan ningún daño. El párrafo 1 
i) del Artículo 4 ofrece a la autoridad investigadora la posibilidad de excluir a 
este productor del análisis del daño.  
 
En segundo lugar, de conformidad con el párrafo 1 ii) del Artículo 4, se 
considerará que existe una rama de producción regional compuesta 
únicamente de productores de un determinado mercado dentro del territorio 
de un Miembro si esos productores venden la totalidad o la casi totalidad de 
su producción en ese mercado, y en ese mercado la demanda no está 
cubierta en grado sustancial por productores del producto de que se trate 
situados en otro lugar del territorio.  
 
En este caso se podrá considerar que existe daño incluso cuando no resulte 
perjudicada una parte importante de la rama de producción nacional total, 
siempre que haya una concentración de importaciones objeto de Dumping 
en ese mercado aislado y que las importaciones objeto de Dumping causen 
daño a los productores de la totalidad o la casi totalidad de la producción en 
ese mercado.  
 
Si se invoca la excepción de la rama de producción regional, sólo se 
percibirán derechos Antidumping sobre las importaciones consignadas a 
esa zona para el consumo final. Cuando esto no esté permitido por el 
derecho constitucional del Miembro importador, habrá de darse a los 
exportadores la oportunidad de dejar de exportar a precios de Dumping a la 
zona de que se trata o de asumir compromisos. Las determinaciones de la 
existencia de una rama de producción regional son relativamente poco 
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habituales, y suelen limitarse a industrias para las que el transporte 
representa una parte importante de los costos, como en el caso del 
cemento. (UNCTAD, Módulo de Capacitación sobre el Acuerdo 
Antidumping, 2006, p. 22) 
 
 
En la misma dirección, el Artículo 5.4 del Código Antidumping determina que: 
 
La solicitud de investigación se considerará hecha "por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella" cuando esté apoyada por 
productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 
cincuenta por ciento (50%) de la producción total del producto similar 
producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su 
apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna 
investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente 
la solicitud representen menos del veinticinco por ciento (25%) de la 
producción total del producto similar producido por la rama de producción 
nacional.  
 
Esta disposición es un poco ambigua,  ya que la investigación puede iniciarse bien 
con productores que representen un veinticinco por ciento (25%) de la producción 
total del producto similar, sin embargo, se considerará hecha por la rama de 
producción nacional cuando represente más del cincuenta por ciento (50%) de la 
producción del producto similar también a efectos de llevar a cabo la investigación 
por parte del Comité Antidumping de la OMC.  
 
De la lectura de éste Artículo resulta cierta incertidumbre sobre el porcentaje que 
represente la producción nacional al solicitar una investigación de Dumping. O 
quizás, el Código Antidumping establece un margen de porcentaje entre el 
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veinticinco por ciento (25%) de la producción nacional como mínimo, o según el 
Artículo 4, como una “proporción importante de la producción nacional”, y más del 
cincuenta por ciento (50%) de dicha producción como máximo o como “conjunto 
de los productores nacionales de los productos similares”, para poder llevarse a 
cabo la investigación.  
 
En este aspecto, México da un paso adelante al estipular en su Ley de Comercio 
Exterior un porcentaje para representar a la producción nacional.  
 
Por producción nacional se entiende, cuando menos, el veinticinco (25%) 
de la producción nacional de la mercancía de que se trate. Sin embargo, 
cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los 
importadores o sean ellos mismos importadores del producto investigado, el 
término producción nacional puede interpretarse en el sentido de abarcar, 
cuando menos, el veinticinco (25%) del resto de los productores (Cruz, 
2002, p. 49). 
 
 
Retomando el tema sobre los efectos que el daño causare sobre la rama de 
producción nacional, el examen de dichos efectos implica una valoración de todos 




En el sentido antes apuntado, deben tomarse en cuenta la disminución actual y 
potencial del volumen de producción, así como las ventas, participación en el 
mercado, los beneficios, la productividad, el rendimiento de las inversiones, la 
utilización de la capacidad, los factores que de alguna manera repercuten en los 
precios internos, etc. (Witker, 1987). 
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Importante será mencionar, que este daño a la producción nacional (disminución 
de ventas) que resiente la rama local es la que activará la existencia de la 
discriminación de precio, lo que posteriormente se formalizará mediante la 
investigación que realiza la autoridad respectiva.  
 
El Código Antidumping al respecto dispone que la evaluación del efecto de las 
importaciones objeto de Dumping se hará en relación con la producción nacional 
del producto similar cuando los datos disponibles permitan identificarla 
separadamente con arreglo a criterios tales como: el proceso de producción, el 
resultado de las ventas de los productores y los beneficios.   
 
En el proceso investigativo, habrá que demostrarse que las importaciones objeto 
de Dumping realmente causan un daño a la producción nacional, descartando 
también otros factores que bien podrían hacerlo como lo son el volumen y los 
precios de las importaciones no vendidas a precios de Dumping, la contracción de 
la demanda o variaciones en la estructura del consumo, las prácticas comerciales 
restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la competencia entre 
ellos, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la 
productividad de la producción nacional. 
 
 
d. Otros factores además del Dumping 
 
Además de las consideraciones anteriores, en el Artículo 3.5 del Código 
Antidumping se estipula que “las autoridades deberán examinar todo factor 
conocido además de las importaciones objeto de Dumping, que están dañando 
simultáneamente a la industria nacional”. 
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Dichos factores están listados incluyendo los volúmenes y precios de las 
importaciones no sujetas a Dumping, contracción de la demanda, los cambios en 
los patrones de consumo, prácticas restrictivas al comercio, competencia entre los 
productores nacionales y extranjeros, desarrollos tecnológicos y el desempeño de 
las exportaciones de la industria nacional, la pérdida de productividad se 
menciona. Cabe mencionar que esta lista antes mencionada no es absoluta, ya 
que pueden descubrirse otros factores que dañen a la industria nacional además 
de estos. 
 
4. TIPOS DE DAÑO 
 
 
a. Daño importante 
 
En el Código Antidumping, se establece que se entenderá por daño a aquel daño 
importante causado a una producción nacional. En otras palabras, “daño es el 
deterioro importante que sufre una industria nacional por efectos del Dumping” 
(Bermúdez, 1996, p. 12). 
 
Por su parte, la Ley de Comercio Exterior Mexicana determina que se entiende por 
daño “la pérdida o menoscabo patrimonial o la privación de cualquier ganancia 
lícita y normal que sufra o pueda sufrir la producción nacional de las mercancías 
de que se trate, o el obstáculo al establecimiento de nuevas industrias”. De 
manera acertada, esta posición establece claramente un concepto de daño. 
 
Resulta relevante hacer notar que aún cuando el Acuerdo Antidumping de la OMC 
se refiere a “daño”, el GATT 47 en el Artículo VI.6 (a) se refiere a “daño grave”. 
Debido a que las medidas Antidumping solo se pueden aplicar bajo las 
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circunstancias estipuladas en el Artículo V sobre I (a) del GATT 47, el criterio debe 
evaluarse por daño grave, y no meramente daño.  
 
Como hemos mencionado anteriormente, la determinación de la existencia de 
daño se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo del 
volumen de las importaciones objeto de Dumping y de la consiguiente repercusión 
sobre los productores nacionales. 
  
La recopilación de dichas pruebas o factores pertinentes, no se hará de manera 
aislada y tampoco varios de estos factores juntos bastarán necesariamente para 
obtener una orientación decisiva, ya que la enumeración por parte del Código 
Antidumping no es de manera exhaustiva. 
 
Dicho todo esto, y para efectos de la determinación de la existencia de Dumping 
no deben de perderse de vista los siguientes pasos: 
 
I. Determinar el margen de Dumping (la discriminación 
precisa de precio);  
II. Analizar el efecto de las importaciones objeto de Dumping, 
sobre los precios internos; 
III. Analizar el efecto de las importaciones objeto de Dumping, 
sobre la rama de producción nacional. 
 
 
No existe un único modelo econométrico conocido para realizar un examen 
objetivo que de daño se trate, es por tanto que la objetividad requerida en dicho 
análisis está en manos de quienes toman la decisión, quienes basarán su examen 
en pruebas positivas presentadas ante ellos durante la investigación y no sobre 
inferencias. 
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b. Amenaza de daño 
 
“La amenaza de daño es la probabilidad real de que se produzca un daño a la 
producción nacional” (Bermúdez, 1996, p. 11). En esta dirección Cruz Barney 
(2002) afirma que “Amenaza de daño es el peligro inminente y claramente previsto 
de daño a la producción nacional” (p. 48), entendiéndose el daño como un 
menoscabo a la producción nacional como mencionábamos en líneas anteriores. 
 
Es una figura que permite la imposición de derechos Antidumping ya que amenaza 
causar en forma inminente un perjuicio importante a una actividad productiva que 
se desarrolle en el país. Cabe mencionar que en tal caso, “no se exige daño 
efectivo sino la mera amenaza de que se causa tal perjuicio” (Cabanellas, 1951, p. 
171). En el sentido antes apuntado, la modificación de las circunstancias que 
darían lugar a una situación en la cual el Dumping causaría un daño deberá ser 
claramente prevista e inminente.  
 
Al respecto, el Código Antidumping en su Artículo 3.7 establece que “la 
determinación de la existencia de una amenaza de daño importante se basará en 
hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas”. 
Dicho esto, la autoridad investigadora se ve limitada a apoyarse en determinadas 
presunciones, sobre la base de la información de que disponga respecto de los 
elementos que caracterizan a la importación investigada, para realizar un análisis 
con proyección hacia el futuro de las posibles consecuencias (Cabanellas, 1951). 
 
La dificultad en satisfacer esta norma consiste en que al considerar situaciones 
futuras es muy difícil, capturar los hechos y se puede caer fácilmente en la 
especulación.  
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Por su parte, el Código Antidumping expone una serie de factores agregados por 
el texto de la Ronda de Uruguay, los cuales deberán considerar las autoridades, al 
llevar a cabo una determinación referente a la existencia de una amenaza de daño 
importante, los cuales son: 
 
 
I.Una tasa significativa de incremento de las importaciones 
objeto de Dumping en el mercado interno que indique la 
probabilidad de que aumenten sustancialmente las 
importaciones;  
II.Una suficiente capacidad libremente disponible del 
exportador o un aumento inminente y sustancial de la 
misma que indique la probabilidad de un aumento 
sustancial de las exportaciones objeto de Dumping al 
mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la 
existencia de otros mercados de exportación que puedan 
absorber el posible aumento de las exportaciones;  
III.El hecho de que las importaciones se realicen a precios 
que tendrán en los precios internos el efecto de hacerlos 
bajar o contener su subida de manera significativa, y que 
probablemente hagan aumentar la demanda de nuevas 
importaciones; y  
IV.Las existencias del producto objeto de la investigación. 
 
“Una amenaza de daño importante a la rama de producción nacional es una de las 
pruebas más difíciles de demostrar, por lo cual el mismo Código Antidumping 
recomienda que la aplicación de medidas Antidumping se examinará y decidirá con 
especial cuidado” (Bermúdez, 1996, p. 11). 
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c. Retraso a la creación de una Rama de la Producción 
Nacional. 
 
En la sub-sección 2(1) de la Ley de Medidas Especiales de Importaciones de 
Canadá (SIMA, por sus siglas en inglés) define el retraso como “el retraso 
sustancial del establecimiento de una industria nacional”.  
 
Analizados el daño importante y la amenaza de daño importante, el retraso a la 
creación de una rama de producción nacional es el tercer tipo posible de perjuicio, y 
este viene “dado por el hecho de que la importación en condiciones de Dumping 
retrase sensiblemente la creación de una actividad productiva en el país” 
(Cabanellas, 1951, p. 173).   
 
La base real que sustenta un procedimiento Antidumping en caso de retraso, se 
manifiesta en que los actos tendientes a la efectivización de una actividad 
productiva nacional del país importador estén en curso de ejecución. Dicho de otra 
manera, supone un gasto importante y que sean conducentes a la realización de 
una actividad productiva determinada (Cabanellas, 1951, p.175). De no darse 
esto, y no se han iniciado a lo largo de años actos tendientes a la efectivización de 
la actividad productiva en el país, cabe suponer que el Dumping es permanente 
(Cabanellas, 1951).  
 
Es preciso enfatizar que el elemento de la actividad productiva no debe haberse 
iniciado a la fecha en que se inicie la investigación, en caso contrario se separa de 
este tipo y encaja dentro del concepto de daño importante o amenaza de daño, en 
los cuales la actividad productiva ya se desarrolla en el país. 
 
En conclusión, el retraso relevante es el ocasionado por una baja en la 
rentabilidad del proyecto, y que además sea sensible. Éste podría darse si ha 
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tenido lugar un bloque de importaciones que se supone no continuarán, en cuyo 
caso puede retrasarse la iniciación de las actividades locales por un tiempo 
prudencial a la espera de que se agoten las existencias de las mercaderías 




d. Análisis Acumulativo 
 
El principio de la acumulación, descrito en el párrafo 3 del Artículo 3 del 
Código Antidumping, implica que cuando las importaciones de un producto 
procedentes de más de un país sean objeto simultáneamente de 
investigaciones Antidumping, se podrán evaluar acumulativamente sus 
efectos a fin de evaluar el daño, siempre que no estén por debajo de los 
umbrales de minimis ni de volumen insignificante (UNCTAD, Módulo de 
Capacitación sobre el Acuerdo Antidumping, 2006). 
 
Las autoridades deben determinar que el margen de Dumping 
correspondiente a cada país no es de minimis, que el volumen de las 
importaciones procedentes de cada país no es insignificante y que procede 
realizar una evaluación acumulativa a la luz de las condiciones de 
competencia entre las importaciones y entre los productos importados y los 
productos nacionales similares (OMC, Documento ilustrativo, s. f.). 
 
Como mencionamos con anterioridad, se considerará de minimis el margen de 
Dumping cuando sea inferior al dos por ciento (2%), expresado como porcentaje 
del precio de exportación, y normalmente se considerará insignificante el volumen 
de las importaciones objeto de Dumping cuando se establezca que las 
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procedentes de un determinado país representan menos del tres por ciento (3%) 
de las importaciones del producto similar en el Miembro importador. 
 
 
5. RELACION DE CAUSALIDAD 
 
Para imponer un derecho Antidumping, tiene que demostrarse que el daño es 
consecuencia directa de las importaciones a precio de Dumping. Se requiere para 
esto, que se pruebe indudablemente la relación existente entre la importación en 
condiciones de Dumping y el perjuicio que se imputa a la misma (Cabanellas, 
1951).  
 
La relación de causalidad o nexo causal es la tercera fase en un análisis 
secuencial acerca del daño grave en una investigación Antidumping. Se trata pues 
de demostrar que las importaciones objeto de Dumping son, debidas a los efectos 
del Dumping, causando daño a la producción nacional dentro de lo considerado 
por el Código Antidumping.   
 
En el Artículo 3.5 del Código Antidumping, expresa que para la demostración de 
una relación causal entre las importaciones objeto de Dumping y el daño a la 
industria nacional se basará en un examen de toda la prueba relevante presentada 
ante las autoridades. Es evidente que si se desea evitar perjuicio a los productores 
locales, tal propósito tendrá sentido en la medida en que el perjuicio en cuestión 
haya sido causado por las importaciones objeto de Dumping, y logre demostrarse 
esto, procurando la eliminación de dichas importaciones. 
 
Por otro lado, se examinarán también cualquier factor conocido distinto a las 
importaciones objeto de Dumping los cuales al mismo tiempo están dañando la 
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industria interna, y los daños causados por estos otros factores no deben 
atribuirse a las importaciones objeto de Dumping.  
 
Esto resulta importante en la posibilidad de que el perjuicio sufrido por la rama 
local, haya sido contemporáneo a las importaciones con Dumping, sin ser por ello 
causado por éstas (Cabanellas, 1951), o hubiera tenido lugar igualmente en 
ausencia de las importaciones investigadas. 
 
Para establecer un nexo causal entre el daño y las importaciones con Dumping, 
requiere de una evaluación en la cual se deben eliminar los demás factores que 
causen daño y el daño residual a la industria nacional causada por el Dumping, 
debe ser lo suficientemente serio. Por todo lo expuesto podemos deducir, que “si 
el perjuicio ha sido causado por circunstancias ajenas a la importación en 
condiciones de Dumping, no se habrá satisfecho el requisito de la relación de 
causalidad” (Cabanellas, 1951, p. 160). 
 
Del contenido de dicha aseveración se desprende, que para acreditar una relación 
causal, el Dumping debe ser suficiente para dar lugar a un daño importante, y a la 
vez, que dicho daño no haya sido causado por elementos ajenos a las 
importaciones en condiciones de Dumping (Cabanellas, 1951). 
 
En resumen, la demostración de causalidad en una investigación de daños de 
acuerdo al Manual de Procedimiento para enfrentar Prácticas de Dumping del 
MIFIC, requiere de los siguientes pasos: 
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I.La determinación de todos los demás factores relevantes 
que pudiesen afectar el daño grave a la industria nacional. 
II.Sopesar la credibilidad detrás de las razones del porqué y 
como estas otras causas están dañando a la industria 
nacional. 
III.La evaluación del impacto de las causas alternativas 
ajenas al Dumping. 
IV.La eliminación del impacto de estas causas alternativas 
del daño grave general. 
 
Si el daño que queda se considera todavía grave entonces se puede resolver que 




6. EXISTENCIA DEL DUMPING 
 
La importancia de demostrar la existencia de importaciones objeto de Dumping, 
radica esencialmente en la aplicación de medidas Antidumping que contrarresten 
o impidan dicho Dumping.  
 
En el Artículo II del GATT, se reconoce en su párrafo 2, inciso b), a los Miembros 
de la OMC el derecho de imponer en cualquier momento “un derecho Antidumping 
o compensatorio aplicado de conformidad con las disposiciones del Artículo VI”. 
 
Por su parte en el Artículo VI del GATT en su párrafo 1, primera parte, expresa 
que “Las Partes contratantes reconocen que el Dumping, que permite la 
introducción de los productos de un país en el mercado de otro país a un precio 
inferior a su valor normal, es condenable cuando causa o amenaza causar un 
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perjuicio importante a una producción existente de una parte contratante o si 
retrasa sensiblemente la creación de una producción nacional”. 
 
Por lo tanto cabe aclarar al respecto, que no basta únicamente con demostrar la 
mera existencia de Dumping para dar lugar a la aplicación de derechos 
Antidumping, sino también que se cumplan ciertos elementos mencionados a 
continuación: 
 
I.Discriminación de precios, que se traduce en la diferencia 
que existe entre el precio de fábrica del producto en el 
país exportador o país de origen y el precio con que dicho 




II.Como resultado, debe presentarse un daño o amenaza de 
daño a la producción nacional existente o a la creación de 
una rama de producción nacional; 
III.Relación causal entre las importaciones objeto de 
Dumping, que deberán ser significativas, y el daño o 
amenaza de daño a la producción nacional. 
 
Una vez efectuada la investigación pertinente para determinar la existencia de 
Dumping, conforme al Artículo 5, y acreditada la existencia o la posibilidad cierta 
de daño, de acuerdo al Artículo 3, los Miembros quedan autorizados a imponer 
derechos Antidumping. 
 
Por las razones antes señaladas podemos aseverar que, es necesario la 
existencia de los elementos antes mencionados, y que se demuestre cada uno de 
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ellos en el proceso investigativo para imponer derechos Antidumping. Esto entre 
otras cosas, es lo que vuelve complejo el fenómeno del Dumping. 
 
 
7. EFECTOS DEL DUMPING 
 
La existencia de Dumping, de lo cual hablamos anteriormente, vendría a ocasionar 
ciertas afectaciones preponderantemente a la competencia internacional, 
introduciendo un factor de distorsión que perjudica la óptima asignación de 
recursos a nivel internacional (Álvarez, Lizana, 1995). Pero no abarca los efectos 
del Dumping únicamente la competencia internacional, sino todos aquellos sujetos 
que intervienen directa e indirectamente en dicho fenómeno, en el cual quizás 
unos sean beneficiados hasta cierto punto y otros agraviados, los cuales 
mencionamos a continuación: 
 
I.Consumidores del país importador 
 
Son todos “aquellos que adquieren el producto que es objeto de Dumping” 
(Álvarez, Lizana, 1995, p.46). Éstos pueden verse afectados de diversas formas 
de acuerdo a la duración y tipo de Dumping. 
 
Dicho esto, si estamos en presencia de un Dumping reversivo, es decir precios 
superiores a los del país exportador, consecuentemente los consumidores se 
verán afectados sin lugar a dudas al pagar un precio mayor. En caso de que se 
trate de Dumping tradicional, en que los precios son inferiores los del país 
exportador, en principio los consumidores son beneficiados al pagar menos por el 
mismo producto, en tanto en cuanto, estos precios se mantengan a largo plazo. 
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Sin embargo, si hablamos de Dumping tradicional a corto plazo, los consumidores 
serán beneficiados únicamente durante el período en que se mantiene el 
Dumping, y si posteriormente se traduce en un valor superior al valor normal en el 
largo plazo, todos los beneficios obtenidos en el corto plazo serán absorbidos por 
el perjuicio del alza de precios de que se trate (Álvarez, Lizana, 1995). 
 
Podría verse entonces la afectación de los consumidores por productos objetos de 
Dumping desde una doble perspectiva, de manera positiva y negativa, según el 
caso. 
 
II.Productores del país importador 
 
Referido “a aquellos que compiten con el bien que es objeto de Dumping” 
(Álvarez, Lizana, 1995, p. 46). De igual manera que los consumidores, éstos se 
verán afectados en virtud del tipo de Dumping que se lleve a cabo, con mayores 
perjuicios que beneficios podríamos decir. 
Si se trata de Dumping reversivo, los precios ofrecidos por su competidor 
extranjero serán superiores a los que corresponderían al valor normal, de forma 
que se encontraran en una posición de mayor competitividad. 
 
En caso de Dumping tradicional, los productores internos se verán perjudicados en 
cuanto deberán reducir sus precios o serán desplazados por el exportador. Éste 
último, al procurar monopolizar el mercado de su producto, establece su posición 
de dominación fijando el precio. Consecuentemente esto se traduce en una 
disminución de las ventas por parte de los productores nacionales, menor 
producción o finalmente su desaparición del mercado (Álvarez, Lizana, 1995). 
 
Según algunos autores, el Dumping puede verse de forma que promueva la 
competencia. Sin embargo, consideramos que únicamente podría verse así entre 
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países desarrollados o capitalistas con un sector productivo hegemónico  
compitiendo en un mercado, pero la realidad es otra para los productores de 
países menos desarrollados, los cuales en presencia de Dumping tradicional se 
ven afectados de manera tan crítica y severa que de no contrarrestar dicho 
Dumping les provocaría la quiebra o su desaparición como un rama productiva 
nacional. 
 
Los productores de terceros países, que también compiten con el exportador, “son 
afectados en forma análoga al efecto producido respecto de los productores del 




Es quien realiza el Dumping y quien resulta mayormente beneficiado por éste, 
mientras tanto pueda mantenerlo disimulado evitando la sanción correspondiente. 
En Dumping reversivo, debido a su posición monopólica, fijará precios superiores 
en el mercado del país importador en relación a su mercado nacional, lo cual se 
traduce en un considerable beneficio. 
 
Si se tratase de Dumping tradicional, “el exportador puede incluso soportar 
pérdidas durante un corto período con fines estratégicos para recuperarse en un 
más largo plazo” (Álvarez, Lizana, 1995, p. 48), elevando éste los precios 
posteriormente de haberse posicionado monopólicamente en el mercado, logrando 
su objetivo y obteniendo una maximización de sus ganancias. 
 
En todos los casos, el exportador siempre persigue un beneficio con el Dumping, 
pero dependerá del cumplimiento de los supuestos asumidos por el exportador y a 
la respuesta de los demás agentes involucrados; en caso contrario existe una 
irracionalidad económica por parte de éste (Álvarez, Lizana, 1995). 
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IV.Consumidores del país exportador 
 
En términos generales, en presencia de Dumping reversivo son beneficiados con 
precios inferiores sostenidos por precios más altos en el país importador, y en el 
Dumping tradicional son perjudicados con precios más elevados. 
 
Para los consumidores del país exportador, éste generalmente ha de pagar un 
precio interno para que pueda venderse a otro inferior a un país extranjero que se 
beneficia del mismo en perjuicio del consumidor internito del país que exporta” 
(Witker, 1987, p. 23). En otras palabras, para subsidiar las pérdidas ocasionadas 
por vender a un precio inferior en el país importador, el exportador impondrá un 
precio superior en su mercado nacional, perjudicando de esta forma a los 
consumidores de dicho país. 
 
Sobre el mismo tema, existe la discusión sobre si el Dumping tiene efecto o no en 
el precio doméstico del país exportador. Al respecto Álvarez y Lizana (1995) 
sostienen que el perjuicio sufrido por los consumidores del país exportador no es 
atribuible necesariamente al Dumping, sino al poder monopólico del exportador, a 
raíz del cual logra sostener el Dumping. Argumenta que para tal razonamiento, 
debe aislarse el efecto del Dumping y analizarse teniendo el poder monopólico 
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C. ANÁLISIS DEL CÓDIGO ANTIDUMPING 
 
A manera de introducción, el Acuerdo Antidumping consta de tres Partes y dos 
anexos muy importantes. La parte I, que comprende los Artículos 1 a 15, es la 
parte fundamental del Acuerdo y contiene las definiciones de los conceptos de 
Dumping (Artículo 2) y daño (Artículo 3), así como las disposiciones de 
procedimiento que deben cumplir las autoridades del Miembro importador que 
deseen imponer medidas Antidumping.  
 
Los Artículos 16 y 17, que componen la parte II, establecen respectivamente el 
Comité de Prácticas Antidumping de la OMC y las normas especiales para la 
solución de diferencias relativas a cuestiones Antidumping en el marco de la OMC. 
El Artículo 18 de la parte III contiene las disposiciones finales. En el anexo I se 
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presentan los procedimientos que deben seguirse en las investigaciones in situ, 
mientras que en el anexo II se fijan las condiciones para la utilización de la mejor 
información disponible en los casos en que las Partes interesadas no cooperen 
suficientemente en la investigación. 
 
 Cabe mencionar brevemente, que el GATT de 1947, sólo se aplicaba a  las 
 mercancías, por lo que no quedaba cubierto el Dumping en el sector de  los 
 servicios. De hecho, el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios 
 (AGCS), negociado durante la Ronda Uruguay, no incluye ninguna 
 disposición relativa al Dumping o a las medidas Antidumping. Además, hace 
 mucho que se ha aceptado que ni el Artículo VI ni el Acuerdo Antidumping 
 cubren el Dumping de los tipos de cambio, el Dumping social, el Dumping 
 medioambiental o el Dumping de flete (UNCTAD, Módulo de Capacitación 
 sobre el Acuerdo Antidumping, 2006, p. 4). 
Resumiendo, el acuerdo Antidumping es el instrumento jurídico que contiene las 
normas fundamentales sobre las Prácticas Desleales de Comercio Internacional, 
establece también una serie de principios fundamentales aplicables al comercio 
entre los Miembros de la OMC y autoriza expresamente la imposición de un 
derecho Antidumping específico a las importaciones procedentes de un 
determinado país, en los casos en que el Dumping cause o amenace causar daño 
importante a una rama de producción nacional o retrase de manera importante la 
creación de una rama de producción nacional. 
 
1. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) 
 
Uno de los puntos a tocar en este apartado es versar los distintos temas que 
fueron claves para la creación de la OMC como lo son los antecedentes, 
principios, rondas que fueron dirimidas y socavadas con el fin de entender el 
desarrollo que ha tenido y transformado OMC para crear el Código Antidumping 
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donde se establecen principios de procedimiento tales como Bilateralidad de la 
audiencia, Publicidad y, Economía procesal  para aterrizar al procedimiento que 
establece la OMC en los casos de Dumping. 
 
La OMC se creó con el fin de recuperar la estabilidad económica y política de los 
distintos países que se encontraban devastados por el fenómeno de la Segunda 
Guerra Mundial, por lo que se necesitaba la promulgación de un Acuerdo 
Internacional en donde se manifestasen distintos temas de interés común para 
lograr un desarrollo dentro de toda la adversidad. 
 
Dicho esto a continuación estableceremos y estudiaremos los distintos puntos de 
partida de la OMC y su procedimiento en materia de Dumping. 
 
 
El proceso de liberalización comercial y su pretensión por institucionalizarse 
comienza a gestarse después de terminada la Segunda Guerra Mundial a causa 
de la acción colectiva a nivel global, que abogaba por la estabilidad económica y 
política en el mundo.  
 
En este contexto, la estabilidad política se logra concretar con la creación de la 
Organización de las Naciones Unidas, ONU, la cual sustituye a la Sociedad de 
Naciones que se había creado en el Tratado de Versalles de 1919 mediante la 
entrada en vigor de la Carta de la ONU el 24 de octubre de 1945 (Malpica, 1988, 
p. 9).  
 
A su vez, se dieron los primeros pasos para afianzar la política monetaria 
internacional con la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas 
en Bretton Woods, New Hampshire en julio de 1944. Ésta culminó con los 
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Acuerdos de Bretton Woods a través de los cuales se crearon el Fondo Monetario 
Internacional FMI3 y el Banco Mundial BM.4  
 
Posteriormente, en 1945 el presidente Roosevelt de los Estados Unidos de 
América, declaró que los acuerdos de Bretton Woods deberían ser 
complementados con la elaboración de un acuerdo internacional sobre reducción 
de obstáculos a los intercambios comerciales. Pronto dichas declaraciones 
tuvieron apoyo internacional, y el 18 de febrero de 1946 el Consejo Económico y 
Social de la ONU convocó a la Conferencia Mundial sobre Comercio y Empleo, 
CICE.  
 
“De esta forma, concluyen los trabajos con la Conferencia de La Habana el 24 de 
marzo de 1948, la cual planteaba dos proyectos, por un lado, un acuerdo de 
aranceles, y por el otro, una institución que regiría al comercio internacional” 
(Trejos, 2001, p.117).  
 
Dentro de los objetivos de la Carta de la Habana estaba alcanzar el pleno empleo 
a través del crecimiento del comercio internacional, reducción de obstáculos a éste 
y la creación de la Organización Internacional de Comercio, OIC, donde se 
esperaba que los países Partes ratificaran pero sólo dos de ellos lo ratificaron, 
Australia y Liberia. 
 
                                                            
3 El FMI surge de la necesidad global de lograr la estabilidad económica orientada hacia la 
implementación de buenas políticas macroeconómicas, en la actualidad provee asistencia 
financiera a los países con dificultades en sus balanzas de pago. Critica Stiglitz las funciones de 
esta institución al advertir que aporta dinero sólo si los países emprenden políticas como recortar 
déficit, aumentar los impuestos o los tipos de interés, todo enfocado en el fervor ideológico de la 
supremacía del mercado.  
4 El BM fue creado originalmente con el nombre “Banco Internacional para la Reconstrucción y 
Desarrollo” el cual provee asistencia y préstamos para el desarrollo a los países necesitados. Cfr. 
STIGLITZ, Joseph. E., El Malestar en la Globalización. México, D.F. Ed. Taurus, 2da. edic. 2004. p. 
35.  
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No obstante, la OIC nunca llegó a operar debido a que el Senado de los 
Estados Unidos, principal promotor de la reunión y de los objetivos de la 
carta, no la ratificó. Pues no olvidemos que este país era prácticamente la 
única potencia con buena situación económica en la época, lo que lo hacía 
en este sentido capaz de impulsarla. Razón por la cual, los demás países 
se vieron obligados a desistir por no resultar viable el proyecto de creación 
de dicha institución. Pese a que la Carta de La Habana y la OIC como 
organización no tuvieron ningún valor práctico, cumplieron en gran parte 
sus aspiraciones de impulsar la cooperación internacional en política 
comercial, puesto que subsistió el proyecto de acuerdo arancelario 
(Narváez, 2007, p. 3). 
 
De esta manera, se llevó a cabo la creación del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y de Comercio, en adelante GATT, el que fue firmado por 23 países el 
30 de octubre de 1947 y entró en vigor el 1º de enero de 1948 de manera 
temporal. En vista que, las Partes contratantes deciden aplicarlo de manera 
provisional a través del llamado “Protocolo de Aplicación Provisional” de 1947.  
 
Al respecto, expone Carlos D. Espósito (1999) que esta aplicación provisional 
jurídicamente no se logró sobre la base de un tratado vigente, porque 
precisamente la aplicación del Acuerdo General se gestó sobre un Protocolo que 
tenía carácter provisional. 
 
Ya que el GATT en un inicio estaba encauzado exclusivamente a regular las 
tarifas aduaneras del comercio como un acuerdo multilateral internacional de 
carácter temporal, pues se creía que la OIC sería la que funcionaría como 
organización rectora de las relaciones comerciales. Sin embargo, fue el GATT 
quien funcionó como una organización de facto por casi medio siglo.  
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“Quiere decir entonces, que el GATT funcionó como una organización de facto y 
no de jure, puesto que la “organización” que originó el GATT carecía de un 
fundamento legal, lo que hacía que su estatus como tal fuera problemático” 
(Rojas, 2000, p. 4). En efecto, tal como lo señalan Jacques y Collete Neme “el 
GATT se convirtió por la fuerza de los acontecimientos en una organización” 
(Malpica, 1988, p. 27). 
 
En resumen, el GATT funcionó como el único instrumento de negociación del 
comercio internacional en su época, enfocado en la abolición del trato 
discriminatorio y obstáculos comerciarles que se suscitaban a nivel mundial. 
 
De conformidad con las disposiciones del GATT, el preámbulo enuncia su 
objetivo central el cual estaba orientado a liberalizar el comercio 
internacional, reduciendo substancialmente mediante negociaciones 
multilaterales y bajo el principio de reciprocidad y mutuas ventajas- los 
aranceles aduaneros que injustificadamente obstaculizaban el comercio, 
eliminando el trato discriminatorio en la materia (Trejo, 2001, p. 118). 
 
Del mismo modo, se formuló la aplicación de un conjunto de principios rectores del 
comercio internacional, que por ende debían ser acatados y ejecutados por los 
Estados Partes. Como sería el caso del Principio de Nación más Favorecida, en 
adelante principio de NMF; de Trato Nacional; de Reciprocidad; Principio de 
Arancel Aduanero como Único Medio de Protección de Comercio; Desgravación 
Arancelaria General y Paulatina; y Principio de Trato Preferente a Países en Vías 
de Desarrollo, que estaremos abordando posteriormente. 
 
“Con base en lo expuesto precedentemente, podemos afirmar –al igual Flory- que 
lo esencial en el GATT es el principio de no discriminación comercial entres los 
Estados Partes, que se materializa con la aplicación  del principio  de NMF y el de 
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trato nacional.” (Witker, Hernández, 2000, p. 54) Ya que es mediante un 
“Comercio sin discriminación” que se logrará un sistema de comercio internacional 
justo y uniforme.  
 
“En otro orden de ideas, El GATT fue experimentando importantes 
transformaciones a través de ocho rondas de negociación multilateral que se 
realizaron en su seno” (Piñón, 1995, p. 69). Así, la primera Ronda se celebró en 
1947 en Ginebra, trató el tema de aranceles exclusivamente, al igual que las 
cuatro rondas sucesoras: Annecy en 1949, Torquay en 1951, Ginebra en 1956 y la 
ronda Dillon realizada en Ginebra de 1960-1961. 
 
Por su parte, la Ronda Kennedy efectuada en Ginebra de 1964-1967 continuó 
discutiendo aranceles, pero además se abordaron las medidas Antidumping. A su 
vez, en la Ronda Tokio realizada en Ginebra de 1973-1979 se toca aranceles y 
medidas no arancelarias, y se emiten los acuerdos plurilaterales.  
La última ronda de negociación fue la Ronda Uruguay, que inicia el 20 de 
septiembre de 1986 con La Declaración de Punta del Este y concluye con El Acta 
Final de Marrakech el 15 de abril de 1994. Se aprobaron acuerdos en materia de 
aranceles, medidas no arancelarias, normas de origen, valoración aduanera, 
servicios, derechos de propiedad intelectual, solución de diferencias, textiles, 
agricultura. Siendo su principal aporte la creación de la OMC.  
 
Al respecto, podemos afirmar que el resultado más significativo creado por 
la Ronda Uruguay del GATT fue la conclusión del Acuerdo General que 
establece la OMC, en donde se incluyen nuevos objetivos para el sistema 
del comercio internacional, como la compaginación de las necesidades de 
crecimiento económico con las de desarrollo, y las de liberación del 
comercio con las de la protección del medio ambiente (Rojas, 2000. p. 3). 
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En general, se adicionan temas relevantes como las medidas ligadas a las 
inversiones (TRIMS), cuestiones laborales, el sistema de solución de 
controversias.5 Razón por la cual, dichas modificaciones han llevado a muchos 
autores a identificar a la OMC como “el GATT renovado” o “el nuevo GATT”, 
debido a que incorpora la parte sustantiva de éste e introduce nuevos temas como 
servicios y propiedad intelectual.  
 
En el sentido antes apuntado, Jagdish Bhagwati (2005) asemeja la estructura de la 
OMC a la de un trípode con tres patas. De esta forma, la primera sería el GATT, 
cuyas disposiciones se aplican para el comercio de bienes. La segunda vendría a 
ser el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, GATS. Y la última la 
constituiría el Acuerdo de protección a la Propiedad Intelectual, ADPIC (p. 277). 
 
Por todo lo expuesto, podríamos confirmar que la prolongada situación jurídica de 
carácter provisional del GATT –de casi 5 décadas- concluye con la creación de la 
OMC,6 lo cual permitió que los países vieran traducidos sus esfuerzos de 
institucionalización del comercio mediante la evolución del GATT como 
organización de facto a la OMC como una organización de iure. 
 
En la actualidad la OMC constituye una organización supranacional que supervisa 
las relaciones comerciales y brinda un “marco institucional común”, para operar el 
contenido de todos los acuerdos comerciales multilaterales concertados por la 
                                                            
5 A diferencia del GATT las decisiones de la OMC si tienen la fuerza legal para exigir su debido 
cumplimiento por parte de los Estados miembros que la integran.  
6 La OMC opera como un organismo especializado en transacciones comerciales internacionales 
dentro del sistema de las Naciones Unidas y coopera con el FMI y con el BM, a fin de lograr mayor 
coherencia en el dictado de políticas económicas y comerciales globales. Esta es una de las 
funciones principales de la OMC y se encuentra estipulado por el Artículo III.5 en concordancia con 
el Artículo V del Acuerdo que establece la OMC.  
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Ronda Uruguay, a través de un foro permanente de negociaciones.7 “Está 
integrada por 149 miembros que se benefician de este marco de reglas 
comerciales universalmente aceptadas, así como de los mecanismos que 
permiten destrabar los obstáculos que impiden el libre flujo del comercio” (Piñón, 
1995, p. 72). 
 
 
2. PRINCIPIOS DE LA OMC 
 
Como anteriormente destacamos los principios rectores del comercio 
internacional, a continuación ahondaremos sobre cada uno de ellos. 
 
Es relevante la inclusión de los principios del Comercio multilateral ya que  éstos 
enunciados de la OMC, fungen como principios simples y fundamentales, los que 
constituyen la base del sistema multilateral, tales como: 
 
a. Principio de Nación más Favorecida 
  
En términos generales significa igual trato para todos los demás. Por ello se 
entiende que constituya uno de los pilares de la OMC y cláusula 
fundamental del GATT. 
 
Por medio del cual se garantiza un trato justo y equitativo a todos los 
Miembros que forman parte de la red del comercio multilateral. 
 
                                                            
7 Según el Artículo III.2 del Acuerdo que establece la OMC: La OMC será el foro para las 
negociaciones entres sus Miembros acerca de sus relaciones comerciales multilaterales en 
asuntos tratados en el marco de los acuerdos incluidos en el presente acuerdo.  
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En otros términos, limita la posibilidad de que un país favorezca a otros al 
despolitizar así el comercio, ya que ayuda a las naciones a recibir un trato 
igualitario y sin discriminación, en sus relaciones con otros interlocutores 
comerciales (OMC, documento ilustrativo, s. f.). 
 
Esto nos remite al momento de aplicar derechos Antidumping, que los países no 
vayan más allá del margen de Dumping que pueda calcularse, sino, que sea una 
medida proporcional basado en dicho cálculo y no transgredir las normas 
comerciales de los Estados Contratantes. 
 
b. Principio de Trato Nacional 
 
El Principio de Trato Nacional se encuentra previsto en la I Parte, art. II, 
fracs. 2 y 4 del GATT. Se sustenta en la obligación que tiene todo Estado 
Parte de dar un trato a los productos nacionales y extranjeros del resto de 
los Estados Partes, que no sea menos favorable que el recibido por los 
productos de sus fabricantes o proveedores nacionales (OMC, documento 
ilustrativo, s. f.). 
 
No obstante, la OMC va más allá al conceder este privilegio no sólo a los 
productos, sino también a los servicios nacionales y extranjeros; y todo lo 
referente a derechos de propiedad intelectual (marcas, derechos de autor, 
patentes).  
 
c. Principio de Reciprocidad 
 
El Principio de Reciprocidad lo encontramos en la IV Parte, art. XXVIII del 
GATT. Se basa en el equilibrio de derechos y obligaciones que se alcanzan 
a través de acuerdos de intercambio y acceso a mercados recíprocos. 
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Implica que cada concesión o beneficio que alguna Parte logra debe ser 
compensado de alguna forma por el país beneficiario, de tal forma que se 
garantice que no existan ni vencedores ni vencidos en el seno del GATT 
(OMC, documento ilustrativo, s. f.). 
 
Notamos que con este principio lo que trata OMC es que en la medida que un país 
beneficie a otro, éste último pueda responder de manera reciproca frente al que lo 
está beneficiando. 
 
d. Principio de Arancel Aduanero como único medio de 
protección al comercio 
 
Este principio está estipulado en la II Parte, art. XI, frac. 1 del GATT, siendo 
su postulado central la total prohibición del establecimiento de cualquier tipo 
de restricciones cuantitativas. Recapitulando, este principio contempla como 
única protección a la industria nacional y medida de política comercial el 
cobro de impuestos, aranceles o contribuciones aduaneras, por lo que 
queda terminantemente prohibido todo tipo de medida que implique 
restricciones cuantitativas a la importación o exportación. Cualquier tipo de 
contingente está prohibido, todo tipo de derechos o aranceles está 
permitido (OMC, documento ilustrativo, s. f.). 
 
Al aplicarse una medida  Antidumping, siendo ésta una barrera no arancelaria al 
comercio no cabe la idea de aplicar otras medidas arancelarias.    
 
e. Principio de Desgravación Arancelaria general y paulatina 
 
El principio de Desgravación Arancelaria general y paulatina (función 
reducir constantemente los aranceles) viene a complementar el mandato de 
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prohibición de establecer restricciones cuantitativas, ya que sólo se permite 
implementar aranceles aduaneros, éstos una vez consolidados tendrán que 
ser reducidos de forma gradual y paulatina. Las listas de desgravación 
estaban contempladas en la I Parte, art. II, frac. 7 del GATT.  
 
Similar resulta entonces la desgravación arancelaria para el regionalismo en 
donde podemos citar el caso de períodos más largos de desgravación 
arancelaria extendidos a favor de países en desarrollo, o PMA, en donde el 
proceso de liberalización comercial se irá efectuando de forma paulatina, 
con el propósito de preparar a su planta productiva y estar en mejores 
condiciones de competencia cuando se produzca el “desarme arancelario y 
comercial”, como se conoce a la eliminación de restricciones cuantitativas y 
cualitativas para las mercancías de comercio exterior (OMC, documento 




f. Principio de Trato Preferente 
 
El principio de Trato Preferente conocido como “Cláusula de Habilitación” 
fue promovido por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD), a fin de que los países desarrollados realizaran 
verdaderas concesiones a favor de los países en desarrollo y menos 
adelantados, PMA, dicho en otros términos se les otorgaba a estos países 
un trato privilegiado.  
 
De esta forma, se desarrolló un Sistema General de Preferencias, SGP. No 
obstante, los compromisos de trato especial y diferenciado no son 
vinculantes para los países desarrollados, sin que los países en desarrollo 
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tengan medios para imponer su cumplimiento (OMC, documento ilustrativo, 
s. f.). 
 
3. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CÓDIGO ANTIDUMPING 
 
Continuando la línea de la creación de la OMC  analizaremos las distintas Rondas 
que se negociaron a lo largo de los años, entre ellos, el Artículo VI del GATT 47, 
Ronda Kennedy, Ronda Tokyo y Ronda Uruguay, en cuanto a los derechos 
Antidumping que la OMC trata. 
 
a. El Artículo VI del GATT 47 
 
El texto se refiere a los derechos Antidumping y derechos compensatorios, 
distinguiendo aquellos aplicados a las prácticas de Dumping, de los impuestos a 
las importaciones de productos subsidiados de terceros países.  
 
 
El autor Curzon, Gerard, (1969) Establece que las Partes contratantes reconocen 
que el Dumping, "que permite la introducción de los productos de un país en el 
mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal", es condenable, 
cuando causa o amenaza causar un daño importante a una rama de producción 
existente de una parte contratante o si retrasa de manera importante la creación 
de una rama de producción nacional. 
 
Destaca entonces la permisión del Dumping en tanto no cause o amenace causar 
el citado daño a la producción nacional. Es decir, el país importador no estaba 
obligado a imponer derechos Antidumping dondequiera que éste se presentase, 
solamente si se causaba o amenazaba con causar un daño a la industria nacional.  
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Conforme al citado Artículo VI, un producto exportado de un país a otro debe ser 
considerado como introducido en el mercado de un país importador a un precio 
inferior a su valor normal, si su precio es: 
 
I. Menor que el precio comparable, en las operaciones 
comerciales normales, de un producto similar destinado al 
consumo en el país exportador;  
II. A falta de dicho precio en el mercado interior de este 
último país, si el precio del producto exportado es: 
 
i. Menor que el precio comparable más alto para la 
exportación de un producto similar a un tercer país 
en el curso de operaciones comerciales normales; o 
ii. Menor que el costo de producción de este producto 
en el país de origen, más un suplemento razonable 
para cubrir los gastos de venta y el concepto de 
beneficio. 
 
En cada caso se debe tener en cuenta las diferencias en las condiciones de venta, 
las de tributación y aquellas otras que influyan en la comparación de los precios. 
 
Con el fin de contrarrestar o impedir el Dumping, se autoriza a las Partes 
contratantes a establecer y percibir un derecho o cuota Antidumping sobre 
cualquier producto objeto del mismo, que no exceda del margen de Dumping 
relativo a dicho producto. Cabe destacar que se discutió si los derechos o cuotas 
Antidumping tendrían una finalidad punitiva o solamente como medida para 
contrarrestar los márgenes de Dumping determinados, optándose por esta 
segunda posibilidad. (Rodríguez, 1999., p. 66). 
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Conforme al Artículo VI señalado, no se podrá percibir derecho compensatorio (Se 
entiende en el GATT, por derecho compensatorio, un derecho especial percibido 
para contrarrestar cualquier subsidio o subvención concedida, directa o 
indirectamente, a la fabricación, la producción o la exportación de un producto)  
que exceda el monto estimado de la subvención que haya sido concedida, directa 
o indirectamente, a la fabricación, la producción o la exportación del citado 
producto en el país de origen o de exportación, con inclusión de cualquier 
subvención especial concedida para el transporte de un producto determinado, 
sobre ningún producto del territorio de una Parte contratante, importado en el de 
otra parte contratante.  
 
Ningún producto del territorio de una Parte contratante, importado en el de otra, 
podrá conforme al GATT ser objeto de derechos Antidumping o de derechos 
compensatorios por el hecho de que dicho producto esté exento de los derechos o 
impuestos que graven al producto similar cuando esté destinado al consumo en el 
país de origen o en el de exportación, ni a causa del reembolso de esos derechos 
o impuestos.  
 
Tampoco podrá ser objeto simultáneamente de derechos Antidumping y de 
derechos compensatorios destinados a remediar una misma situación resultante 
del Dumping o de las subvenciones a la exportación. 
 
Para que una parte contratante perciba derechos Antidumping sobre la 
importación de un producto del territorio de otra parte contratante, deberá 
determinar que el efecto del Dumping, es tal que causa o amenaza causar un 
daño importante a una rama de producción nacional ya existente o que retrase de 
manera importante la creación de una rama de producción nacional. 
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Se contempla el que las Partes contratantes del GATT pueden autorizar a 
cualquier Parte contratante para que perciba un derecho Antidumping sobre la 
importación de cualquier producto, con objeto de compensar en que cause o 
amenace causar un daño importante a una rama de producción en el territorio de 
otra Parte contratante que exporte el producto de que se trate al territorio de la 
Parte contratante importadora en cuestión al territorio de la Parte contratante 
importadora.  
 
En circunstancias excepcionales, en las que cualquier retraso ocasionaría un 
perjuicio difícilmente reparable, toda Parte contratante podrá percibir, sin la 
aprobación previa de las Partes contratantes, a reserva de que dé cuenta 
inmediatamente de esta medida a las mismas, y que se suprima rápidamente 
dicho derecho compensatorio si éstas desaprueban la aplicación. 
 
Con la entrada en vigor del GATT 47, cada vez con mayor frecuencia se acudió a 
la utilización de derechos Antidumping y con ella se hizo evidente la insuficiencia 
del Artículo VI que los regulaba, por lo que las Partes contratantes del GATT, 
aprovechando las diversas rondas comerciales, negociaron códigos de conducta 
detallados relativos a la aplicación de las medidas Antidumping. 
b. Ronda Kennedy  
 
Los acuerdos en materia de Dumping, El Código Antidumping del GATT de 1967. 
Fue en la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967) que el Antidumping se convirtió 
en un tema relevante al destacar los problemas causados por la aplicación de la 
legislación estadounidense sobre la materia. La aplicación indiscriminada e injusta 
de la legislación Antidumping se veía como perjudicial al libre comercio (Mastel, 
Greg, 1996, pp. 22 y 23). 
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El primero de los códigos Antidumping fue el Acuerdo Relativo a la Interpretación 
del Artículo VI del GATT de 1967, presentado para su ratificación a las Partes 
contratantes y a la Unión Europea, que entró en vigor el 1o. de julio de 1968 como 
resultado precisamente de la Ronda Kennedy. Los Estados signatarios del Código 
fueron Bélgica, Canadá, Checoslovaquia, Dinamarca, la Unión Europea, Finlandia, 
Francia, la República Federal de Alemania, Grecia, Italia, Japón, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, el Reino Unido, EUA y Yugoslavia.  
 
Rodríguez, (1999) comenta que se optó por la elaboración de códigos, dada la 
redacción poco precisa del Artículo VI, la aplicación de la llamada " Cláusula del 
Abuelo" que condicionaba la aplicación de los compromisos del GATT por las 
Partes, y por la facilidad de cambiar el Código frente a la modificación del Artículo 
VI. Este Código " fue aprobado con el fin de servir de interpretación del Artículo VI 
del GATT de 1947 y así fue, desde un punto de vista formal"(p. 72).  
 
En palabra de los autores López-Jurado Romero de la Cruz, Carmen, (1993), “El 
Código establece, por una parte, un procedimiento para la adopción de medidas 
Antidumping, así como la definición de diversos conceptos aplicables al mismo” (p. 
43).  
 
Al respecto Palmeter, (s. f.), Es de la opinión de que, pese a que el Código clarifica 
y precisa los pasos para la determinación de la existencia de Dumping y de daño, 
la suerte del Código no fue la mejor ya que el Congreso de los EUA se negó a 
ratificarlo al considerar que los negociadores estadounidenses se excedieron en 
sus facultades negociadoras y que el texto del Código se contradecía con el 
derecho interno de aquél país en temas como daño material (p. 44).  
 
El Código contemplaba la creación de un Comité de Prácticas Antidumping, 
conformado por representantes de los países firmantes del mismo, encargado 
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entre otras cosas de supervisar la adaptación de las legislaciones internas a los 
extremos del Código. Destaca la importante actividad desarrollada por este Comité 
en materia de recomendaciones que sentarían las bases para las modificaciones 
introducidas durante la Ronda de Tokio en la materia.  
 
c. Ronda Tokyo  
 
Durante la Ronda de Tokyo (1973-1979), en la que participaron 102 países, 
se acordaron diversos códigos que comprenden derechos de aduana, 
obstáculos al comercio, agricultura, aeronaves civiles e intercambios 
comerciales. Se acordó asimismo un nuevo Código Antidumping que entró 
en vigor en 1980, y que sin duda representó un avance de gran magnitud 
respecto al texto anterior de 1967.  
 
El texto profundiza las disposiciones del Artículo VI sobre la determinación de la 
existencia de Dumping y de daño, y establece con detalle disposiciones en materia 
de procedimiento y garantías procesales que debían observarse por las Partes 
contratantes al llevar a cabo las investigaciones.  
 
 
El Código, que parte de una propuesta de revisión del Código de 1967 formulada 
por el Comité de Prácticas Antidumping en marzo de 1979, representó un marco 
general al que los países debían ajustarse al realizar sus investigaciones 
Antidumping. El nuevo Código establecía que únicamente las Partes en el Código 
estaban obligadas a cumplir sus prescripciones y sólo 27 países lo eran.  
 
Se precisan términos y se detallan las disposiciones relativas a similitud de 
productos, industria nacional, compromisos de precios, aplicación retroactiva de 
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las medidas Antidumping, duración de las investigaciones (un año, salvo 
circunstancias especiales). 
 
Señala Rodríguez Fernández (1999), que uno de los aspectos de mayor 
importancia de este nuevo Código, " es el referente al ámbito de actuación del 
Comité Antidumping y al sistema de consultas y solución de conflictos... en 
relación con la aplicación e interpretación de este Código". Destaca que por 
primera vez se dedica un Artículo, el 15, al sistema de solución de diferencias en 
materia Antidumping. 
 
Además del Código Antidumping, se acordó también un Código sobre 
Subvenciones y Derechos Compensatorios en 19 Artículos en donde se desarrolla 
lo dispuesto en la materia por los Artículos VI, XVI y XXIII del GATT sobre el tema 
(Collins, Salembier, 1996). Este Código regula las subvenciones a la exportación y 
las internas, además de un procedimiento específico en materia de solución de 
controversias.  
 
Cabe destacar que el procedimiento para la imposición de derechos 
compensatorios está inspirado en el Código Antidumping negociado en la misma 
Ronda, incide el autor López (1993). 
 
d. La Ronda Uruguay  
 
Pese a que el tema del Dumping no se consideraba una prioridad al inicio, la 
Ronda Uruguay dio lugar a una revisión del Código Antidumping de 1979 con el fin 
de alcanzar normas más claras y detalladas para determinar la existencia de 
Dumping, el daño a una producción nacional, los procedimientos de inicio y 
proceso de investigación, así como lo relativo a la aplicación y duración de las 
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medidas Antidumping. Se aclara asimismo la función que corresponde a los 
grupos especiales de solución de diferencias en materia Antidumping. 
 
Si bien se le ha criticado por mantener cierta vaguedad en elementos esenciales, 
(Vander, 1996), se incluyen nuevas disposiciones sobre los siguientes aspectos: 
 
I.Los criterios de asignación de los costos, cuando el precio 
de exportación se compara con un valor normal  
“reconstruido".  
II.Las normas para una comparación equitativa entre el 
precio de exportación y el valor normal del producto, con el 
fin de evitar la creación o exageración arbitraria de los 
márgenes de Dumping. 
III.La obligación de que el país importador establezca una 
relación causal entre las importaciones objeto de Dumping 
y el daño causado a la producción nacional.  
IV.Se reitera la actual interpretación de la expresión 
"producción nacional", la cual se refiere al conjunto de los 
productores nacionales de productos similares o aquéllos 
cuya producción conjunta constituya una parte principal de 
la producción nacional total de dichos productos. 
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V.Se establecen procedimientos para el inicio de 
procedimientos Antidumping en donde se garantice a 
todas las Partes interesadas la oportunidad para la 
presentación de pruebas, y se hacen más rigurosas las 
disposiciones relativas a la aplicación de medidas 
provisionales. 
VI.Se plantea la posibilidad de los compromisos de precios. 
 
En cuanto a la duración de las medidas Antidumping se establece que las mismas 
expirarán después de transcurridos cinco (5) años desde la fecha de su 
imposición, a menos que se decida que, si las medidas se derogan, el Dumping o 
el daño continúen o reaparezcan.  
 
Se establece el concepto del margen de Dumping de minimis entendido como un 
porcentaje inferior al dos por ciento (2%) del precio de exportación del producto, o 
bien que el volumen de las importaciones objeto de Dumping sea insignificante, 
cuando el volumen de esas importaciones representa menos del tres por ciento 
(3%) de las importaciones del producto de que se trate realizadas por el país 
importador. Como lo hemos mencionado en el capítulo anterior. 
 
Se mantiene el Comité de Prácticas Antidumping y el derecho a solicitar el 
establecimiento de grupos especiales para examinar las diferencias. En cuanto al 
sistema de solución de diferencias de la OMC existe vasta información. 
 
 
e. La Ronda Doha  
 
En el párrafo 28 de la Declaración Ministerial de la OMC, adoptada en Doha 
el 14 de noviembre de 2001. Se estableció que a la luz de la experiencia y 
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de la creciente aplicación de medidas Antidumping por los miembros de la 
OMC, se convino en celebrar negociaciones encaminadas a aclarar y 
mejorar las disciplinas previstas en el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias, preservando al mismo tiempo los conceptos y principios 
básicos, y la eficacia de estos acuerdos, y de sus instrumentos y objetivos. 
(Horlick, Vermulst, 2005). 
 
Destaca el compromiso de tener en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo, y participantes menos adelantados. En la fase inicial de las 
negociaciones, los participantes debían indicar qué disposiciones, incluidas las 
disciplinas sobre prácticas que distorsionan el comercio, pretendían aclarar y 
mejorar en la fase siguiente.  
 
En el contexto de las negociaciones, los participantes también procurarían aclarar 
y mejorar las disciplinas de la OMC con respecto a las subvenciones a la pesca, 
habida cuenta de la importancia de este sector para los países en desarrollo.  
 
Cabe destacar que el 14 de noviembre de 2001 en la decisión titulada Las 
Cuestiones y Preocupaciones Relativas y la Aplicación, en el tema del 
Antidumping y las investigaciones repetidas se acordó que si un gobierno recibía 
una solicitud de iniciación de una segunda investigación Antidumping sobre un 
producto, dentro de un año contado a partir de la formulación de una constatación 
negativa sobre ese producto, las autoridades investigadoras debían examinar esta 
solicitud "con especial cuidado", y llevar a cabo la investigación solamente si 
habían cambiado las circunstancias.  
 
Sin embargo, y a imagen y semejanza de todas las Rondas de la OMC anteriores, 
las negociaciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo se suspendieron 
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dadas las diferencias entre los principales actores. En una reunión del Comité de 
Negociaciones Comerciales celebrada el 24 de julio de 2006, los jefes de 
delegación coincidieron con el director general Pascal Lamy en que esto será un 
retroceso para todos los miembros. 
 
4. PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL 
CÓDIGO ANTIDUMPING 
 
Como hemos venido estudiando a lo largo de la investigación, la OMC sigue la 
línea del principio básico de que la aplicación de las Medidas Antidumping no es 
discrecional. Ya que las medidas están limitadas a las situaciones en que las 
importaciones se traten, es decir cuando éstas son objeto de Dumping, en donde 
causen o amenacen un producto similar. 
 
Por tal motivo se dice que las medidas otorgan una protección eventual, estas 
circunstancias deben demostrarse mediante una investigación realizada por las 
autoridades nacionales, y deben realizarse de conformidad con las múltiples 
prescripciones de procedimiento y sustantivas detalladas en los respectivos 
Acuerdos, además de estos principios juegan un papel muy importante los 
siguientes: 
 
a. Bilateralidad  
 
La bilateralidad de la audiencia está consagrada en el Artículo 6 no. 1 del Código 
señalándose que los proveedores extranjeros y todas las Partes interesadas 
tendrán amplias oportunidades de presentar evidencias que consideren útiles 
respecto de la investigación Antidumping. La bilateralidad de la audiencia está  
vinculada a la publicidad, que es una herramienta para dar acceso a iguales 
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oportunidades de defensa en el procedimiento así como un mecanismo de control 




“La publicidad consagrada en términos generales dando acceso a la información a 
todas las Partes interesadas así como al Comité de Practicas Antidumping, y la 
única restricción en casos justificados es en la información confidencial” (OMC, 
documento ilustrativo, s. f.).  
 
La base del Principio de Publicidad se rige primordialmente en el hecho de que las 
Partes pueden en cualquier momento examinar toda la información pertinente. Es 
válido aclarar que en muchas ocasiones la información brindada por las Partes en 
calidad de pruebas es confidencial, publicar esta información sin autorización seria 
un atentado al libre comercio ya que esta información puede resultar perjudicial 
para quien la brinda.  
 
Por este motivo el Código establece el tratamiento especial que debe recibir dicha 
información prohibiendo a la Autoridad Investigadora divulgarla, no obstante 
también exige a la Parte que le brinda redactar informes no confidenciales de 
modo que en todo estado del proceso ambas Partes puedan tener conocimiento 
en la mayor medida posible de la información “pruebas” acogida por la Autoridad 
Investigadora. 
 
Consideramos que forma parte del Principio de Publicidad la oralidad que en 
determinado momento se permite en el proceso, específicamente la consagrada 
en el Artículo 6.2 dando a las Partes contrarias la oportunidad de reunirse a 
exponer las tesis opuestas y argumentos refutatorios que tengan a bien.  
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En este aspecto, sin embargo entra de nuevo al proceso la formalidad que en 
muchas de sus disposiciones se exige puesto que para que los que se expresa en 
dicha reunión adquiera validez debe reproducirse en forma escrita a la Autoridad 
Investigadora y a las Partes Interesadas.  
 
c. Economía Procesal 
 
La economía procesal está acogida en el Artículo 5 no. 2 a 5 y en el Artículo 
6 no. 9. Estas normas establecen que las pruebas de Dumping y de daño 
serán consideradas simultáneamente y si las autoridades se convencen de 
que hay suficiente evidencia de Dumping o daño o éste es insignificante 
deberán poner fin de inmediato a la investigación, también se tratan 
diversas materias relacionadas con ella: entre otras la recomendación sobre 
los plazos que se han de conceder para contestar los cuestionarios 
Antidumping (OMC, documento ilustrativo, s. f.). 
 
El principio de Economía Procesal obedece en primer término, al requerimiento 
exigido a las Partes de presentar en forma muy breve y concreta posible la 
información (pruebas) que pretendan aportar al proceso. Esto es consecuente con 
el hecho que el proceso mismo no puede durar más de 12 meses, y en casos 
excepcionales prorroga de hasta 18 meses.  
 
En segundo término, obedece también a la terminación inmediata de la 
investigación en el caso que no se reúnan las condiciones básicas, tales como: 
Demostrar con suficiente evidencia la existencia de Dumping, daño y la relación de 
causalidad, debiendo en tal caso superar el margen de minimis de Dumping y 
obteniendo una muestra representativa de las importaciones del producto en 
cuestión.  
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d. Investigación en otros países   
 
Por último, el Artículo 6 no. 5 señala que con el fin de verificar la información 
recibida o de obtener detalles completos, las autoridades podrán realizar 
investigaciones en otros países según sea necesario, siempre que obtengan la 
conformidad de las empresas interesadas y que lo notifiquen a los representantes 
del gobierno del país de que se trate, y a condición de que éste último no se 
oponga a la investigación.  
 
Hasta aquí una aproximación sobre los principios procedimentales que establece 
OMC como garantes de un buen proceso, ahora bien pasaremos a estudiar a nivel 
del multilateralismo el mecanismo procedimental  para disipar el establecimiento 




En este sentido, en la actualidad la normativa Antidumping está determinada 
fundamentalmente por los parámetros fijados por la Organización Mundial del 
Comercio, establecidos en el Artículo VI del GATT de 1994 y en el Acuerdo 
relativo para su aplicación. Este último, en el Artículo 18, hace la previsión de que 
las leyes, reglamentos y procedimientos de cada país miembro en relación con el 
tema, deben estar acorde con las interpretaciones del Acuerdo.  
 
El Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del GATT de 1994, desde su 
Artículo 5 regula pautas en materia procedimental para el establecimiento de los 
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derechos Antidumping. Más que las etapas de un proceso, lo que esta norma 
intenta es fijar unos parámetros de garantía del debido proceso.  
 
 
Es así como resalta la importancia de la publicidad de los documentos y pruebas 
aportadas para la defensa de los intereses de las Partes, preservando sin 
embargo el principio de confidencialidad; establece que las autoridades deben 
informar a las Partes interesadas de los hechos esenciales sobre los cuales va a 
versar su decisión de aplicar derechos definitivos para que puedan defenderse.  
 
Adicionalmente precisa unos límites para la percepción, establecimiento, duración 
y revisión de los derechos Antidumping. En el Artículo 12 fija la obligación de 
notificar de la iniciación del proceso no sólo a los países miembros involucrados, 
sino a las Partes interesadas y además dará un aviso público.  
 
Del mismo modo, establece la obligación de mantener tribunales o procedimientos 
judiciales al interior de cada país miembro, para la revisión de las medidas 
Antidumping; entre otros ejemplos de garantía del debido proceso. 
 
Cabe destacar, la formalidad del Código en muchos de sus aspectos 
específicamente aquellos relacionados con la forma, por ejemplo la exigencia de 
requisitos esenciales para la procedencia de la investigación. Es riguroso también 
en la exigencia a las Partes en la colaboración en la investigación. Un ejemplo 
claro, es en el caso de aportar pruebas o permitir la verificación de las mismas. Si 
la Autoridad Investigadora considera que no se ha aportado en nada o que se ha 
entorpecido la investigación podrá utilizar el recurso de la “Mejor Información 
Disponible”. Este Recurso en términos generales, consiste en que la Autoridad 
utilizará en este caso, la información que tenga a disposición, que puede resultar 
en detrimento de las Partes que no aportaron ninguna.  
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Las disposiciones del Código Antidumping al ser este un instrumento internacional, 
son de carácter enunciativo. Esto se debe al hecho que en cada investigación 
convergen distintos factores dependientes del producto en cuestión, rama de 
producción nacional de que se trata, países miembros involucrados, condiciones 
de mercado, contexto político, económico y social.  
 
El Acuerdo de la OMC establece una serie de procedimientos y plazos necesarios 
para la imposición de medidas Antidumping. Igualmente establece la necesidad de 
que cada país notifique las autoridades competentes para iniciar y conducir una 




El Código Antidumping, en su Artículo 5.1 “Salvo en el caso previsto en el párrafo 
6, las investigaciones encaminadas a determinar la existencia, el grado y los 
efectos de un supuesto Dumping se iniciarán previa solicitud escrita hecha por la 
rama de producción nacional o en nombre de ella”.  
 
Contiene las condiciones necesarias para la iniciación de las investigaciones. 
Podemos decir que una investigación se puede iniciar de tres formas: 
 
I. Por denuncia formulada por quienes resultaren afectados 
por el Dumping; 
II. Por denuncia formulada por las dependencias 
centralizadas o descentralizadas de la administración 
nacional o provincial; 
III. De oficio, por la Autoridad de Aplicación (OMC, 
documento ilustrativo, s. f.).  
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Al respecto, la Iniciación de oficio en el Artículo 5.6 del Código Antidumping 
dispone “Si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar 
una investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella para que se inicie dicha investigación, 
sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes del Dumping, del daño y 
de la relación causal, conforme a lo indicado en el párrafo 2, que justifiquen la 
iniciación de una investigación”. 
 
Se observa por tanto que esta iniciación se da únicamente en circunstancias muy 
especiales, cuando las autoridades proceden sin haber recibido una solicitud y se 
hará únicamente cuando las mismas tengan pruebas suficientes del Dumping, del 
daño y de la relación causal, en otras palabras deberán concurrir los tres 
supuestos principales de Dumping para proceder de forma oficiosa (OMC, 
documento ilustrativo, s. f.).  
 
A nivel local, el MIFIC no actúa de manera oficiosa sino que espera la 
presentación de la solicitud por parte de los afectados. Desde nuestro punto de 
vista creemos necesario que el MIFIC actúe de manera oficiosa, ya que 
aterrizando a nuestra realidad nacional muchas ramas de producción que están 
siendo afectadas no están presentando solicitudes, quizás debido a falta de 
educación en cuanto a este tipo de competencia desleal.  
 
De resultar afectada nuestra economía, el MIFIC como autoridad encargada, debe 
velar que no se den este tipo de prácticas, tomando medidas necesarias para la 
conclusión de tal objetivo. Una manera de poder hacerlo es a través de la 
actuación oficiosa tal como lo estipula el Artículo 5.6 del Código Antidumping  en 
circunstancias especiales cuando la Autoridad competente tenga pruebas 
suficientes. 
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Las formas en que se puede iniciar una investigación son de carácter taxativo, es 
decir, limitativo. Se entiende de esta forma porque cada una de ellas presenta 
ciertas particularidades jurídicas que especifican claramente quienes podrán iniciar 
una investigación y de no ser así no sería posible realizarla (Cabanellas, 1981, p. 
226). 
 
Con todo lo expuesto podemos puntualizar que para la iniciación de la 
investigación no se deja a discreción de la Autoridad  como sucede en otros 
aspectos del proceso, se entiende que el fin de establecer taxativamente los 
parámetros de iniciación es para la no confusión, o dicho de una mejor manera es 
para que no se den trámites a casos en donde no se está cumpliendo con los tres 
supuestos de existencia Dumping,  de este modo se puede controlar la afluencia 





Adjunto a la Solicitud deben de incluirse pruebas tal como lo establece el Artículo 
5.3 del Código Antidumping, “No podrá considerarse que para cumplir los 
requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada 
por las pruebas pertinentes de la existencia de: a) Dumping; b) un daño en el 
sentido del Artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente 
Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de Dumping y el 
supuesto daño.” 
 
La solicitud, deberá contener en términos generales tal como lo establece 
taxativamente el Artículo 5.2 en el Código Antidumping, la siguiente información: 
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I.Identidad del solicitante y descripción realizada por el 
mismo del volumen y valor de la producción nacional del 
producto similar. Cuando la solicitud escrita se presente en 
nombre de la rama de producción nacional, en ella se 
identificará la rama de producción en cuyo nombre se 
haga la solicitud por medio de una lista de todos los 
productores nacionales del producto similar conocidos (o 
de las asociaciones de productores nacionales del 
producto similar) y, en la medida posible, se facilitará una 
descripción del volumen y valor de la producción nacional 
del producto similar que representen dichos productores;  
II.Una descripción completa del producto presuntamente 
objeto de Dumping, los nombres del país o países de 
origen o exportación de que se trate, la identidad de cada 
exportador o productor extranjero conocido y una lista de 
las personas que se sepa importan el producto de que se 
trate;  
III.Datos sobre los precios a los que se vende el producto 
cuando se destina al consumo en los mercados internos 
del país o países de origen o de exportación (o, cuando 
proceda, datos sobre los precios a los que se venda el 
producto desde el país o países de origen o de 
exportación a un tercer país o a terceros países, o sobre el 
valor reconstruido del producto) así como sobre los 
precios de exportación o, cuando proceda, sobre los 
precios a los que el producto se revenda por primera vez a 
un comprador independiente en el territorio del Miembro 
importador. 
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IV.Datos sobre la evolución del volumen de las importaciones 
supuestamente objeto de Dumping, el efecto de esas 
importaciones en los precios del producto similar en el 
mercado interno y la consiguiente repercusión de las 
importaciones en la rama de producción nacional, según 
vengan demostrados por los factores e índices pertinentes 
que influyan en el estado de la rama de producción 
nacional, tales como los enumerados en los párrafos 2 y 4 
del Artículo 3. 
 
 
En términos generales, la solicitud debe contener toda la información pertinente 
que la rama de producción afectada considere para probar su pretensión.8 Los 
requisitos establecidos para que pueda proceder una solicitud, ocasiona que las 
autoridades se vean en la situación de rechazar muchas de ellas pues éstas, en 
algunas ocasiones, carecen de fundamento o no cumplen los criterios que acaban 
de mencionarse (Commonwealth Secretaria, documento ilustrativo, s. f.). 
 
c. Información Confidencial   
 
Como Principio básico del Código se establece las disposiciones de la 
“Información Confidencial” el Artículo 6.5 del Código Antidumping, “Toda 
información que, por su naturaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque su 
divulgación implicaría una ventaja significativa para un competidor o tendría un 
efecto significativamente desfavorable para la persona que proporcione la 
                                                            
8 Término que significa: “Solicitación para conseguir algo que se desea. Objeto de una acción 
procesal, consiste en pedir al juez un determinado pronunciamiento. La que insta del juez la 
creación o extinción de una situación jurídica. La que insta del juez la declaración de existencia de 
una relación jurídica. La que insta del juez la imposición a la otra parte de una obligación”. Real 
Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Tomo VIII. Pág. 1241. 
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información o para un tercero del que la haya recibido) o que las Partes en una 
investigación Antidumping faciliten con carácter confidencial será, previa 
justificación suficiente al respecto, tratada como tal por las autoridades. Dicha 
información no será revelada sin autorización expresa de la Parte que la haya 
facilitado”. 
 
Se entiende la protección a este tipo de información ya que opera en función de 
salvaguardar los derechos de aquella información que podría implicar una ventaja 
significativa para un competidor, o que tendría un efecto significativamente 
desfavorable para la persona que proporcione la información o para un tercero del 
que la haya recibido. 
 
En estos casos, si se ha justificado correctamente la Autoridad Investigadora no 
divulgara tal información y en caso de que la otra Parte solicite conocer el 
contenido, la Autoridad solicitará al que dio la Información dotada de 
confidencialidad un “Resumen no Confidencial”9 que si pueda divulgar. 
 
La discrecionalidad de la Autoridad, que es recurrente en muchos aspectos del 
Código, también opera en este sentido, ya que si ésta considera que la 
información que se brinde como confidencial y dicha confidencialidad no está 
justificada y la empresa o persona que la dio no desea hacerla pública ni presentar 
resumen de la misma, la Autoridad podrá proceder a no tomar en cuenta dicha 
información, salvo que se valide correctamente la confidencialidad de la 
Información. 
                                                            
9 Artículo 6.5.1 del Código Antidumping, “Las autoridades exigirán a las Partes interesadas que 
faciliten información confidencial que suministren resúmenes no confidenciales de la misma. Tales 
resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una comprensión razonable del 
contenido sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias 
excepcionales, esas Partes podrán señalar que dicha información no puede ser resumida. En tales 
circunstancias excepcionales, deberán exponer las razones por las que no es posible resumirla.” 
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Al respecto el Artículo 6.5.2 del Código Antidumping establece que “Si las 
autoridades concluyen que una petición de que se considere confidencial una 
información no está justificada, y si la persona que la haya proporcionado no 
quiere hacerla pública, ni autorizar su divulgación en términos generales o 
resumidos, las autoridades podrán no tener en cuenta esa información, a menos 
que se les demuestre de manera convincente, de fuente apropiada, que la 
información es correcta”. 
 
Cuando se trata de una información confidencial, estamos en presencia de una 
doble moralidad. En primer lugar si no se presentan suficientes datos que 
demuestren que si vale la pena la confidencialidad dejan abierta la posibilidad que 
se practique competencia desleal, algo que ha tratado de impedir la OMC. Por otro 
lado, la confidencialidad que a discreción de la autoridad siempre y cuando sea 
justificado, dicho en otras palabras, aunque la autoridad es la que decide, lo hace 
cumpliendo con los parámetros que se establecen. 
 
d. Reglas para iniciar una Investigación 
 
Con respecto a la duración el Código Antidumping en el Artículo 5.10 establece, 
“Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber 
concluido dentro de un año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, contados a 
partir de su iniciación.” 
 
Las reglas para iniciar una investigación básicamente gira alrededor de tres cosas: 
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I.Pertinencia de la Solicitud y pruebas presentadas en las 
mismas sobre el Dumping, el daño y la relación causal.  
Tal como lo establece el Artículo 5.3 (Código Antidumping) 
“Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de 
las pruebas presentadas con la solicitud para determinar si 
existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de 
una investigación”.  
II.Cuando el margen de Dumping sea superior al margen de 
minimis (2%), que en caso de ser así (de minimis) la 
investigación no podrá proceder o igual en el caso que el 
volumen de las importaciones de que se trate sea superior 
al 3% salvo casos excepcionales.10 
III.Que la Rama de Producción Nacional que presente la 
solicitud represente significativamente a la totalidad de 
Productores Nacionales del Producto en cuestión.11 
                                                            
10 Artículo 5.8 del Código Antidumping; “La autoridad competente rechazará la solicitud presentada 
con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de 
que no existen pruebas suficientes del Dumping o del daño que justifiquen la continuación del 
procedimiento relativo al caso. Cuando la autoridad determine que el margen de Dumping es de 
minimis, o que el volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de Dumping o el daño 
son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la investigación. Se considerará de minimis el 
margen de Dumping cuando sea inferior al 2 por ciento, expresado como porcentaje del precio de 
exportación. Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de 
Dumping cuando se establezca que las procedentes de un determinado país representan menos 
del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el Miembro importador, salvo que los 
países que individualmente representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto 
similar en el Miembro importador representen en conjunto más del 7 por ciento de esas 
importaciones.” 
11 Artículo 5. 4 del Código Antidumping; “No se iniciará una investigación de conformidad con el 
párrafo 1 si las autoridades no han determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o de 
oposición a la solicitud expresado por los productores nacionales del producto similar, que la 
solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional. La solicitud se 
considerará hecha “por la rama de producción nacional o en nombre de ella” cuando esté apoyada 
por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la 
producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que 
manifieste su apoyo o su oposición n a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna 
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Se debe evitar toda publicidad acerca de la solicitud de iniciación de la 
investigación hasta el momento en que se decida entablar efectivamente dicha 
investigación.  
 
El Artículo 5.5 del Código Antidumping, “A menos que se haya adoptado la 
decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda publicidad 
acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de 
recibir una solicitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la 
investigación, las autoridades lo notificarán al gobierno del Miembro exportador 
interesado.”  
 
Mientras dure la Investigación Antidumping no podrá ser obstáculo para el 
despacho en aduana del país importador12, esto se entiende porque el Código 
Antidumping no establece taxativamente el término en que la Autoridad 
competente debe proceder a iniciar o rechazar la Investigación. Es importante, sin 
embargo, que hagamos notar el hecho que una investigación de Dumping debe 
tener un período máximo de un año y en casos excepcionales de 18 meses. 
 
Una vez que la Autoridad declare procedente la continuación de la investigación, 
la Autoridad notificará la resolución correspondiente al importador de las 
mercaderías sujetas a investigación, al denunciante, a los productores nacionales 
que considere pueden verse afectados por la importación que se analiza y a todo 
otro ente que considere apropiado (Cabanellas, 1981, p. 226). 
 
                                                                                                                                                                                     
investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud 
representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar producido por la 
rama de producción nacional.”  
12  Artículo 5.9 del Código Antidumping; “El procedimiento Antidumping no será obstáculo para el 
despacho de aduana”. 
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De todo lo anterior se deduce que el hecho de no frenar la introducción de la 
mercancía objeto de Dumping, o en su caso la comercialización de la misma, se 
debe a la intención de no obstaculizar el comercio internacional de mercancías 
bajo ningún término. Sin embargo, cabe recordar que operará para resarcir el 
daño causado a la rama de la producción nacional que lo resiente la retroactividad, 
tal como lo explicaremos más adelante.  
 
e. Partes Interesadas  
 
Las “Partes13 Interesadas” son las involucradas y a las que se les brinda 
información del proceso de la investigación en todo momento, y son además en su 
mayoría, los sujetos activos o pasivos que participan en todas las esferas del 
Dumping que se esté realizando.  
 
El Artículo 6.11 del Código Antidumping establece quienes serán dichas “Partes 
interesadas”:  
 
I. Los exportadores, los productores extranjeros o los 
importadores de un producto objeto de investigación, o las 
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en 
las que la mayoría de los miembros sean productores, 
exportadores o importadores de ese producto;  
II. El gobierno del Miembro exportador; y los productores del 
producto similar en el Miembro importador o las 
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en 
                                                            
13 Término que significa: “Cada una de las personas que por voluntad, intereses o determinación 
legal interviene en un acto jurídico plural. Contratante.” De Navarrete Martínez, Alonso. Diccionario 
Jurídico Básico. Pág. 335  
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las que la mayoría de los miembros sean productores del 
producto similar en el territorio del Miembro importador.  
 
A pesar que restringe las Partes del proceso, no cercena el derecho de cualquier 
otra parte que la Autoridad, en virtud de la amplia discrecionalidad que este 
Acuerdo le permite, incluya a alguna otra “Parte” que ella considere necesario para 
los efectos de la investigación. Artículo 6.11 (Código Antidumping) “Esta 
enumeración no impedirá que los Miembros permitan la inclusión como Partes 
interesadas de Partes nacionales o extranjeras distintas de las indicadas supra.”  
 
f. Aviso Público  
 
En el Artículo 12, del Código Antidumping se establecen prescripciones detalladas 
en virtud de las cuales la autoridad investigadora debe dar aviso público de la 
iniciación de las investigaciones, de las determinaciones preliminares y definitivas, 
y de los compromisos. En el Artículo 12.1.1 se enuncia claramente los pasos 
elementales que deben constituir tal aviso14.  
 
En pocas palabras, deberá revelar la información no confidencial15 sobre las 
Partes, el producto, los márgenes de Dumping, los hechos descubiertos durante la 
investigación y las razones de las determinaciones formuladas por las autoridades, 
                                                            
14 Artículo 12.1 del Código Antidumping; “En los avisos públicos de iniciación de una investigación 
figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, la debida información 
sobre lo siguiente: i) el nombre del país o países exportadores y el producto de que se trate;  ii) la 
fecha de iniciación de la investigación; iii)  la base de la alegación de Dumping formulada en la 
solicitud;  iv) un resumen de los factores en los que se basa la alegación de daño; v)  la dirección a 
la cual han de dirigirse las representaciones formuladas por las Partes interesadas; vi.)  los plazos 
que se den a las Partes interesadas para dar a conocer sus opiniones.”  
15 “Información Confidencial”, es considerada toda aquella que la empresa haya señalado como tal, 
pues la revelación de dicha información podría resultar en una desventaja para tal empresa. 
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incluidos los motivos de la aceptación o el rechazo de los argumentos o 
alegaciones pertinentes de los exportadores o los importadores. 
 
Estas prescripciones tienen por objeto aumentar la transparencia de las 
determinaciones, con la esperanza de que con ello sea mayor la medida en que 
las determinaciones se basen en hechos y razonamientos sólidos. Este interés es 
debido a la enorme discrecionalidad que en muchas ocasiones el Código le 
concede a la Autoridad Investigadora (Witker, Patiño, 1987, p. 21). 
 
Además, las Autoridades Investigadoras tienen que comunicar a los gobiernos de 
los Miembros exportadores16, mediante notificación, que han recibido una 
denuncia debidamente fundamentada y, ello antes de iniciar la investigación para 
la aplicación de Derechos Antidumping. Tan pronto como se haya iniciado la 
investigación, las autoridades deberán facilitar al gobierno del Miembro exportador 
el texto completo de la solicitud escrita (Commonwealth Secretaria, documento 
ilustrativo, s. f., p. 207). 
 
Los avisos se enviarán para cada Parte del proceso, es decir, se deberá realizar 
cuando se adopten medidas provisionales, determinaciones preliminares o 
definitivas, sean éstas positivas o negativas, imposición de Antidumping, 
compromisos de precios17, o cualquier otra decisión que se tome en el proceso. 
 
                                                            
16 Artículo 12.1 del Código Antidumping; “Cuando las autoridades se hayan cerciorado de que 
existen pruebas suficientes para justificar la iniciación de una investigación Antidumping con 
arreglo al Artículo 5, lo notificarán al Miembro o Miembros cuyos productos vayan a ser objeto de 
tal investigación y a las demás Partes interesadas de cuyo interés tenga conocimiento la autoridad 
investigadora, y se dará el aviso público correspondiente.” 
17 Artículo 12.2.3 (Código Antidumping); “En los avisos públicos de terminación o suspensión de 
una investigación a raíz de la aceptación de un compromiso conforme a lo previsto en el Artículo 8, 
figurará, o se hará constar de otro modo mediante un informe separado, la parte no confidencial del 
compromiso.” 
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Esto está claramente establecido en Artículo 12. 2 que dice: “Se dará aviso público 
de todas las determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, de 
toda decisión de aceptar un compromiso en aplicación del Artículo 8”.  
 
En los casos antes mencionados (donde se da aviso sobre determinaciones 
preliminares o definitivas) y cualquier circunstancia donde “de hecho” o “de 
derecho” donde se pretenda aceptar o rechazar argumentos, deberán la Autoridad 
Investigadora preparar un informe separado que describa con detalle las 
“constataciones y conclusiones” que se han hecho.   
Artículo 12.2 del Código Antidumping señala que, “Se dará aviso público de todas 
las determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, de toda 
decisión de aceptar un compromiso en aplicación del Artículo 8, de la terminación 
de tal compromiso y de la terminación de un derecho Antidumping definitivo.  
 
En cada uno de esos avisos figurarán, o se harán constar de otro modo mediante 
un informe separado, con suficiente detalle las constataciones y conclusiones a 
que se haya llegado sobre todas las cuestiones de hecho y de derecho que la 
autoridad investigadora considere pertinentes.  
 
Todos esos avisos e informes se enviarán al Miembro o Miembros cuyos 
productos sean objeto de la determinación o compromiso de que se trate, así 
como a las demás Partes interesadas de cuyo interés se tenga conocimiento.”  
 
Este “Informe Separado”, según el Artículo 12.2.1 se establecen cual es la 
información que debe contener, siendo ésta:   
 
I.Los nombres de los proveedores, o, cuando esto no sea 
factible, de los países abastecedores de que se trate;  
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II.Una descripción del producto que sea suficiente a efectos 
aduaneros;  
III.Los márgenes de Dumping establecidos;   
IV.Una explicación completa de las razones que justifican la 
metodología utilizada en la determinación y comparación 
del precio de exportación y el valor normal con arreglo al 
Artículo 2; 
V. Las consideraciones relacionadas con la determinación de 
la existencia de daño según se establece en el Artículo 3 y 
las principales razones en que se base la determinación.  
g. Pruebas18 
 
Una vez que se ha iniciado la investigación, los exportadores y los importadores 
de los productos presuntamente vendidos a precios de Dumping, los gobiernos de 
los países exportadores y otras Partes interesadas (por ejemplo, las asociaciones 
mercantiles o profesionales de las que sean miembros los exportadores o 
productores) tendrán la oportunidad de presentar por escrito y oralmente pruebas 
tal como lo determina el Artículo 6.1 del Código Antidumping. 
 
“Se dará a todas las Partes interesadas en una investigación Antidumping aviso de 
la información que exijan las autoridades y amplia oportunidad para presentar por 
escrito todas las pruebas que consideren pertinentes por lo que se refiere a la 
investigación de que se trate.” 
 
                                                            
18 Término que significa: “Demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una 
cosa o de la realidad de un hecho. Cabal refutación de una falsedad. Comprobación. Persuasión o 
convencimiento que se origina en otro. Razón, argumento, declaración, documento u otro medio 
para patentizar la verdad o falsedad de algo. Indicio, muestra, señal.” De Navarrete Martínez, 
Alonso. Diccionario Jurídico Básico. Pág. 371. 
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También dará argumentos para impugnar la denuncia presentada por los 
solicitantes y para defender sus intereses (Commonwealth Secretaria, documento 
ilustrativo, s. f., p. 250). 
 
La Autoridad suspenderá la investigación comenzada a través de denuncia si el 
denunciante no aporta las pruebas necesarias requeridas. “La no aportación de 
pruebas autoriza la desestimación de las correspondientes denuncias”. En los 
casos donde se inicio una Investigación de oficio, esto no es aplicable. 
 
El Acuerdo Antidumping dispone que se deberá publicar a las Partes interesadas, 
el texto completo de la solicitud y se pondrá a disposición de todos los 
exportadores conocidos que presuntamente vendan a precios de Dumping, los 
datos y pruebas presentados por una de las Partes se pondrán inmediatamente a 
disposición de las demás Partes en la investigación; y las Partes tendrán derecho 
a conocer toda la información (salvo la de carácter confidencial) utilizada por las 
autoridades durante la investigación, a fin de poder prepararse a presentar sus 
alegatos. Este aspecto se desarrolla con más claridad en la “Publicidad del 
Proceso”.  
 
En la presentación de las pruebas, en dependencia de cada caso podría darse 
que a las Partes les resulte difícil obtenerlas, el Código le permite a la Autoridad 
Investigadora considerar a su criterio que es y que no “una carga probatoria 
razonable”. 
 
Este aspecto es uno de los más sensibles del proceso no únicamente por la 
trascendencia de las pruebas en el mismo, sino por la oportunidad que podrían 
tener las autoridades de ser parciales en pro de la rama de producción nacional. 
Ya presentadas las pruebas tendrá, la Autoridad poder de considerarlas 
pertinentes o no pertinentes.  
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Como veremos en el siguiente capítulo, el Reglamento Centroamericano sobre 
Prácticas desleales no establece imposiciones para la presentación de las 
pruebas, por lo que en ese aspecto tiende a la ambigüedad y  por lo que tendría 
que regirse por lo que establece OMC. 
 
h. Cuestionario  
 
 
Desde el reconocimiento a las empresas de su derecho de defender sus intereses 
durante las investigaciones, el Acuerdo las obliga a cooperar con la Autoridad 
Investigadora y a comunicarle a ésta cualquier información que pueda pedirles 
sobre los costos de producción y otras cuestiones.  
 
En la práctica, las autoridades piden que esa información se les facilite 
completando un cuestionario y dentro de un plazo no inferior a 30 días a contar de 
la petición de información. Artículo 6.1.1 del Código Antidumping, “Se dará a los 
exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los cuestionarios 
utilizados en una investigación Antidumping un plazo de 30 días como mínimo 
para la respuesta. Se deberá atender toda solicitud de prórroga del plazo de 30 
días y, sobre la base de la justificación aducida, deberá concederse dicha prorroga 
cada vez que sea factible”.  
 
Cuando las empresas no puedan contestar en ese plazo, se les pide a las 
autoridades investigadoras a que consideren favorablemente las solicitudes de 
prórroga y que ayuden a las empresas, cuando éstas lo soliciten, a presentar la 
información en la forma requerida.  
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Sin embargo, cuando las empresas se nieguen a cooperar o no comuniquen la 
información solicitada en un plazo razonable, las  autoridades investigadoras 
podrán formular determinaciones sobre la base de la información de que tengan 
conocimiento19, es decir, aquella información que dio la rama de producción 
solicitante, incluso aquella presentada en la solicitud. (Cabanellas, 1981., p. 280). 
 
La información requerida en el cuestionario es de gran necesidad para determinar 
la existencia de Dumping, daño y relación causal, (Álvarez, Lizana, 1995, p. 188) 
de ahí que se sea tan rígido con la exigencia de presentar dicha información.  
 
Igual que en todos los demás casos donde la Autoridad Investigadora obtenga 
“Información Confidencial” está obligada a respetarlo y únicamente podrá en caso 
de ser necesario solicitar un “Informe no confidencial” que explique sin violar su 
confidencialidad los datos entregados.  
 
Claramente así lo estipula el Artículo 6.1.2. del Código Antidumping, “A reserva de 
lo prescrito en cuanto a la protección de la información de carácter confidencial, 
las pruebas presentadas por escrito por una Parte interesada se pondrán 
inmediatamente a disposición de las demás Partes interesadas que intervengan 
en la investigación.”  
 
Respecto a los plazos a la Autoridad, sin más limitación que su propio criterio, ella 
tendrá la facultad de decidir sobre el otorgamiento de prorrogas en el caso de 
presentación de pruebas y entrega de cuestionarios. Y también podrá extender el 
periodo de la propia investigación, de 12 meses a 18 meses. 
 
                                                            
19 El procedimiento para la valoración de ésta información se encuentra en el Anexo II, del Código 
Antidumping; “Anexo II- Mejor Información Disponible en el Sentido del Párrafo 8 del Artículo 6”.  
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Durante la duración de la investigación el Código establece una serie de normas 
referentes a la “Publicidad” que debe existir en todo momento en relación a las 
pruebas presentadas, siempre que éstas no sean confidenciales, y a las 
actuaciones que se vayan realizando en el proceso.  
 
En el Artículo 6.2 el Código Antidumping  establece un procedimiento por medio 
del cual, “todas las Partes interesadas tendrán la oportunidad de reunirse previa 
solicitud con aquellas Partes que tengan intereses contrarios para que puedan 
exponerse tesis opuestas y argumentos refutatorios”. 
 
 
Este mecanismo es parte del respeto que el Código da a la defensa a la que 
tienen derecho todas las Partes. En caso que se dé una reunión de este tipo, para 
efectos del proceso solo podrá tenerse en cuenta aquella información que luego 
se reproduzca por escrito y se ponga a disposición de todas las Partes 
interesadas. 
 
El Artículo 6.3 del Código Antidumping, “Las autoridades sólo tendrán en cuenta la 
información que se facilite oralmente a los efectos del párrafo 2 si a continuación 
ésta se reproduce por escrito y se pone a disposición de las demás Partes 
interesadas, conforme a lo establecido en el apartado 1.2.” 
 
Fortalece también el Principio de Publicidad el Artículo 6.4 en la que se permite 
que todas las Partes interesadas tenga la oportunidad de examinar toda la 
información que les permita formular argumentos, igual que en los casos 
anteriores, siempre opera el Principio de Confidencialidad. Artículo 6.4 del Código 
Antidumping, “Las autoridades, siempre que sea factible, darán a su debido tiempo 
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a todas las Partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información 
pertinente para la presentación de sus argumentos que no sea confidencial 
conforme a los términos del párrafo 5 y que dichas autoridades utilicen en la 




j. Verificación de la Información  
 
La Verificación de la Información es uno de los temas más controversiales del 
Código. De igual forma es muy discutido el problema de la obtención de la 
información; siendo que las Investigaciones de Dumping, para poder realizar y 
probar sus pasos esenciales (Dumping, daño y relación causal) se debe de 
disponer de información (valor normal, precio de exportación) que está en manos 
del exportador, que supuestamente estaría realizando el Dumping.  
 
Por este motivo, el Código en su Artículo 6.7 señala un mecanismo para verificar 
la información, para que sea posible confirmar las pruebas aportadas de parte del 
país exportador. Este mecanismo son las “Investigaciones In situ”, estas 
investigaciones consisten en realizar una visita al exportador (a la empresa de ese 
país que se trate).  
 
El Código establece normas específicas para este procedimiento, tales como: 
deberán estar de acuerdo las empresas interesadas, notificación y aceptación del 
gobierno del país exportador de que se realice dicha visita. En las Investigaciones 
In situ, la Autoridad Investigadora deberá respetar la disposición de “información 
confidencial”. 
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El Acuerdo dispone que esas investigaciones podrán llevarse a cabo únicamente 
con el consentimiento de los exportadores o productores interesados y si el 
gobierno del país exportador no se opone a la investigación. Debe notificarse con 
suficiente antelación la proyectada visita.  
 
En la notificación deberá indicarse el tipo de información requerida, a fin de que 
los exportadores y productores puedan prepararse a facilitarla. Toda negativa a 
autorizar una investigación in situ puede llevar a que las autoridades se limiten a 
utilizar la mejor información disponible (Commonwealth Secretaria, documento 
ilustrativo, s. f., p. 211). 
 
Las reglas de aplicación general para poder realizar una “Investigación In Situ” 
están determinadas en el Anexo I del Código Antidumping20.  
 
k. Medidas Provisionales 
 
Las Medidas Provisionales en el Código Antidumping se pueden solicitar en forma 
de un depósito en efectivo o una fianza. Las medidas sólo se pueden imponer 
cuando las autoridades investigadoras estiman que son “necesarias para impedir 
que se cause daño durante la investigación”.  
 
                                                            
20 Código Antidumping,  ANEXO I, Procedimiento que debe seguirse en las Investigaciones In Situ 
realizadas conforme al Párrafo 7 del Artículo 6. La finalidad principal de la investigación in situ es 
verificar la información recibida u obtener más detalles, se debe realizar después de haberse 
recibido respuesta al cuestionario, a menos que la empresa este de acuerdo en lo contrario y la 
Autoridad Investigadora informe de la visita prevista al gobierno del Miembro exportador y este no 
se oponga a ella; además, se deberá considerar práctica normal indicar a las empresas 
interesadas, con anterioridad a la visita, la naturaleza general de la información que se trata de 
verificar y que otra información es preciso suministrar, si bien esto no habrá de impedir que durante 
la visita, y a la luz de la información obtenida, se soliciten más detalles.  
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Sin embargo, no se podrán tomar tales medidas provisionales hasta que las 
autoridades investigadoras hayan llegado a una determinación preliminar positiva 
de la existencia de Dumping del consiguiente daño a una rama de producción 
nacional.  
 
Debido a que en el momento que se establece la medida no se conoce el monto 
exacto del derecho definitivo, en caso que éste sea superior a la cuantía del 
depósito en efectivo o de la fianza, la diferencia no se cobra al importador. Si se 
da la situación contraria, aplica la retroactividad y el importador podrá reclamar el 
reembolso de la diferencia cuando el derecho definitivo sea inferior al depósito en 
efectivo. 
 
El Artículo 7 del Código establece los casos en que puede establecerse una 
Medida Provisional, tales casos son:  
 
I.Se ha iniciado una investigación de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 5º, se ha dado un aviso público 
a tal efecto y se han dado a las Partes interesadas 
oportunidades adecuadas de presentar información y 
hacer observaciones;  
II.Se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la 
existencia de Dumping y del consiguiente daño a una 
rama de producción nacional; y  
III.La autoridad competente juzga que tales medidas son 
necesarias para impedir que se cause daño durante la 
investigación.  
 
Las normas al establecer las medidas en forma resumida son:  
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I.No podrán aplicarse dichas medidas antes de transcurridos 
60 días desde la fecha de iniciación de la investigación. 
(Artículo 7.3); 
II.Las medidas provisionales podrán tomar la forma de un 
derecho provisional o, preferentemente, una garantía 
mediante depósito en efectivo o fianza igual a la cuantía 
provisionalmente estimada del margen de Dumping. 
(Artículo 7.2); 
III.La suspensión de la valoración en aduana será una 
medida provisional adecuada, siempre que se indiquen el 
derecho normal y la cuantía estimada del derecho 
Antidumping y que la suspensión de la valoración no se 
someta a las mismas condiciones que las demás medidas 
provisionales.  (Artículo 7.2); 
IV.En la aplicación de medidas provisionales se seguirán las 
mismas disposiciones que aquellas del “Establecimiento y 
percepción de Derechos Antidumping – Arto 9” 
(Artículo7.3).  
 
Con respecto al plazo que opera en el caso de las medidas Provisionales, éste 
será de:  
 
I.Cuatro meses, con posible prórroga a seis meses a petición 
de los exportadores; 
II.Si al administrar los derechos Antidumping un Miembro 
impone derechos inferiores al margen de Dumping pero 
suficientes para eliminar el daño, el plazo de las medidas 
provisionales será generalmente de seis meses, con 
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En cuanto a Medidas Provisionales el Código establece ciertas condiciones a 
como lo hemos mencionado anteriormente, que pueden resultar aptas para que se 
apliquen dichas medidas (Artículo 7.1), sin embargo le permite a la Autoridad 
Investigadora que determine a su criterio por lo que queda a merced de la 
Autoridad (si existe alguno aparte de los mencionados en el Código) la necesidad 




l. Compromisos Relativos a los Precios 
 
Los exportadores pueden evitar los derechos Antidumping si se comprometen a 
elevar los precios de los productos que exportan (Commonwealth Secretaria, 
documento ilustrativo, s. f., p. 215). 
 
Sin embargo, el Código Antidumping autoriza esto únicamente cuando las 
autoridades investigadoras han formulado una determinación preliminar positiva 
de daño a la rama de producción y la existencia de Dumping.   
 
En este mismo sentido, el Artículo 8.1 del Código Antidumping, “Se podrán 
suspender o dar por terminados los procedimientos sin imposición de medidas 
provisionales o derechos Antidumping si el exportador comunica que asume 
voluntariamente compromisos satisfactorios de revisar sus precios o de poner fin a 
las exportaciones a la zona en cuestión a precios de Dumping, de modo que las 
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autoridades queden convencidas de que se elimina el efecto perjudicial del 
Dumping.” 
 
Dispone, además, que la decisión de proponer compromisos en materia de precios 
corresponda a los exportadores y que “no se obligará a ningún exportador a 
aceptarlos”. También es posible que las autoridades investigadoras consideren la 
aceptación de esos compromisos poco realistas; por ejemplo cuando los 
exportadores reales o potenciales sean demasiado grandes.  
 
Artículo 8.3 del Código Antidumping, “No será necesario aceptar los compromisos 
ofrecidos si las autoridades consideran que no sería realista tal aceptación, por 
ejemplo, porque el número de los exportadores reales o potenciales sea 
demasiado grande, o por otros motivos, entre ellos motivos de política general.  
 
En tal caso, y siempre que sea factible, las autoridades expondrán al exportador 
los motivos que las hayan inducido a considerar inadecuada la aceptación de un 
compromiso y, en la medida de lo posible, darán al exportador la oportunidad de 
formular observaciones al respecto.” 
 
En lo que respecta los “Compromisos Relativos a los Precios”, la Autoridad tendrá 
la facultad de sugerir compromisos en materia de precios, que no son de carácter 
obligatorio para el País Exportador. Sin embargo, las autoridades tendrán la 
libertad de establecerlos si consideran que existe la probabilidad que una 
Amenaza de Daño llegue a materializarse si continúan las importaciones objeto de 
Dumping.  
 
I. Determinación Preliminar 
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Los  Derechos Antidumping son facultativos, aún cuando se hayan cumplido todos 
los requisitos para establecerlo y, existe conveniencia de aplicar la norma del 
“Derecho Inferior”, es decir que las autoridades establecen derechos de nivel 
inferior al margen de Dumping para eliminar el daño causado. 
 
Artículo 9.1 del Código Antidumping, “La decisión de establecer o no un derecho 
Antidumping en los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su 
establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho Antidumping en un 
nivel igual o inferior a la totalidad del margen de Dumping, habrán de adoptarlas 
las autoridades del Miembro importador.  
 
Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de 
todos los Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior 
basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional.” 
 
Si el establecimiento de los derechos Antidumping se basa en una determinación 
de la existencia de daño importante, y no de amenaza de daño importante o de 
retraso importante en la creación de una rama de producción nacional, podrán 
percibirse los derechos a partir de la fecha de imposición de las medidas 
provisionales21.  
 
Si se han percibido derechos provisionales en cuantía superior a la del derecho 
definitivo, o si el establecimiento de los derechos se basa en una determinación de 
                                                            
21 Artículo 10.2 del Código Antidumping, “Cuando se formule una determinación definitiva de la 
existencia de daño (pero no de amenaza de daño o de retraso importante en la creación de una 
rama de producción) o, en caso de formularse una determinación definitiva de la existencia de 
amenaza de daño, cuando el efecto de las importaciones objeto de Dumping sea tal que, de no 
haberse aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación de la existencia 
de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos Antidumping por el período en que se 
hayan aplicado medidas provisionales.” 
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la existencia de amenaza de daño importante o de retraso importante, se 
procederá a la devolución de los derechos provisionales correspondientes.  
 
Artículo 10.2 del Código Antidumping, “Cuando se formule una determinación 
definitiva de la existencia de daño (pero no de amenaza de daño o de retraso 
importante en la creación de una rama de producción) o, en caso de formularse 
una determinación definitiva de la existencia de amenaza de daño, cuando el 
efecto de las importaciones objeto de Dumping sea tal que, de no haberse 
aplicado medidas provisionales, hubiera dado lugar a una determinación de la 
existencia de daño, se podrán percibir retroactivamente derechos Antidumping por 
el período en que se hayan aplicado medidas provisionales.” 
 
La aplicación retroactiva únicamente podrá proceder en los casos de 
derechos definitivos a partir de una fecha anterior a 90 días como máximo a 
la aplicación de medidas provisionales en determinadas circunstancias 
excepcionales como que existan antecedentes de Dumping, que haya 
habido importaciones masivas objeto de Dumping y que sea probable se 
socave el efecto reparador del derecho definitivo. (Cabanellas, 1981, p. 
345). 
 
II. Extinción del Compromiso 
 
En los casos de “Compromisos de Precios” aplica el mismo procedimiento y 
término que en los casos de la Imposición de un Derecho Definitivo a través de la 
Cláusula de Extinción. 
 
Artículo 11.3 del Código Antidumping, “Todo derecho Antidumping definitivo será 
suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el 
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párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el Dumping como el daño, o del 
último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un 
examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción 
nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión 
del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del Dumping. El 
derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen.” 
 
III. Negativa de Compromiso 
 
El Código Antidumping establece que no será válido el compromiso de precios que 
pueda hacer un exportador si antes la Autoridad Investigadora no determina la 
existencia de Dumping y de daño, es decir que en materia de precios es necesario 
que las autoridades del país importador realice la determinación de los dos 
aspectos antes mencionados para que se lleve a cabo un compromiso de precios.  
 
Artículo 8.2 del Código Antidumping, “No se recabarán ni se aceptarán de los 
exportadores compromisos en materia de precios excepto en el caso de que las 
autoridades del Miembro importador hayan formulado una determinación 
preliminar positiva de la existencia de Dumping y de daño causado por ese 
Dumping”. 
 
IV. Incumplimiento de Compromiso 
 
Una vez adquirido un compromiso por el Miembro Exportador para con el Miembro 
Importador, este puede pedir información al primer miembro para que este informe 
y el segundo miembro constate que este está llevando a cabo el compromiso 
adquirido.  
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En caso de que el miembro exportador no cumpla el miembro importador de 
inmediato realizar las diligencias necesarias para la Imposición de Medidas 
provisionales. Artículo  8.6 del Código Antidumping, “Las autoridades de un 
Miembro importador podrán pedir a cualquier exportador del que se haya aceptado 
un compromiso que suministre periódicamente información relativa al 
cumplimiento de tal compromiso y que permita la verificación de los datos 
pertinentes.   
 
En caso de incumplimiento de un compromiso, las autoridades del Miembro 
importador podrán, en virtud del presente Acuerdo y de conformidad con lo 
estipulado en él, adoptar con prontitud disposiciones que podrán consistir en la 
aplicación inmediata de medidas provisionales sobre la base de la mejor 
información disponible.  
 
Siguiendo la misma temática, podrán percibirse derechos definitivos al amparo del 
presente Acuerdo sobre los productos declarados a consumo 90 días como 
máximo antes de la aplicación de tales medidas provisionales, con la salvedad de 
que esa retroactividad no será aplicable a las importaciones declaradas antes del 
incumplimiento del compromiso.” 
 
En tales casos podrán percibirse derechos definitivos al amparo sobre los 
productos declarados a consumo 90 días como máximo antes de la aplicación las 
medidas provisionales, pero esa retroactividad no será aplicable a las 
importaciones declaradas antes del incumplimiento del compromiso. 
 
V. Consecuencias para las Empresas 
 
Según la Guía de la Ronda Uruguay para la Comunidad Empresarial del Centro de 
Comercio Internacional, Commonwealth Secretaria (s. f.), el conocimiento de las 
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complejas reglas que rigen la exacción de derechos Antidumping es indispensable 
para los empresarios, tanto exportadores como productores. En los últimos años 
se ha registrado un aumento constante del número de solicitudes de imposición de 
derechos Antidumping por parte, tanto de los países desarrollados, como de los 
países en desarrollo.  
 
Las empresas han observado en el trayecto de su comercio que a medida que sus 
exportaciones crecen y se desarrollan, los márgenes de Dumping son de minimis 
e incluso inferiores por lo que la Autoridad Investigadora debe declarar no 
procedente la investigación.  
 
Además la Autoridad tiene en cuenta la cuota de un país exportador en las 
importaciones totales de un producto. Las empresas exportadoras harán bien en 
no dejar que aumenten sus exportaciones a los mercados en que sea de temer la 
adopción de medidas Antidumping y, cuando sea posible, en diversificar su 
comercio hacia otros mercados (OMC, documento ilustrativo, s. f.).  
 
Los exportadores deben cooperar con la investigación, cada uno por separado 
debido que, en los casos de imposición de medidas Antidumping el derecho 
pagadero se fija por separado para cada empresa exportadora, en función del 
margen entre el precio que cobra en el mercado interno y el precio de exportación.  
 
Artículo 6.8 del Código Antidumping, “En los casos en que una Parte interesada 
niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo 
prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de 
los hechos de que se tenga conocimiento”.   
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Como las costas y los demás gastos que supone la intervención en las 
investigaciones son cuantiosos y suelen rebasar las posibilidades de las pequeñas 
y medianas empresas, estas a menudo tendrán que acudir a sus gobiernos para la 
defensa de sus intereses. En los Acuerdos se procura asimismo proteger los 
intereses de las empresas que se consideran perjudicadas o dañadas por las 
prácticas desleales de los proveedores extranjeros en materia de precios. 
 
Si bien muchas denuncias obedecen a que las ramas de producciones nacionales, 
acostumbradas desde mucho tiempo a un alto nivel de protección, no consiguen 
adaptarse a la evolución de la eliminación de los obstáculos arancelarios y de otra 
índole, algunas quejas referentes a las prácticas desleales de los proveedores 
extranjeros están indudablemente fundadas.  
 
Los derechos Antidumping son gravámenes por eso no da lugar a que se impidan 
o se anulen las importaciones realizadas del Producto objeto de Dumping. Otra 
situación que se puede dar es que el importador, responsable por el pago de 
derechos, accione contra el exportador por los perjuicios sufridos 
consecuentemente.  
m. Establecimiento y Percepción de Derechos Antidumping 
 
Para acreditar la imposición de derechos Antidumping además de otros 
requisitos, básicamente han de observarse dos esenciales que son la 
existencia de Dumping y la existencia de daño a una actividad productora 
que se desarrolle en el país, ambos extremos deben presentarse en forme 
vinculada, para que puedan imponerse los derechos Antidumping, es decir 
se debe demostrar de igual forma, la relación causal.  
 
De manera que, si se da alguna de las figuras de daño sin la presencia del 
Dumping, la solución no estará en la legislación Antidumping sino en la 
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imposición de derechos de importación, cuando ello encuadre en los 
mecanismos arancelarios generales. (Álvarez, Lizana, 1995, p. 89). 
 
La decisión de establecer o no, un derecho Antidumping cuando se han cumplido 
todos los requisitos para su establecimiento, además de la decisión de fijar la 
cuantía del derecho Antidumping en un nivel igual o inferior a la totalidad del 
margen de Dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro 
importador.  
 
Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de 
todos los Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior 
basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional.  
 
Las condiciones de imposición y determinación de los derechos Antidumping 
presentan varias particularidades que los diferencian marcadamente de otros tipos 
de medidas previstas en el ordenamiento jurídico. Tales particularidades son las 




Cuando la cuantía del derecho Antidumping se fije de forma retrospectiva, la 
determinación de la cantidad definitiva que deba satisfacerse en concepto de 
derechos Antidumping se efectuará lo antes posible, normalmente en un plazo de 
12 meses, y en ningún caso de más de 18 meses, a contar de la fecha en que se 
haya formulado una petición de fijación definitiva de la cuantía del derecho 
Antidumping (Álvarez, Lizana, 1995, p. 90). 
 
Toda devolución se hará con prontitud y normalmente no más de 90 días después 
de la determinación, de conformidad con el presente apartado, de la cantidad 
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definitiva que deba satisfacerse. En cualquier caso, cuando no se haya hecho la 
devolución en un plazo de 90 días, las autoridades darán una explicación a 
instancia de Parte.  
 
Artículo 9.3.2 del Código Antidumping, “Cuando la cuantía del derecho 
Antidumping se fije de forma prospectiva, se preverá la pronta devolución, previa 
petición, de todo derecho pagado en exceso del margen de Dumping. La 
devolución del derecho pagado en exceso del margen real de Dumping se 
efectuará normalmente en un plazo de 12 meses, y en ningún caso de más de 18 
meses, a contar de la fecha en que el importador del producto sometido al derecho 
Antidumping haya presentado una petición de devolución debidamente apoyada 
por pruebas. Normalmente la devolución autorizada se hará en un plazo de 90 
días contados a partir de la decisión a que se hace referencia supra”. 
 
 
En síntesis, el sentido de la retroactividad opera para resarcir el daño causado a 
los productores locales, desde que resintieron los efectos de la discriminación de 
precios –Dumping- y durante todo el proceso de la investigación, cuyo derecho 
Antidumping no podrá ser ni mayor ni menor al margen de Dumping, tal como lo 
habíamos mencionado anteriormente.  
 
II. Duración y Examen de los Derechos  
 
De acuerdo al Código Antidumping, las medidas Antidumping solo podrán ser 
impuestas durante el espacio de tiempo que se necesite para contrarrestar el 
daño, es decir que es de suma importancia determinar de forma correcta el tiempo 
de imposición de esta medida, pues éste no puede ir más allá de lo necesario, no 
debe ser prolongado y sólo debe imponerse para hacerle frente al daño causado, 
una vez superado este es necesario que se levante el derecho Antidumping.  
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Artículo 11.1 (Código Antidumping) “Un derecho Antidumping sólo permanecerá 
en vigor durante el tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el 
Dumping que esté  causando daño.” 
 
III. Información antes de la Determinación Definitiva 
 
El Artículo 5.9 del Código Antidumping, “Antes de formular una determinación 
definitiva, las autoridades informarán a todas las Partes interesadas de los hechos 
esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no 
medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las Partes con tiempo 
suficiente para que puedan defender sus intereses”. 
 
Por tanto, establece que aquellas investigaciones anteriores a que se formule una 
determinación definitiva de los hechos esenciales, servirán de base para la 
defensa de la Partes interesadas.  
 
 
IV. Determinación de las cuantías de subvención y 
márgenes de Dumping.  
 
El Acuerdo Antidumping prevé que los derechos Antidumping se determinan 
separadamente para cada exportador o productor22. Por consiguiente, es posible 
                                                            
22 Artículo 6.10 del Código Antidumping, “Por regla general, las autoridades determinarán el 
margen de Dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto 
sujeto a investigación de que se tenga conocimiento.  En los casos en que el número de 
exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que resulte imposible 
efectuar esa determinación, las autoridades podrán limitar su examen a un número prudencial de 
Partes interesadas o de productos, utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la 
base de la información de que dispongan en el momento de la selección, o al mayor porcentaje del 
volumen de las exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente investigarse.” 
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que el importe del derecho pagadero varíe según el elemento de margen de 
Dumping determinado para cada exportador.  
 
Sin embargo, las autoridades investigadoras pueden determinar los derechos 
sobre la base de muestras estadísticamente válidas (o del mayor volumen de 
exportaciones del país en cuestión) cuando el número de exportadores o 
productores sea tan grande que resulte imposible la determinación individual de 
los elementos del margen de Dumping.  
 
Se insta a las Autoridades Investigadoras que, al hacer esta selección, consulten a 
los exportadores o productores y que hagan la selección preferentemente con el 
consentimiento de éstos. Todo exportador o productor no incluido en la muestra 
tiene derecho a pedir que el margen de Dumping se fije por separado para él. 
(Witker, Patiño, 1987, p. 25). 
 
La fijación del derecho Antidumping de esa manera, constituye la regla general 
con la que se deberá proceder, sin embargo, se pueden dar los casos en que el 
número de exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan 
grandes que resulte imposible efectuar esa determinación. En esta situación las 
autoridades podrán limitar su examen a un número prudencial de Partes 
interesadas o de productos, utilizando muestras que sean estadísticamente 
válidas sobre la base de la información de que dispongan en el momento de la 
selección, o al mayor porcentaje del volumen de las exportaciones del país en 
cuestión que pueda razonablemente investigarse. 
 
V. Cláusula de extinción 
 
Existe preocupación por parte de algunos países en cuanto a la duración de los 
derechos Antidumping, cuando éstos son de carácter definitivo (OMC, documento 
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ilustrativo, s. f.). En tal sentido se ha establecido la “Cláusula de Extinción” donde 
se establece taxativamente que los derechos Antidumping serán suprimidos 
normalmente, a más tardar, en un plazo de cinco años, contados desde la fecha 
de su aplicación, salvo que en un examen realizado antes de esa fecha se 
determine que la supresión del derecho daría probablemente lugar a la 
continuación o la repetición del Dumping y del daño. Esta cláusula de extinción a 
los cinco años se aplica también a los compromisos en materia de precios. 
 
Al respecto el Artículo 11.3 del Código Antidumping, dispone que “Todo derecho 
Antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años 
contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último examen, 
realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto 
el Dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), 
salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia 
iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en 
nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha 
fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 
repetición del daño y del Dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la 
espera del resultado del examen”. 
 
Se presenta, también la posibilidad de una extinción anticipada, que se da cuando, 
si después de los exámenes realizados por la Autoridad Investigadora, ésta llega a 
la conclusión de que las medidas ya no están justificadas, éstas deberán 
eliminarse. Artículo 11.1 (Código Antidumping) “Un derecho Antidumping sólo 
permanecerá en vigor durante el tiempo y en la medida necesaria para 
contrarrestar el Dumping que esté  causando daño”. 
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VI. Clases de Resoluciones Definitivas  
 
Tal como lo establece Cabanellas, cumplidas las etapas procesales la Autoridad 
debe dictar la resolución disponiendo o denegando la aplicación de los derechos 
Antidumping. Hay dos tipos básicos de resoluciones definitivas:  
 
i. La resolución se aplica al caso individual objeto de 
investigación; 
ii. Se establece un valor normal mínimo de exportación 
de la mercadería sujeta a investigación, por debajo 




n. Recursos ante la OMC 
 
Si un Miembro considera que una ventaja resultante para él directa o 
indirectamente del presente Acuerdo se halla anulada o menoscabada, o que la 
consecución de uno de los objetivos del mismo se ve comprometida, por la acción 
de otro u otros Miembros, podrá, con objeto de llegar a una solución mutuamente 
satisfactoria de la cuestión, pedir por escrito la celebración de consultas con el 
Miembro o Miembros de que se trate. La recomendación es que cada Miembro 
examinará con comprensión toda petición de consultas que le dirija otro Miembro. 
 
Como sabemos, la OMC tiene un órgano ante el cual se puede recurrir, este es, el 
Órgano de Apelación. Por lo que las apelaciones se tramitan de conformidad con 
los procedimientos  establecidos por el Órgano de Solución de Diferencias y los 
Procedimientos de trabajo para el examen en apelación.  
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Este es un órgano permanente integrado por siete personas, las cuales pueden 
confirmar, modificar o revocar las constataciones y conclusiones jurídicas de un 
grupo especial, y los informes del Órgano de Apelación, una vez adoptados por el 
Órgano de Solución de Diferencias (OSD), deben ser aceptados por las Partes de 
la diferencia (OMC, documento ilustrativo, s. f.). 
 
 
o. Consultas y Solución de Diferencias 
 
 
El Código establece un mecanismo para solucionar las diferencias que se 
presenten durante y después de concluida la Investigación. En los casos que un 
País considere que con la utilización del Código sus derechos se encuentran 
menoscabados podrá apoyarse en un método de solución de diferencias.  
 
Artículo 17.3 del Código Antidumping, “Si un Miembro considera que una ventaja 
resultante para él directa o indirectamente del presente Acuerdo se halla anulada 
o menoscabada, o que la consecución de uno de los objetivos del mismo se ve 
comprometida, por la acción de otro u otros Miembros, podrá, con objeto de llegar 
a una solución mutuamente satisfactoria de la cuestión, pedir por escrito la 
celebración de consultas con el Miembro o Miembros de que se trate. Cada 
Miembro examinará con comprensión toda petición de consultas que le dirija otro 
Miembro”. 
 
También se podrán someter al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC; 
cuando:  
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I. El Miembro que haya pedido las consultas considera que 
las consultas celebradas no han permitido hallar una 
solución mutuamente convenida. 
II. Si la autoridad competente del Miembro importador ha 
adoptado medidas definitivas para percibir derechos 
Antidumping definitivos o aceptar compromisos en materia 
de precios. 
III. Cuando una medida provisional tenga una repercusión 
significativa y el Miembro que haya pedido las consultas 
estime que la medida ha sido adoptada en contravención 
de lo dispuesto en el Código.  
IV. Cuando se remite alguna situación al Órgano de 
Solución de Diferencias, éste establecerá un grupo 
especial para que examine el asunto sobre la base de:  
 
i. Declaración por escrito del Miembro que ha 
presentado la petición, en la que indicará de qué 
modo ha sido anulada o menoscabada una ventaja 
resultante para él directa o indirectamente del 
presente Acuerdo, o bien que está comprometida la 
consecución de los objetivos del Acuerdo, y  
ii. Hechos comunicados de conformidad con los 
procedimientos internos apropiados a las autoridades 
del Miembro importador.  
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El Grupo especial que se encargue de tal asunto tendrá atribuciones y 
responsabilidades específicas sobre la solución del conflicto23. Igual que en todo el 
proceso de investigación que establece el Código en estos casos también se 
respetara la “Información Confidencial” que sea brindada por cualquiera de las 
Partes, y en caso de ser necesario que se presente dicha información se hará a 
través de un Informe de la misma no confidencial.  
 
El Artículo 17.7 del Código Antidumping, “La información confidencial que se 
proporcione al grupo especial no será revelada sin la autorización formal de la 
persona, organismo o autoridad que la haya facilitado. Cuando se solicite dicha 
información del grupo especial y este no sea autorizado a comunicarla, se 
suministrará un resumen no confidencial de la misma, autorizado por la persona, 





p. Comité de Prácticas Antidumping  
 
En el Artículo 16.1 del Código Antidumping, se establece un Comité de Prácticas 
Antidumping, compuesto de representantes de cada uno de los Miembros. El 
                                                            
23 Artículo 17.6 del Código Antidumping, “El grupo especial, en el examen del asunto al que se 
hace referencia en el párrafo 5:  i)  al evaluar los elementos de hecho del asunto, determinará si las 
autoridades han establecido adecuadamente los hechos y si han realizado una evaluación 
imparcial y objetiva de ellos. Si se han establecido adecuadamente los hechos y se ha realizado 
una evaluación imparcial y objetiva, no se invalidará la evaluación, aun en el caso de que el grupo 
especial haya llegado a una conclusión distinta; ii) interpretará las disposiciones pertinentes del 
Acuerdo de conformidad con las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho 
internacional público. Si el grupo especial llega a la conclusión de que una disposición pertinente 
del Acuerdo se presta a varias interpretaciones admisibles, declarará que la medida adoptada por 
las autoridades está en conformidad con el Acuerdo si se basa en alguna de esas interpretaciones 
admisibles.” 
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Comité elegirá a su Presidente y se reunirá por lo menos dos veces al año y 
siempre que lo solicite un Miembro según lo previsto en las disposiciones 
pertinentes del presente Acuerdo.  
 
El Comité desempeñará las funciones que le sean atribuidas en virtud del presente 
Acuerdo o por los Miembros, y dará a éstos la oportunidad de celebrar consultas 
sobre cualquier cuestión relacionada con el funcionamiento del Acuerdo o la 
consecución de sus objetivos. Los servicios de secretaría del Comité serán 
prestados por la Secretaría de la OMC.” 
 
El comité brinda  a los Miembros de la OMC la oportunidad de examinar cualquier 
cuestión relacionada con el Acuerdo Antidumping, así, cada uno puede plantear 
cuestiones relacionadas con la aplicación de leyes y reglamentos en los distintos 
países.  
 
El Comité examina también las notificaciones de las medidas Antidumping 
adoptadas por los Miembros24, lo que da ocasión de examinar las cuestiones 
planteadas en relación con casos concretos. El Comité establece además, el 
Grupo ad hoc sobre la Aplicación, donde se plantean cuestiones técnicas 
relacionadas con la aplicación.  
 
La función del Comité es velar por la aplicación de normas internas de cada país, 
en lo referente a su legislación Antidumping, el cual funciona como un órgano de 
consulta para los Estados al momento de crear normas donde se deben de 
acoplar a lo que establece OMC. El Comité es meramente técnico donde se 
especializa en el procedimiento ya que los países pueden consultarle referente a 
                                                            
24 Artículo 16.4 del Código Antidumping, “Los Miembros informarán sin demora al Comité de todas 
las medidas Antidumping que adopten, ya sean preliminares o definitivas.” 
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los casos que se estén dando para llevar un procedimiento adecuado a cada 
necesidad. 
 
6. APLICACIÓN EN EL TIEMPO DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 
 
Es importante destacar que Cabanellas es el único que aporta en cuanto a la 
aplicación en el tiempo, ya que ni la OMC, ni el Acuerdo Centroamericano, ni 
mucho menos nuestra legislación nos remite a tal enunciado.  
 
Por ello, tomamos la dirección de dicho autor, que hace referencia a la Ley 
Antidumping Argentina, ley 21.838, que determina en su artículo 27 los límites 
temporales de los efectos de las resoluciones mediante las que se fijen derechos 
Antidumping. Con base en la anterior disposición, no podrá iniciarse la 
investigación para la aplicación de derechos Antidumping, a mercaderías que se 
hubiesen librado a plaza, transcurrido el plazo de ciento ochenta días corridos, 
contados a partir de dicho libramiento. 
 
Se dispone en el Artículo 19 de la Ley, que la investigación comienza con la 
declaración de apertura de los procedimientos según lo dispuesto en los Artículos 
20 y 21 de la misma, concernientes a la apertura de la investigación. Debe 
entenderse que, la investigación comienza con la declaración correspondiente a la 
Autoridad de Aplicación y no con la realización de las denuncias (Cabanellas, 
1961). 
 
Los limites a la aplicabilidad de los derechos Antidumping y compensatorios 
tienden a conciliar dos intereses contrapuestos. Por una parte, si los 
productores locales o la Autoridad de Aplicación toman conocimiento de la 
existencia de las importaciones en condiciones de Dumping una vez que 
éstas han tenido lugar y se han despachado a plaza, la limitación de los 
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efectos retroactivos de las medidas que se impongan, respecto de tales 
importaciones, llevaría a imposibilitar que la legislación Antidumping se 
aplicara a las operaciones de las que se hubiere tomado conocimiento por 
sus efectos sobre la plaza local.  
 
Desde otro ángulo, la aplicación retroactiva de los derechos Antidumping 
lleva a que el importador que vende determinadas mercaderías cargue con 
la incertidumbre de colocarlas a un precio que no incluiría los posibles 
derechos que se le impongan después de la venta mencionada 
(Cabanellas, 1961, p. 269). 
 
La solución dada por la Ley Argentina ha sido la de fijar un plazo máximo para la 
iniciación de las investigaciones en ella previstas, considerándose que será 
demasiado costoso para los importadores el mantener la mercadería sin 
comercializar durante ese término con el fin de eludir la legislación Antidumping 
(Ferro, s. f., p.153). 
 
La Ley no establece disposiciones expresas relativas a la aplicación en el tiempo 
de los valores normales mínimos de exportación. Sin embargo, sí establece que 
tales valores extienden “sus resultados futuros” según el Artículo 18 de la Ley. 
  
Si bien es cierto, una operación de importación comprende un período de tiempo 
determinado, por lo que corresponde precisar en qué parte de ese período se 
considerará la importación como perfeccionada y, por lo tanto, ajena a la 
aplicación de los valores normales mínimos de exportación dispuestos con 
posterioridad.  
 
La respuesta puede obtenerse por analogía con lo dispuesto en el Artículo 27 de 
la Ley Argentina, o sea considerando que quedan comprendidas bajo un 
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determinado valor normal mínimo de exportación las importaciones que se libren a 
plaza con posterioridad a la determinación del mismo.  
 
Al momento de fijarse el precio de la exportación, las Partes no podrán aducir falta 
de conocimiento sobre la existencia del valor normal, pues el Dumping no es 
consecuencia de éste, sino es un mero instrumento para facilitar la fijación de 
dichos márgenes.  
 
Creemos que es pertinente lo que hizo Argentina en cuanto al establecimiento del 
tiempo, ya que permite por un lado, la no extensión del procedimiento que se lleva 
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D. REGLAMENTO CENTROAMERICANO DE PRÁCTICAS DESLEALES 
 
En este apartado destacaremos el tratamiento que le es dado a las prácticas 
desleales de comercio por parte del Reglamento Centroamericano de Prácticas 
Desleales. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, debemos tener en cuenta 
que el mundo actual se encuentra dividido en dos escenarios que han permitido el 
desarrollo de las negociaciones internacionales.  
 
Por un lado nos encontramos al multilateralismo dirigido por la OMC, el cual se 
basa en normas e instituciones universales, y por otro lado el regionalismo 
representado por diversas fases de integración las cuales son permitidas por el 
Artículo XXIV del GATT, y que promueven sus normas e instituciones por medio 
de las cuales dan y reciben concesiones no extensibles a terceros países. 
 
Es así, que bajo el sistema multilateral se permite la formación de regiones o 
bloques económicos, por medio de la excepción al principio de la Nación más 
Favorecida que implica una reducción de obstáculos al comercio entre un grupo 
de Estados, con exclusión de otros Estados Miembros de la OMC (Lerman, 2002). 
 
En este mismo sentido, Charles Omán explica que la regionalización es un 
proceso centrípeto en oposición al de globalización, que es un proceso centrífugo 
(Carvajal, 1994). Quiere decir por tanto, que el regionalismo o regionalización 
persigue la integración de dos o más economías, estando su desarrollo encauzado 
hacia adentro, es decir con miras a proteger ese bloque comercial o económico. 
En cambio, el multilateralismo y globalización están orientados a que las 
economías internas o locales se inserten en la economía internacional, de aquí 
que sea un movimiento orientado hacia afuera. 
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Frente a esta realidad los países pueden optar a consolidarse como bloques, 
dependiendo de la forma de integración que elijan, o como miembros del sistema 
multilateral del comercio donde participan de forma independiente. 
 
Dicho todo esto, los países Centroamericanos han  tenido en cuenta la integración 
bajo la creación de intereses económicos, unificación política y económica de la 
región.  
 
Con relación a los órganos integradores políticos y económicos, que se llevaron a 
cabo en el istmo centroamericano, se debe tener presente: La Organización de 
Estados Centroamericanos (ODECA) creada a través de la Carta de San Salvador 
en 1951 y sustituida por la Carta de San Salvador de 1962. Se puede decir que la 
ODECA estaba orientada, al fomento de la cooperación política, más que a fines 
económicos. Dentro de los objetivos que tenía encontramos: 
 
I. Fortalecer los lazos mutuos; 
II. Celebrar consultas y mantener relaciones fraternales en 
Centroamérica; 
III. Evitar malentendidos y solucionar pacíficamente las 
controversias; 
IV. Prestarse mutuamente asistencia; 
V. Buscar solución conjunta a los problemas mutuos; 
VI. Promover, mediante la acción común, el desarrollo 
económico, social y cultural. 
 
Para la década de los sesentas en la región centroamericana el sistema 
económico empieza a dar señales de cambio, motivado principalmente por el 
proceso de integración, que a su vez estaba inspirada en la necesidad de 
fortalecer polos internos de crecimiento.  
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Diversos factores pues contribuyeron a definir a Centroamérica como localización 
atractiva para empresas extranjeras, debido al crecimiento económico que estaba 
manteniendo y a la notable estabilidad macroeconómica, que culminó con la 
creación del Mercado Común Centroamericano (CEPAL, 2001), en adelante 
MCCA. 
 
En este contexto, las negociaciones iniciaron en 1951, pero no fue sino hasta 
finales de la década de los cincuenta cuando éstas lograron un ímpetu que llevó a 
la firma en 1958 del Tratado Multilateral de Libre Comercio, el cual culminó 
finalmente en diciembre de 1960 con el Tratado General de Integración 
Económica Centroamericana, que estableció el libre comercio regional para casi el 
noventa y uno por ciento (91%) de los productos que se comercializaban 
interregionalmente. 
 
Por medio de dicho tratado, se crea el marco básico para la integración económica 
y se establece el MCCA. El Tratado General previó el establecimiento de un 
mercado común y una unión aduanera. No obstante, a la fecha no se ha logrado 
concretar la unión aduanera debido a que no se ha armonizado el arancel externo 
común de aproximadamente un cuatro por ciento (4%) del universo de productos 
del cien por ciento (100%), por lo que avanzar al estadio de integración del 




El Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en su origen 
estableció en sus Artículos primero y segundo los objetivos que deberían ser 
alcanzados: 
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I. Artículo I. Los Estados contratantes acuerdan establecer 
entre ellos un  mercado común que deberá quedar 
perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir 
de la fecha de entrada en vigencia de este tratado. Se 
comprometen además a constituir una unión aduanera 
entre sus territorios. 
II. Artículo II. Para los fines del Artículo anterior, las Partes 
contratantes se comprometen a perfeccionar una zona 
centroamericana de libre comercio,  en un plazo de cinco 
años y adoptar un arancel centroamericano uniforme en 
los términos del Convenio Centroamericano sobre 
equiparación de Gravámenes a la importación (Kinoshita, 
1991, p. 23). 
 
De esta forma, en noviembre de 1963 el Tratado General ya había sido ratificado 
por los congresos de todos los países miembros: Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica, y con esto se había iniciado el MCCA 
(Cáceres, 1980).   
 
La estructura institucional del MCCA prevista para la aplicación del Tratado 
General de 1960, tenía los siguientes órganos: 
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I. El Consejo Económico Centroamericano, encargado de la 
ejecución de las resoluciones del Comité de Cooperación 
Económica del Istmo centroamericano, referentes a la 
integración económica y supervisión de los trabajos del 
Consejo Ejecutivo; 
II. El Consejo Ejecutivo, encargado de la aplicación y 
administración del Tratado General, de la resolución de los 
problemas que se han suscitado con motivo de las 
disposiciones del Tratado y de alcanzar la unión de 
Centroamérica; 
III. La secretaría Permanente (SIECA), encargada de velar 
por el cumplimiento de las decisiones de los otros órganos 
y por la aplicación de todos los tratados, que estuviese 
directa o indirectamente relacionados con la integración 
centroamericana. 
 
Al analizar al MCCA, se debe tener en cuenta que este como forma de integración 
es la más elevada en materia aduanera y tiene tres características esenciales. La 
primera está relacionada con la libre circulación de mercancías, servicios, 
personas y capitales en el territorio unificado; La segunda se enfoca en la 
constitución de un bloque homogéneo que actúa con unidad en política 
económica, monetaria y social frente a terceros; La tercera está orientada en la 
formación de instituciones comunes de carácter supranacional (Carvajal, 1994).  
 
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el MCCA únicamente presenta libre 
circulación de mercancías en el territorio unificado, por lo que dista mucho de 
alcanzar todas las características de integración que debe poseer un mercado 
común. A pesar que el Convenio sobre el Régimen Arancelario Aduanero 
Centroamericano establece un Régimen Arancelario a nivel regional a través de 
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un Arancel Externo Común, con niveles arancelarios que oscilan entre el 5% y el 
20%, diversas circunstancias han contribuido a que exista una disparidad 
arancelaria en los países, principalmente en relación con el ritmo de desgravación 
arancelaria.  
 
Podemos mencionar las diferencias entre los Estados Parte en relación al nivel de 
autonomía que desean mantener en el manejo de las políticas comerciales y por 
otro lado la exclusión de importantes productos del libre comercio interregional, 
principalmente agrícolas, como circunstancias que han impedido alcanzar el 
objetivo de libre circulación de bienes (Robert, 1997). 
 
Por otro lado, en los años noventa se da un intento de revitalización del proyecto 
de integración con el reordenamiento institucional a través de dos Protocolos, el 
de Tegucigalpa el 13 de diciembre de 1991, mediante el cual se constituye el 
Sistema de Integración Centroamericano SICA, basado en la Carta de la ODECA, 
que había permanecido en hibernación desde su origen en los años sesentas; y el 
de Guatemala el 29 de octubre de 1993 que pretendía establecer una unión 
económica en etapas graduales.  
 
Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de 
manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la Unión Económica 
Centroamericana cuyos alcances deberán responder a los intereses de los países 
que integran la región.  
 
A través de este protocolo se establecieron también el marco institucional del 
subsistema económico del SICA, cuyo objetivo básico “alcanzar el desarrollo 
económico y social equitativo y sostenible de los países centroamericanos que se 
traduzca en bienestar de sus pueblos y crecimiento de todos los países miembros 
mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus 
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estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre 
una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía 
internacional” 
 
Además, por medio del protocolo se modifica la estructura y funcionamiento de los 
órganos e instituciones, los que gozarán de autonomía funcional en el marco de 
una necesaria y coherente coordinación intersectorial.  
 
Este sub-sistema es impulsado y perfeccionado por los actos de órganos creados 
por el Protocolo de Tegucigalpa y el Protocolo de Guatemala, y comprende los 
órganos e instituciones que proseguiremos a mencionar de manera general sin 
ahondar en el funcionamiento de cada uno, solamente en aquellos que se 




i.El Consejo de Ministros de Integración Económica; 
ii.El Consejo Intersectorial de Ministros de Integración 
Económica;  
iii.El Consejo Sectorial de Ministros de Integración 
Económica;  
iv.El Comité Ejecutivo de Integración Económica (CEIE). 
 
II. Órganos Técnico Administrativos: 
 
i.La Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA);  
ii.La Secretaría del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (SCA); 
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iii.La Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano 
(SCMCA);  








i.El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE);  
ii.El Instituto Centroamericano de Administración Pública 
(ICAP); 
iii.El Instituto Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial (ICAITI). 
 
 
En otro orden de ideas y a efectos de nuestro estudio, es importante mencionar 
que a partir de la creación del MCCA hasta la fecha, las prácticas desleales de 
comercio tales como el Dumping y Subvenciones, han sido tratadas de forma 
diversa en los instrumentos que contienen las regulaciones sobre integración en 
Centroamérica.   
 
En principio, algunas de esas regulaciones se limitaron simplemente a enunciar el 
problema sin establecer mayores elementos con base en los cuales los países 
podían aplicar medidas correctivas contra las importaciones objeto de Dumping o 
Subvencionadas.  
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El Tratado General de Integración Económica, en materia de Dumping establece 
en su Artículo XII: “…Cada uno de los Estados signatarios evitará, por los medios 
legales a su alcance, la exportación de mercancías de dicho Estado a territorio de 
los demás a un precio inferior a su valor normal, en forma que cause o amenace 
causar un perjuicio a la producción de los otros países, o que retrase el 
establecimiento de la industria nacional, o centroamericana”.  
 
Cabe mencionar que dicho tratado incluye el Dumping dentro de las prácticas 
desleales sin darle esa denominación, ni establecer un procedimiento a seguir 
cuando se presente este tipo de prácticas. Sin embargo, con la adhesión de todos 
los países al GATT, los países de la región se vieron forzados a adoptar las 
regulaciones existentes a las nuevas disciplinas del comercio internacional.   
 
Como resultado del compromiso de adecuar a las reglas del GATT la legislación a 
nivel regional, a fin de que existiese compatibilidad de coordinación necesaria para 
normar el marco de las negociaciones con terceros países, el Consejo de 
Ministros adoptó en enero de 1993, el Reglamento Centroamericano sobre 
Prácticas  de Comercio desleal y Cláusula de Salvaguardia.  
 
Cabe señalar que en dicho reglamento, existe una diferenciación entre lo que es el 
comercio desleal y las medidas de salvaguardia y se estableció disposiciones 
detalladas para reglamentar la aplicación de derechos Antidumping, derechos 
compensatorios y medidas de salvaguardia.  
 
Esto significó un avance en materia de comercio internacional al incluir en el 
contenido de dicho reglamento un capitulo especifico regulando el tema del 
Dumping, su determinación y lo más importante se exige por primera vez de forma 
clara la prueba de daño como requisito para la aplicación de derechos 
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Antidumping, y finalmente se exige un nexo causal entre el Dumping y el daño o 
amenaza de daño a la industria nacional (Robert, 1997). 
 
Las regulaciones sobre medidas de Salvaguardia se establecieron en un capítulo 
separado e incluyeron también definiciones sobre daño o perjuicio grave y 
amenaza de éste. Al respecto, cabe diferenciar dichas medidas de salvaguardia 
de los derechos Antidumping o compensatorios, ya que no se está frente a un 
hecho de competencia desleal, sino mas bien frente a un aumento de la 
importaciones que daña o amenaza dañar en forma grave a la producción 
nacional, pero en condiciones de una práctica leal de intercambio comercial. 
Quiere decir entonces que el destino de estas medidas al ser utilizadas por los 
Gobiernos es otorgar un alivio temporal a la industria nacional frente a la 
competencia externa, permitiéndole de esa manera efectuar los ajustes necesarios 
para enfrentar dicha competencia en el marco de la aplicación de una política de 
liberación comercial que promueva la reducción y eliminación de las barreras al 
comercio (Robert, 1997).  
 
Por último, el reglamento estableció un procedimiento diferente ya que cuando un 
país aplicara medidas de salvaguarda, debía notificarlo a la Secretaría 
Permanente del Tratado General de Integración Económica Centroamericana, en 
adelante SIECA, la que convocaría al consejo Arancelario y Aduanero 
Centroamericano para que éste resolviese en definitiva sobre el asunto, lo cual 
contrasta con el procedimiento establecido para casos de importaciones objeto de 
Dumping o Subvenciones, en el cual las autoridades del país eran las únicas 
encargadas de decidir sobre la aplicación de derechos Antidumping o 
compensatorios. 
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1. ANÁLISIS DEL REGLAMENTO CENTROAMERICANO SOBRE 
PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO 
 
En diciembre de 1995, los ministros responsables de la integración económica y 
Desarrollo Regional, aprobaron un nuevo “Reglamento Centroamericano sobre 
Practicas Desleales de Comercio”, publicado en nuestro país en "La Gaceta", 
Diario Oficial Nº 50, del martes 12 de Mayo de 1996. Este reglamento, además de 
perseguir la implementación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay, tiene como 
propósito impulsar el proceso de integración a través de la preparación y 
armonización de los instrumentos jurídicos necesarios para regular las relaciones 
comerciales interregionales (Robert, 1997).  
 
En el sentido antes apuntado, según el Artículo 2 de dicho reglamento es objetivo 
de éste, desarrollar “las disposiciones establecidas en los Acuerdos de la OMC, 
así como, en lo procedente, las disposiciones del Protocolo de Guatemala y del 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano”; 
limitándose en base al Artículo 4 del mismo, a desarrollar algunos aspectos 
procedimentales de dichos acuerdos, sin determinar aspectos sustantivos 
relacionados con las prácticas desleales de comercio.   
 
Este reglamento viene a sustituir la legislación anterior, básicamente el 
Reglamento Centroamericano sobre Practicas de Comercio Desleal y Medidas de 
Salvaguarda de 1993 y el Reglamento de los Artículos 25 y 28 del Convenio sobre 
el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano de 1987, referido a prácticas 
de comercio desleal. 
 
El Reglamento consta de tres títulos que se dividen en: 
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I. Título I – Disposiciones Generales que establecen los 
conceptos, las Partes y los terceros países;  
II. Título II – Procedimientos y Medidas en los casos de 
Prácticas Desleales de Comercio, que a su vez se divide 
en cuatro capítulos (Procedimiento en Relaciones 
Comerciales con terceros países, procedimiento en las 
relaciones comerciales interregionales, procedimiento 





III. Título III – Disposiciones finales que establece el 
procedimiento en caso de modificaciones al reglamento, 
aplicación supletoria, órgano de aplicación, epígrafes y 
derogatoria. 
 
Es válido señalar que el Reglamento constituye el instrumento de aplicación 
básico para Nicaragua y el resto de Centroamérica, y además opera como el 
principal instrumento normativo y procedimental para contrarrestar las Prácticas 
Desleales de Comercio (Bermúdez, 1996). 
 
Dentro del ámbito de aplicación del reglamento, resulta interesante observar, la 
posibilidad de aplicar derechos Antidumping y compensatorios de igual manera a 
las importaciones provenientes de los países de la región, lo cual no lo establecía 
el reglamento anterior, y además, difiere con el enfoque adoptado por otros 
bloques regionales que al igual que el MCCA, tienen como propósito la creación 
de un Mercado Común.  
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Para explicar mejor esta aseveración, podemos citar el caso de la Unión Europea 
(UE), en donde no se contempla la posibilidad de  aplicar derechos Antidumping o 
compensatorios a los bienes originarios de otros países Miembros, únicamente 
son diseñados para ser aplicados contra importaciones provenientes de terceros 
países y para ser administradas por autoridades regionales supranacionales. En 
definitiva, las leyes Antidumping en el mercado común europeo se han  sustituido 
estos por reglas supranacionales de la competencia (Bellis, 1994).  
 
Otro ejemplo seria el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que aunque no 
existe un Mercado Común aún, los países que lo constituyen han reconocido la 
necesidad de armonizar los instrumentos de política comercial como requisito para 
su funcionamiento. Mientras no se adopte una política sobre Competencia en el 
MERCOSUR, los países están autorizados a aplicar derechos Antidumping 
intrazona en forma excepcional y transitoria mientras tanto se logre tal objetivo 
(Robert, 1997). 
 
Partiendo de esto, el reglamento centroamericano no incluye ningún elemento 
referente a una posible aplicación temporal o transitoria de las medidas que 
afecten al comercio intrazona. Más bien, establece reglas diferentes de las 
previstas para los casos en que se pretenda la aplicación de derechos 
Antidumping y compensatorios contra importaciones de terceros países, sin hacer 
alusión a una posterior eliminación del uso de estos instrumentos con respecto al 
comercio entre países de la región.  
 
Al concluir con el orden de ideas sobre el ámbito de aplicación del Reglamento, 
continuamos este apartado señalando un breve análisis sobre las disposiciones 
sustantivas del mismo. 
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En definitiva, resulta preciso aclarar, que todos los aspectos sustantivos 
relacionados con las prácticas desleales de comercio serán determinados 
fundamentalmente por las disposiciones establecidas en los Acuerdos de la OMC 
en el sistema multilateral del comercio, así como, en lo procedente, las 
disposiciones del Protocolo de Guatemala y del Convenio sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano (Robert, 1997), según el regionalismo. 
 
Todo lo dicho nos remite a la complejidad que caracterizan a las regulaciones 
sobre prácticas desleales de comercio. Siendo uno de los mayores problemas que 
se presentan en la práctica, el nivel de generalidad y de ambigüedad de dichas 
regulaciones, que consecuentemente otorga a las autoridades encargadas de su 
aplicación un gran margen de discrecionalidad.  
 
 
No hay que perder de vista también, que si bien es cierto durante las 
negociaciones de la Ronda Uruguay por primera vez los representantes 
gubernamentales y diplomáticos se vieron forzados a tratar con la aplicación de 
los tecnicismos legales y económicos del Antidumping, el nuevo acuerdo no 
modifica los fundamentos básicos del Acuerdo Antidumping de la Ronda Tokio y 
no pone fin al debate sobre el fundamento de las medidas Antidumping (Koulen, 
1994). 
 
Por otro lado, se constituye en una verdadera dificultad, que la aplicación de la 
mayoría de disposiciones sobre como determinar el valor normal, el precio de 
exportación, la manera de efectuar la comparación de ambos, la determinación del 
daño, el establecimiento del margen de Dumping, requiera muchas veces de 
ajustes y de la elaboración de cálculos metodológicos que puedan ir más allá de 
las directrices o reglas de carácter general contenidas en los acuerdos 
internacionales (Robert, 1997). A la vez, hay muchos aspectos planteados por 
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regulaciones internacionales, con respecto a los cuales los países han adoptado 
sus propias reglas.  
 
Tal es el caso, de problemas como la elusión de las medidas; determinación del 
Dumping en países con economías centralmente planificadas, cuando habían en 
su momento en la época de los noventa, recién la caída del muro de Berlín; 
aplicación del concepto de producción nacional a las compañías multinacionales; 
reglas comunes e indicadores económicos y contables para la determinación del 




A nuestro criterio, existe la posibilidad de que a través del ejercicio de la 
discrecionalidad otorgada a las autoridades, se supla la ausencia de regulaciones 
precisas con las interpretaciones y metodologías que consideren apropiadas para 
el caso.  
 
Para explicar mejor esta construcción, y respaldando el criterio antes mencionado, 
podemos citar el caso de la legislación de Estados Unidos y la UE, que en un caso 
se ha optado por un sistema “quasi-judicial” en el cual se suplen las generalidades 
del GATT con reglas precisas, pero dejando poca discreción a las autoridades 
encargadas de su aplicación; y en el otro caso respectivamente, por el contrario se 
ha implementado la normativa del GATT a través de la interpretación de dichas 
reglas de conformidad con los objetivos y obligaciones comunitarias, dejando a 
discreción de las autoridades el encontrar las soluciones apropiadas para cada 
caso, en el cumplimiento de tales objetivos y obligaciones (Eymann, 1995). 
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En otro orden de ideas, es de suma importancia el análisis sobre las disposiciones 
procedimentales que prevé el Reglamento Centroamericano. Dicho reglamento 
establece tres procedimientos distintos25, los cuales son: 
 
I. Uno para el caso de aplicación de medidas contra las 
importaciones provenientes de terceros países; 
II. Otro para la aplicación de medidas contra las 
importaciones provenientes de la región; 
 
 
III. Y por último, un procedimiento regional para el caso que 
se solicite la aplicación de medidas a favor de un tercer 
país. 
 
En el primer caso se otorga competencia a las autoridades nacionales, de igual 
manera en el segundo caso y además se otorga competencia  al Comité Ejecutivo 
para que examine la decisión adoptada por las autoridades nacionales y decida 
sobre el asunto, y en el tercer caso se otorga competencia a la SIECA para llevar 
a cabo las investigaciones26. 
 
                                                            
25 En el Reglamento Centroamericano sobre Prácticas desleales de Comercio aparecen en el 
siguiente orden: CAPITULO I PROCEDIMIENTO EN RELACIONES COMERCIALES CON 
TERCEROS PAISES; CAPITULO II PROCEDIMIENTO EN LAS RELACIONES COMERCIALES 
INTRARREGIONALES; CAPITULO III PROCEDIMIENTO REGIONAL. 
26 El Artículo 28 del Reglamento establece que “cuando sea afectada una rama de producción de 
un Estado Parte distinto del importador, a solicitud del Gobierno interesado se abrirá un 
procedimiento regional, el que se tramitará a través de la SIECA”, y en el Artículo 30 del mismo, “si 
el Estado Parte importador no inicia la investigación en el plazo establecido en el Artículo anterior, 
la SIECA, dentro de los diez días siguientes, procederá a remitir copia del expediente a los demás 
Estados Parte y a notificar oficialmente a las Partes interesadas, con lo que se dará por iniciado el 
procedimiento regional”. 
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Con base en lo expuesto precedentemente, podemos afirmar que el reglamento 
en su aplicación prevé una combinación de procedimientos nacionales y 
regionales para la conducción de la investigación y la toma de decisiones. Por un 
lado, se establece que la investigación debe ser tramitada ante las autoridades 
nacionales, las que podrán imponer derechos definitivos si así lo consideran 
pertinente, y por otra parte, se otorga competencia al Comité Ejecutivo para 
conocer del asunto con posterioridad a la imposición de derechos definitivos 
(Robert, 1997). 
 
Según el Artículo 22 del Reglamento, referido a la aplicación de medidas a favor 
de un tercer país, establece que “la resolución que imponga un derecho 
Antidumping o compensatorio definitivo, deberá ponerse en vigencia conforme al 
derecho interno de cada Estado Parte, y será notificada dentro de los diez días 
posteriores a su emisión, a las Partes interesadas y a la SIECA, para que ésta lo 
haga del conocimiento del Comité Ejecutivo”.  
 
Al respecto, el Artículo 27, referido a la aplicación de medidas intrarregionales, 
prevé que el Comité Ejecutivo “recomiende lo que estime conveniente”, con la 
finalidad de resolver el problema, sin embargo, no se deja claro en ninguno de los 
dos Artículos mencionados, la naturaleza de las decisiones que puede adoptar o 
no dicho Comité, ya que evidentemente no se establece la posibilidad de que éste 
modifique, revoque o confirme las determinaciones definitivas adoptadas por las 
autoridades nacionales.  
 
A nuestro criterio, existe una ambigüedad en cuanto al funcionamiento del Comité 
Ejecutivo en cuanto al procedimiento nacional y regional que determina en su 
contenido el Reglamento.  
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2. AUTORIDAD INVESTIGADORA 
 
La Dirección General de Integración y Administración de Tratados del MIFIC es la 
Autoridad Investigadora para Nicaragua, por lo tanto, es esta la encargada de 
llevar a cabo los procedimientos de investigación en materia de Prácticas 
Desleales de Comercio.  
 
Es necesario acotar que, los procedimientos se encuentran regulados a nivel 
multilateral por la Normativa OMC, a nivel regional por el Reglamento 
Centroamericano sobre Prácticas Desleales de Comercio y a nivel bilateral, por las 
normas particulares establecidas en los tratados comerciales en el capítulo sobre 
la materia (MIFIC, Formulario para Empresas Solicitantes de Inicio de 
Investigación por Práctica de Dumping, s. f.). 
 
Dicha Dirección, es un órgano colegiado de asesoría y apoyo a la Dirección 
Superior para la toma de decisiones. Está conformado por los jefes de las 
Direcciones y Divisiones Generales, Órganos de Asesoría y apoyo a la Dirección 
Superior, Entes del Ámbito, Directores de Entes Desconcentrados y todos aquellos 
que el Ministro del ramo designe en su Reglamento Interno. Este es denominado 
el “Consejo Técnico” (MIFIC, documento ilustrativo, s. f.).  
 
En términos generales, su principal misión es recibir, analizar y evaluar la solicitud 
de apertura de la investigación. A la vez, orientar a la empresa o rama de la 
producción nacional afectada de cómo cumplir con los requisitos que debe 
contener dicha solicitud. También es la autoridad encargada de llevar a cabo la 
investigación y recomendar al Ministro de Economía la imposición o no, según sea 
el caso, de los derechos Antidumping (Bermúdez, 1996). 
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El Artículo 23, del Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales, 
establece que el Comité Ejecutivo deberá conocer de los casos de productos 
originarios de Centroamérica. Después de tramitada la solicitud, se enviará a la 
SIECA notificación de imposición de derechos definitivos y un resumen del 
expediente, para que ésta convoque a los demás Estados y convoque al Comité 
Ejecutivo para conocer del asunto.  
 
Si a pesar de los informes recibidos, el Comité Ejecutivo al celebrar la reunión, 
considera que requiere mayores elementos de juicio, podrá obtenerlos por medio 




En el caso de procedimiento regional, será la SIECA la Autoridad 
Investigadora y esta se encargará de indagar, analizar y evaluar las 
supuestas prácticas desleales de comercio y decidir si es procedente 
recomendar la imposición de "derechos Antidumping" o "derechos 
compensatorios", según sea el caso (Compendio de Leyes Sobre Medidas 
Antidumping y Derechos Compensatorios, ALCA-FTAA). 
 
La SIECA convoca al Comité Ejecutivo, para que se lleve a cabo la conclusión de 
la investigación, y es el Comité el que tiene la facultad de resolver el asunto, 
determinando las acciones que individual o conjuntamente deban adoptar los 




a. Solicitud de Inicio de Investigación 
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Estarán facultados para solicitar la iniciación de una investigación por un supuesto 
de Dumping, la Rama de producción Nacional o sus representantes legalmente 
acreditados, excluyendo a los importadores de dichos productos.    
 
La solicitud deberá presentarse ante la Autoridad Investigadora, con una serie de 
requisitos formales establecidos por el Reglamento Centroamericano sobre 
Prácticas Desleales y demás requisitos de los Acuerdos de la OMC como 
establece el mismo (Reglamento) en el inciso f) del Artículo 6, los cuales deberán 
cumplirse, y que enumeramos a continuación: 
 






II.Datos de Identificación del Denunciante. Si ejerciera 
representación legal, debe presentar la documentación 
correspondiente. Debe señalar lugar para oír 
notificaciones; 
III.Relación de los hechos y señalamiento concreto de la 
práctica desleal de comercio; 
IV.Petición en términos congruentes con la relación de los 
hechos; 
V.Volumen y valor de la producción nacional del producto 
similar; 
VI.Una descripción completa del producto presuntamente 
objeto de Dumping, los nombres del país o países de 
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origen o exportación de que se trate, la identidad de cada 
exportador o productor extranjero conocido y una lista de 
las personas que se sepa importan el producto de que se 
trate; 
VII.Datos sobre los precios a los que se vende el producto de 
que se trate cuando se destina al consumo en los 
mercados internos del país o países de origen o de 
exportación (o, cuando proceda, datos sobre los precios a 
los que se venda el producto desde el país o países de 
origen o de exportación a un tercer país o a terceros 
países, o sobre el valor reconstruido del producto) así 
como sobre los precios de exportación o, cuando proceda, 
sobre los precios a los que el producto se revenda por 
primera vez a un comprador independiente en el país 
importador; 
VIII.Datos sobre la evolución del volumen de las 
importaciones supuestamente objeto de Dumping, el 
efecto de esas importaciones en los precios del producto 
similar en el mercado interno y las consiguientes 
repercusiones de las importaciones en la producción 
nacional, según vengan demostrados por los factores e 
índices pertinentes que influyan en el estado de la 
producción nacional; 
IX.Otros datos que el denunciante estime conveniente. 
X. Lugar y fecha de la solicitud; 
XI.Firma del solicitante o representante legal de la rama de 
producción nacional. 
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Es importante remarcar que “entre más completa se presente la solicitud, la 
autoridad investigadora procederá de manera más rápida y precisa y con 
elementos de juicio suficientes para sustentar la imposición de una medida” 
(Bermúdez, 1996, p.25). 
 
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el MIFIC, en su Guía “Formulario para 
empresas solicitantes de inicio de investigación por práctica de Dumping” 
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I.Si es necesario, presentar la documentación en dos 
versiones: confidencial y pública. Estas serán idénticas, 
con la salvedad de que en la versión pública se suprimirán 
los datos confidenciales mediante un espacio en blanco 
entre corchetes. La información pública estará disponible 
para las demás Partes involucradas en la investigación. 
II.La información que requiera tratamiento confidencial 
deberá marcarse con esa leyenda en las páginas 
respectivas. Además, se debe justificar por qué la 
información que presenta tiene tal carácter y suministrar, 
como parte de la versión pública, un resumen confidencial 
de aquello lo suficientemente detallado que permita una 
comprensión razonable del contenido sustancial de la 
información brindada con carácter confidencial. 
III.La información debe presentarse en original y dos copias, 
en hojas tamaño carta sin perforación. 
IV.Toda la evidencia documental que se presente deberá 
estar en idioma español, o bien, ir acompañada de una 
traducción a este idioma. 
V.Los alegatos presentados ante esta autoridad a raíz de la 
resolución de inicio deben ser remitidos a las demás 
Partes interesadas, de tal manera que sea recibida por 
éstas el mismo día en que los reciba la autoridad. Los 
documentos probatorios tanto de carácter público como 
confidencial serán presentados únicamente ante esta 
autoridad investigadora. 
VI.Si en su solicitud considera más de un producto o fracción 
arancelaria, deberá presentar un formulario por cada uno 
de ellos. Las respuestas comunes para los diferentes 
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productos podrán incluirse en un sólo formulario, y en los 
demás poner la frase "REMITIRSE AL FORMULARIO No. 
1". 
VII.En caso de que solicite el inicio de la investigación para 
más de un tipo de producto, presente la información 
desglosada para cada uno de ellos. 
VIII.La información debe presentarse digitalizada y los 
anexos, de ser posible, en medios computarizados, de 
acuerdo con las siguientes especificaciones: sistemas 
compatibles con computadoras personales con sistema 
operativo DOS y hojas de cálculo EXCEL, que deben 
incluir todas las fórmulas que se hayan empleado. 
IX.Para permitir a la Autoridad Investigadora (La Dirección de 
Integración y Administración de Tratados), verificar la 
información suministrada, es necesario que se indique con 
toda claridad las fuentes empleadas: nombre de los libros 
de contabilidad, base de datos, etc. 
X.Sin excepción, todas las preguntas deben ser contestadas. 
En el caso de que la respuesta a alguna pregunta es "no 
aplica" use "n/a"; cuando no pueda conseguir datos 
conteste con cifras estimadas designándolas con la letra 
"E", y explique las bases de su estimación. 
XI.En hojas por separado adjunte cualquier información 
adicional que considere relevante para la investigación e 
incluya las hojas adicionales que emplee para hacer sus 
cálculos. 
XII.Adicionalmente, se debe presentar y manifestar lo 
siguiente: 
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i.Copia certificada del Acta Constitutiva de la Empresa o 
de los documentos con lo que se pruebe la existencia 
legal de la misma. 
ii.Nombre y calidades del Representante Legal de la 





Además, solicita como información general, aquella referida a la información del 
Solicitante; a la vez información de los exportadores, importadores y usuarios; y 
por último una descripción del producto, indicadores económicos, indicadores 
financieros, capacidad instalada y sobre proyectos de inversión. 
 
En los casos que la Autoridad Investigadora estime que la solicitud de iniciación de 
una investigación esté incompleta, deberá informarlo en un plazo de 30 días. 
Posteriormente, el denunciante tendrá 30 días para completar dicha solicitud de 
modo que cumpla con los requisitos antes señalados. Este periodo está sujeto a 
prorroga por otros 30 días en caso de ser necesario.  
 
Si en el término de los 60 días el denunciante no completa la solicitud, de 
conformidad con el Artículo 7 del reglamento, la autoridad investigadora archivará 
el caso, sin perjuicio que pueda presentarse de nuevo. 
 
Según el mismo Artículo, si la solicitud es completada satisfactoriamente, la 
autoridad investigadora emitirá resolución de apertura de la investigación, dentro 
de los quince días siguientes. 
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De conformidad con el Artículo 9 del reglamento, la Autoridad Investigadora 
notificará de manera directa al gobierno del país de origen o de exportación del 
producto investigado por medio de fax, correo electrónico, courier, o cualquier otro 
medio de comunicación que permita la confirmación de haber sido recibido, acerca 
de la solicitud de apertura de la investigación de prácticas desleales de comercio 
antes de la apertura de la investigación. 
 
El reglamento incluye la posibilidad de realizar consultas por parte de los 
gobiernos de los países de origen o de exportación del producto investigado a la 
autoridad investigadora, con el propósito de clarificar los hechos planteados en la 
solicitud y arribar a una solución mutuamente acordada, en cualquier momento 
previo a la investigación o  durante la investigación. 
 
b. Resolución de Apertura de la Solicitud 
 
De la revisión de la solicitud de investigación, y motivada en la existencia de 
elementos de prueba suficientes, la Autoridad Investigadora emitirá resolución 
mediante la cual se dé por iniciado el respectivo procedimiento de investigación, 
de acuerdo al Artículo 11 del Reglamento. 
 
La notificación de esta resolución se hará a las Partes interesadas27 de las cuales 
la Autoridad Investigadora tenga razonable conocimiento, dentro de los diez días 
siguientes a la fecha en que fue emitida, teniendo las mismas hasta un plazo de 
                                                            
27 Según el Código Antidumping en su Artículo 6 inciso 11, se considerarán "Partes interesadas": 
i)Los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de 
investigación, o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de 
los miembros sean productores, exportadores o importadores de ese producto; ii)El gobierno del 
Miembro exportador;  y iii) Los productores del producto similar en el Miembro importador o las 
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean 
productores del producto similar en el territorio del Miembro importador.” 
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treinta días, contado a partir del día siguiente de la notificación, para formular 
oposición.  
 
También se establece en el Artículo 45, que cuando en el proceso de investigación 
la Autoridad Investigadora llegue a tener conocimiento de una nueva Parte 
interesada, procederá a invitarla a tomar parte en el mismo según la fase en la que 
se encuentre. 
 
Las resoluciones de apertura, deberán ser publicadas por una sola vez, a costa 
del interesado, en uno de los diarios de circulación nacional, a discreción de la 
Autoridad Investigadora, y en el correspondiente Diario Oficial del Estado Parte y, 
cuando se ponga en funcionamiento, en el Diario Oficial del Sistema de la 
Integración Centroamericana, de acuerdo al Artículo 44 del Reglamento, como una 




La investigación deberá concluir en un plazo de doce meses, contado a partir de 
su iniciación, pero podrá prorrogarse por un periodo adicional de hasta seis 
meses, en circunstancias excepcionales, a iniciativas de la Autoridad 
Investigadora o a solicitud de parte interesada, de acuerdo con el artículo 14 del 
Reglamento. Esta disposición se asemeja a lo establecido en el Código 
Antidumping, cambiando únicamente el modo de contar los plazos, ya que en éste 
último se establece que las investigaciones deberán haber concluido dentro de un 
año, y en todo caso en un plazo de 18 meses, contados a partir de su iniciación. 
 
La Autoridad Investigadora deberá informar a la SIECA (Secretaria de la 
Integración Económica Centroamericana) para que ésta informe al Comité 
Ejecutivo de la Integración Económica.  
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En los casos de las Medidas Provisionales, éstas deberán ser por el periodo más 
breve posible y únicamente podrán tener un plazo máximo de cuatro meses
28
, 
prorrogables hasta seis meses. Siguiendo los lineamentos del Código 
Antidumping, cuando las autoridades, en el curso de una investigación, examinen 
si bastaría un derecho inferior al margen de Dumping para eliminar el daño, esos 
períodos podrán ser de seis y nueve meses, respectivamente.  
 
Para dictar la Resolución Final de imposición o no, de derechos Antidumping, la 
autoridad investigadora deberá hacerlo en un plazo de tres días de concluida la 
investigación y deberá presentar un estudio técnico con la recomendaciones 
pertinentes ante el Ministro, para que este, dentro de los tres días siguientes a su 
recibo, mediante resolución razonada declare concluida la investigación, y 
determine si procede o no la imposición de un derecho Antidumping definitivo y, en 




En los casos que opere el Procedimiento Regional, la SIECA deberá concluir la 
investigación en el mismo periodo que las Investigaciones llevadas a cabo por las 
Autoridades Investigadoras de cada país a lo interno, es decir, doce meses con 
una prórroga máxima de 18 meses.  
 
La duración de las medidas definitivas, establecido en el Artículo 40, señala que 
esta deberá ser en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de la 
imposición de la medida provisional, en su caso o de lo contrario, según el caso de 
la resolución final, tal y como se establece en el artículo 11.3 del Código 
Antidumping. 
 
                                                            
28 Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales, Artículo 18. 
29 Reglamento Centroamericano sobre Prácticas Desleales, Artículo 22. 
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De la lectura del  Reglamento Centroamericano sobre Prácticas desleales sobre el 
tema de las pruebas, concluimos que no se establecen disposiciones para la 
presentación de las pruebas por parte de las Partes interesadas, por lo que ese 
aspecto queda ambiguo y se tendría que regir a lo que establece la OMC en el 
Acuerdo Antidumping. 
 
Dicho esto, durante la investigación Antidumping, la Autoridad Investigadora dará 
a todas las Partes interesadas, aviso de la información que exijan las autoridades 
y amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que consideren 
pertinentes (Bermúdez, 1996, p. 26).   
 
En el caso de los exportadores, se les facilitará un cuestionario especial, el cual 
normalmente tendrá que devolver contestado en un plazo mínimo de 30 días, a 
partir de su recibo. Este plazo podrá ser prorrogado, previa justificación de su 
necesidad y cada vez que sea factible. 
 
En los casos que las partes interesadas niegan el acceso o no la faciliten dentro 
del plazo prudencial o entorpezcan sensiblemente la investigación, podrán 
formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre 
la base de los hechos de que se tenga conocimiento, esto en concordancia con el 
artículo 6.8 del Código Antidumping. 
 
Finalmente, antes de formular una determinación definitiva, las autoridades 
informarán a todas las partes interesadas de los hechos esenciales considerados 
que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa 
información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan 
defender sus intereses. 
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4. RECURSOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES 
 
El Código Antidumping establece que cada Miembro, que tenga de conformidad 
con su legislación nacional disposiciones sobre medidas Antidumping mantendrá 
tribunales o procedimientos judiciales, arbítrales o administrativos destinados, 
entre otros fines, a la pronta revisión de las medidas administrativas vinculadas a 
las determinaciones definitivas y a los exámenes de dichas determinaciones.  
 
Estos procedimientos serán independientes de las autoridades encargadas de la 
investigación Antidumping. En los casos de decisiones emitidas por los órganos 
regionales se podrá interponer los recursos previstos en los instrumentos jurídicos 
de la integración Centroamericana, que consistiría en el “Mecanismo 
Centroamericano de Solución de Controversias.”  
 
No obstante, el Estado Parte que se considere afectado tiene como opción poder 
recurrir a los procedimientos para la solución de diferencias, convenidos por la 
OMC. A nivel interno, en los casos que se esté tratando con investigaciones de 
Dumping con terceros países (no centroamericanos), contamos con la Ley 29030.  
 
Dicha Ley, establece un procedimiento para imponer recursos administrativos ante 
la Autoridad Investigadora (MIFIC). El procedimiento de la Ley 290 aplicable en 
este caso es el Artículo 39 “Recurso Administrativo, Se establece el Recurso de 
Revisión en la vía administrativa a favor de aquellos ciudadanos cuyos derechos 
se consideren perjudicados por los actos emanados de los Ministerios y Entes a 
que se refiere la presente Ley, Este recurso deberá interponerse en el termino de 
                                                            
30 Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo y su Reglamento; 
Decreto No. 71-98 publicada en “La Gaceta”, Diario Oficial No.102, del 03 de Junio de 1998. 
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quince días hábiles a partir del día siguiente de la notificación del acto.” Este 
recurso se puede entablar cuando un ciudadano considere que sus derechos han 
sido perjudicados por las resoluciones o actos de cualquier Ministerio del Estado.  
 
Para  presentar dicho Recurso se debe de realizar un “Escrito de Interposición” 
Artículo 40. “El escrito de interposición deberá expresar el nombre y el domicilio 
del recurrente, acto contra el cual se recurre, motivos de la impugnación y lugar 
para notificaciones” donde se expresan todos los aspectos que fundamentan el 
Recurso”.  
 
El Órgano competente para conocer del recurso será el mismo que emitió la 
resolución objetada31. En caso de persistir una inconformidad del recurrente, podrá 
este entonces interponer un “Recurso de Apelación” Artículo 44 Ley 290 “El 
Recurso de Apelación se interpondrá ante el mismo órgano que dicto el acto, en 
un término de seis días después de notificado, éste remitirá el recurso junto con su 
informe, al superior jerárquico en un término de diez días”. 
 
Este se hace ante un superior jerárquico de la dirección del Ministerio o 
funcionario que haya emitido la resolución recurrida. La Resolución se resolverá 
en un término de treinta días, a partir de su interposición, agotándose así la vía 
administrativa y legitimará al agraviado a hacer uso del Procedimiento establecido 
en la Ley de Procedimientos de lo Contencioso Administrativo. 
 
Según el artículo 46 de dicha ley, para ejercer la acción contencioso-administrativa 
será requisito indispensable haber agotado previamente la vía administrativa en la 
forma establecida por la ley. Esta vía se tendrá por agotada cuando se diere 
cualquiera de las condiciones siguientes: 
                                                            
31 Ley 290 Artículo 41”Es competente para conocer del recurso que se establece en el Artículo 39 
de la presente Ley, el órgano responsable del acto”. 
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I.Cuando se hubiere hecho uso en tiempo y forma de los 
recursos administrativos señalados por la ley de la materia 
y se hubiere notificado una resolución expresa; 
II.Cuando en un procedimiento administrativo no se dictare la 
resolución final correspondiente dentro del plazo de treinta 
días, se produce el Silencio Administrativo, se tendrá por 
aceptada la solicitud del recurrente; 
III.Cuando así lo disponga expresamente la ley. 
 
El plazo para ejercer la acción contencioso-administrativa frente a resoluciones 
expresas será de sesenta días y se contará a partir del día siguiente al de la 
notificación, en conformidad con el artículo 47.  
A tales efectos, el artículo 50 y 51 establecen que el escrito de demanda, podrá 
ser presentado en papel común y para fundamentar su derecho, el actor 
presentará los documentos con el que se acredita su interés y descripción o copia 
del acto administrativo, todo esto justificado en su demanda. 
 
Además, en su escrito de demanda el actor podrá solicitar la suspensión del acto o 
sus efectos, de la resolución, disposición, omisión, o simple vía de hecho que le 
agravia, expresando las razones que crea le asistan y su ofrecimiento de 
garantizar los eventuales perjuicios que dicha suspensión pueda causarle a la 
administración o a terceros. 
 
Por último, las resoluciones en lo contencioso-administrativo serán recurribles sólo 
por las partes y en los casos expresamente establecidos por la presente Ley. Los 
recursos de reposición, reforma o aclaración se interpondrán y sustanciarán ante 
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la misma Sala del Tribunal que dictó la resolución, auto o sentencia de que se 
trate, de acuerdo al artículo 104 de la Ley. 
 
Por otro lado, en el marco internacional, la OMC consta de dos instancias para 
atender los asuntos relacionados con las medidas Antidumping, la primera; El 
Comité de Prácticas Antidumping, encargado de garantizar el cumplimiento de las 
normas del GATT sobre la materia, además de conocer a través de las 
notificaciones, sobre las medidas Antidumping preliminares o definitivas adoptadas 
por los miembros y la segunda el Órgano de Solución de Diferencias (OSD), 
encargado, previa petición por escrito del miembro afectado, de llevar a cabo un 
examen de la medida adoptada, analizarla y dictar las recomendaciones o 
resolución necesarias para resolver un conflicto entre las Partes, ocasionado por 
diferencias en la adopción de una medida Antidumping.  
 
5. DISPOSICIÓN SOBRE LOS PAÍSES EN DESARROLLO 
MIEMBROS DE LA OMC 
 
Los países en desarrollo han participado activamente en los procedimientos de 
Solución de Diferencias de la OMC relativos a cuestiones de Antidumping. No 
obstante, en cuanto al Acuerdo Antidumping propiamente dicho, la posición de los 
países en desarrollo en la mayoría de los aspectos no difiere de la de los países 
desarrollados.  
 
De manera que deben plegarse a las mismas normas, y los países en desarrollo 
exportadores tienen los mismos derechos y obligaciones que sus homólogos de 
los países desarrollados.  
 
La única excepción es el Artículo 15 del Acuerdo Antidumping  “Se reconoce que 
los países desarrollados Miembros deberán tener particularmente en cuenta la 
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especial situación de los países en desarrollo Miembros cuando contemplen la 
aplicación de medidas Antidumping en virtud del presente Acuerdo.  Antes de la 
aplicación de derechos Antidumping se explorarán las posibilidades de hacer uso 
de las soluciones constructivas previstas por este Acuerdo cuando dichos 




I. Interpretación del Grupo Especial 
 
Cabe mencionar un caso específico donde el Grupo Especial juega un papel 
decisivo donde se da con arreglo al Código Antidumping de la Ronda de Tokio, en 
UE - Fibras de algodón,  Brasil había denunciado la no aplicación de este Artículo 
por las UE; sin embargo, el Grupo Especial rechazó estas alegaciones. En 
consecuencia, muchos consideraron que el Artículo 15 era letra muerta. No 
obstante, en el reciente informe sobre UE - Ropa de cama, el Grupo Especial 
revivió esa disposición: 
 
Las autoridades del país desarrollado deben emprender activamente la 
"exploración" de las posibilidades con voluntad de llegar a un resultado 
positivo. En consecuencia, el Artículo 15 no impone la obligación de ofrecer 
o aceptar cualquier solución constructiva que pueda identificarse u 
ofrecerse. Se impone, no obstante, la obligación de tener en cuenta, con 
buena voluntad la posibilidad de hacer uso de tal solución antes de aplicar 
una medida Antidumping que afecte a los intereses fundamentales de un 
país en desarrollo (Informe del Grupo Especial, 2001, párr.6.233). 
 
El rechazo expresado en la carta de 22 de octubre de 1997 de las 
Comunidades Europeas no indica, a nuestro juicio, que se exploró la 
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posibilidad de recurrir a un compromiso, sino más bien que esa posibilidad 
se rechazó sin más... Las Comunidades Europeas simplemente no hicieron 
en este caso nada distinto de lo que habrían hecho en cualquier otro 
procedimiento Antidumping... La mera pasividad no era suficiente para 
satisfacer la obligación de "explorar" las posibilidades de hacer uso de 
soluciones constructivas, especialmente cuando el país en desarrollo de 
que se trataba ya había esbozado la posibilidad de contraer un compromiso 





II. Soluciones constructivas 
 
El Grupo Especial determinó que "las soluciones constructivas" podían consistir en 
la aceptación de compromiso o en la aplicación de la norma del derecho inferior. 
Por otra parte, según el Grupo Especial, no se exige entre las soluciones 
constructivas la decisión de imponer un derecho Antidumping a un país en 
desarrollo. 
 
Dado que el Artículo 15 establece que se deben explorar soluciones constructivas 
antes de la aplicación de medidas Antidumping, también se plantea la cuestión de 
si se deben explorar las soluciones antes de imponer medidas provisionales o 
definitivas. En este sentido, el Grupo especial sostuvo que la obligación sólo se 
plantea antes de imponer medidas definitivas. 
 
6.  PROCEDIMIENTO NACIONAL PARA LA IMPOSICIÓN DE 
MEDIDAS 
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Las medidas provisionales o definitivas serán impuestas por el Ministro de 
Fomento, Industria y Comercio por recomendación de la autoridad investigadora. 
Esto se lleva a cabo a través de un oficio administrativo enviado por el Ministro de 
Fomento, Industria y Comercio al Ministro de Hacienda y Crédito Público, quien a 
su vez da las instrucciones respectivas a la Dirección General de Aduanas (DGA) 
para su aplicación. 
 
 
7. PRÁCTICA EN NICARAGUA 
 
En Nicaragua no se han cimentado normativas internas en cuanto a lo que la OMC 
recomienda para cada País Miembro, y es implementar normativas 
procedimentales siempre y cuando no transgredan o sean contrarias a las que 
establece ésta.  
 
Es por lo cual, Nicaragua sólo se rige por Reglamentos Regionales e 
Internacionales que facilitan la aplicación de normas Dumping. A carencia de estos 
reglamentos, guías o instructivos sobre el tema de Dumping, se agudiza aún más 
el desconocimiento tanto de la Autoridad Investigadora como de la rama de la 
producción nacional, lo que viene a crear un atraso deficiente a la economía de 
nuestro país, ya que sí en la práctica se están dando este tipo de conductas 
desleales como lo es el Dumping, nuestra rama de producción nacional se va a 
ver en la necesidad de ceder ante el monopolio de los distintos sectores. 
 
El promedio de solicitudes de apertura de investigaciones, presentada a la 
Autoridad Investigadora en este año 2010 a escasez llega a una sola, donde ésta 
no llegó a concretarse por motivos de confusión de identificación del tipo de 
competencia desleal la cual no implicaba que se trataba de Dumping sino de otro 
tipo de competencia desleal al comercio.  
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En los últimos años el promedio de casos presentados a la Autoridad 
Investigadora ha sido en general de tres casos por año, donde el cien por ciento 
(100 %) de las solicitudes realizadas han sido en contra de productos originarios 
de Centroamérica y son por prácticas de Dumping.  
 
De todas las solicitudes presentadas solamente el treinta por ciento (30%) cumple 
con los requisitos para la apertura de la investigación. (Guerrero, comunicación 
personal, 22 de octubre del 2010). 
 
De las investigaciones abiertas, ninguna ha llegado a su fin, ya que todas han sido 
resueltas a través de consultas y acuerdos entre las Partes Interesadas, que al 
igual que el procedimiento de solución de diferencias de la OMC es por este 
mecanismo que se resuelven la mayoría de los conflictos. 
 
Por eso es de vital importancia que Nicaragua se preocupe por establecer un 
procedimiento acorde a nuestra realidad nacional en cuanto que se preocupe de 
velar por los sectores más vulnerables económicamente, estableciendo 
porcentajes idóneos y conceptualizando las distintas disposiciones como lo es el 
concepto de Dumping, daño, rama de producción nacional, valor normal, nexo 
causal, en fin, estableciendo claramente cada uno para evitar confusión o que 
quede de forma subjetivo a discreción de las Partes, de este modo va a haber u n 
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Primero.-Las medidas Antidumping no pueden ser consideradas como un 
mecanismo que busque disfrazar una tendencia proteccionista, porque su objetivo 
no es eliminar la competencia, sino que funcionan como un instrumento para 
evitar abusos que puedan surgir como resultado de la aplicación de una política 
de apertura comercial.  
 
Segundo.-No deberá olvidarse, sin embargo, que no todos los países están 
indistintamente expuestos a sufrir los efectos del Dumping. En este aspecto se 
ponen de manifiesto las diferencias entre los grandes centros industrializados y 
los países en desarrollo, éstos últimos considerablemente más vulnerables al 
Dumping. La ponderación de tales diferencias, por consiguiente contribuirá, sin 
duda alguna, a lograr las soluciones adecuadas y más o menos permanentes.  
 
Tercero.-La ventaja del productor extranjero no se basa en que sea más 
competitivo, sino en que tiene una mayor capacidad para asumir una situación 
ventajosa, mientras afecta a los productores del país importador. De manera que 
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las medidas Antidumping más que eliminar la competencia, lo que hacen es 
regular su justa aplicación.  
 
Cuarto.-Como un mecanismo de defensa y protección del Comercio Internacional, 
todos los Países Partes procuran neutralizar el Dumping por medio de un 
Instrumento Jurídico Internacional que es el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 
o Código Antidumping. Este es tomado como referencia por las distintas 
legislaciones de carácter regional y nacional, para la elaboración de disposiciones 
internas con el fin de batallar una de las prácticas más dañinas al comercio como 
lo es el Dumping. 
Quinto.-Por un lado nos encontramos al multilateralismo dirigido por la OMC, el 
cual se basa en normas e instituciones universales, y por otro lado el regionalismo 
representado por diversas fases de integración las cuales son permitidas por el 
Artículo XXIV del GATT, y que promueven sus normas e instituciones por medio 
de las cuales dan y reciben concesiones no extensibles a terceros países. 
 
Sexto.-Los instrumentos jurídicos que rigen el Dumping son de carácter 
Internacional, regional y nacional, y se han aprobado conforme a las disposiciones 
de la OMC con el objetivo de igualar el proceder de todos los países 
centroamericanos y del resto del mundo, en Investigaciones Antidumping. De 
manera amplia, podemos decir que el Dumping no se analiza de manera aislada, 
sino debemos de tomar en cuenta distintas ramas del derecho como los son el 
Derecho Aduanero, en cuanto establece métodos de valoración de las mercancías 
y otros conceptos importantes como exportación e importación, entre otros; por 
otro lado el Derecho Tributario, ya que al percibirse derechos compensatorios por 
importaciones objeto de Dumping suelen considerarse éstos como verdaderas 
medidas no arancelarias al comercio. Si bien es cierto, existe una diferenciación 
entre la postura económica del Dumping y la jurídica, no se aparta del todo una de 
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la otra, ya que las ciencias económicas aportan al concepto del Dumping 
elementos sustanciales en su constitución. 
  
Séptimo.-El Dumping es una práctica desleal al Comercio, la cual se origina 
cuando se introduce los productos de un país en el mercado de otro país en 
condiciones de discriminación de precios, siempre y cuando éste cause o 
amenace causar un daño importante de una rama a la producción nacional. 
Desde nuestra perspectiva, el Dumping es un fenómeno de discriminación de 
precios en el comercio internacional de mercancías, al introducir un producto en 
otro país a un precio inferior al que habitualmente se vende en el mercado local. 
De lo anteriormente dicho, se desprende la existencia de una separación de 
mercados y una diferenciación de precios para un mismo producto. 
 
Octavo.-La carencia de una clasificación del Dumping por parte del Código 
Antidumping, a nuestro criterio representa una problemática en cuanto a la 
aplicación de medidas Antidumping, ya que si bien es cierto se establecen 
criterios sobre margen de Dumping, sobre daño a la producción nacional y nexo 
causal, no se establece que tipo de Dumping es el que debe ser objeto de 
investigación y de aplicación de tales medidas. Partimos de la idea, de que 
existen un sinnúmero de tipos de Dumping, los cuales de cierto modo afectan al 
comercio y que no se encuentran tipificados en el Acuerdo Antidumping, ya que 
éste sólo se limita a establecer al Dumping de manera general. En el sentido 
antes apuntado, ciertas legislaciones a conveniencia, solo consideran como un 
Dumping objeto de aplicación de medidas Antidumping el Dumping Predatorio, 
dejando por fuera otros tipos de Dumping que también afectan al comercio y en 
algunos casos a los consumidores, considerados como sujetos pasivos. 
 
Noveno.-Es preciso enfatizar que en el Dumping existe un sujeto activo, el cual 
evidentemente practica una determinada conducta, por alguna motivación, 
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produciendo un efecto en un sujeto pasivo. Es decir, se considera sujeto activo 
aquel que realiza el Dumping, y sujeto pasivo el que recibe una afectación por tal 
práctica. 
 
Décimo.-Consideramos que la disposición de minimis encubre cierta posibilidad 
de que los empresarios puedan realizar importaciones objeto de Dumping, 
estratégicamente manteniendo dicho margen, sin que la rama de producción 
nacional pueda defenderse ante tal maniobra. El Código Antidumping no prevé tal 
comportamiento, ni contiene ningún tipo de sanción al respecto, por lo cual 
aparentemente pareciera permisible. 
 
 
Undécimo.-Uno de los puntos torácicos de la legislación Antidumping es 
establecer claramente el daño o amenaza de daño causado a la producción 
nacional. Los criterios que se han adoptado por parte del Código Antidumping 
para la determinación de éste, es un examen del volumen de importaciones, un 
examen del efecto que tienen dichas importaciones en los precios internos, y una 
valoración de todos aquellos factores o índices económicos que resienten a la 
rama de producción nacional. 
 
Duodécimo.-La disposición en donde se establece el porcentaje de lo que deberá 
entenderse como rama de producción nacional es un poco ambigua, ya que la 
investigación puede iniciarse bien con productores que representen un veinticinco 
por ciento (25%) de la producción total del producto similar, sin embargo, se 
considerará hecha por la rama de producción nacional cuando represente más del 
cincuenta por ciento (50%) de la producción del producto similar también. De la 
lectura de éste Artículo resulta cierta incertidumbre sobre el porcentaje que 
represente la producción nacional al solicitar una investigación de Dumping. O 
quizás, el Código Antidumping establece un margen de porcentaje entre el 
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veinticinco por ciento (25%) de la producción nacional como mínimo, o según el 
Artículo 4, como una “proporción importante de la producción nacional”,  y más del 
cincuenta por ciento (50%) de dicha producción como máximo o como “conjunto 
de los productores nacionales de los productos similares”, para poder llevarse a 
cabo la investigación.  
 
Decimotercero.-El requisito de daño exigido por la legislación Antidumping es que 
éste sea “importante” aunque no se señala específicamente qué es un daño 
importante. Esta es una de las debilidades del Código Antidumping, y por ende, 
de todas las normas derivadas de él, puesto que, a falta de una determinación 
precisa del daño, admite una amplia gama de opiniones al determinarlo y por 
consecuencia dependerá de las Partes involucradas, el sentido que quieran darle.  
 
La única indicación referente a la determinación del “daño importante” es que se 
estipule necesariamente que el margen de Dumping supere el margen de minimis, 
que es del 2%. 
 
Decimocuarto.-Para determinar el daño se requiere no sólo de la intervención de 
la Autoridad Investigadora sino también la de los productores que tengan 
intereses, y éstos deseen contribuir. Esta es una de las particularidades que 
destacan del código; el hecho que involucra a las partes interesadas, siendo una 
forma de controlar/supervisar las discrecionalidades que se puedan dar en el 
proceso. También, en cierta medida es una forma indirecta de proteger a los 
consumidores para evitar que el Dumping cause una disminución de oferta de 
productos en el mercado, permitiendo que el consumidor pueda escoger entre una 
amplia gama de productos y servicios de acuerdo a sus necesidades y a precios 
de libre mercado. 
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Decimoquinto.-Por otro lado, se constituye en una verdadera dificultad, que la 
aplicación de la mayoría de disposiciones sobre como determinar el valor normal, 
el precio de exportación, la manera de efectuar la comparación de ambos, la 
determinación del daño, el establecimiento del margen de Dumping, requiera 
muchas veces de ajustes y de la elaboración de cálculos metodológicos que 
puedan ir mas allá de las directrices o reglas de carácter general contenidas en 
los acuerdos internacionales (Robert, 1997). A la vez, hay muchos aspectos 
planteados por regulaciones internacionales, con respecto a los cuales los países 
han adoptado sus propias reglas. 
  
Decimosexto.-Los beneficios que en principio el Dumping pueda traer a los 
consumidores, son un espejismo que a largo plazo se va desvaneciendo. Esto es 
así, ya que si bien los consumidores pueden acceder a un producto por un precio 
más bajo, esta ventaja generalmente es temporal, porque al eliminar a los 
competidores en el país importador el productor a precios de Dumping podrá 
aumentar el precio del producto de nuevo y así recuperar lo que perdió mientras 
vendía el producto a bajo costo, por lo que los consumidores se verían afectados 
a largo plazo al verse reducidas las diferentes opciones.  
 
Decimoséptimo.-El Acuerdo Antidumping aclara que debe de existir una Relación 
Causal, es indicar que exista una relación entre el daño y el Dumping, ya que al 
darse un deterioro a la rama de producción nacional se establecería si realmente 
se dé por asuntos internos y no precisamente por el Dumping. 
 
Decimoctavo.-Cabe destacar, la formalidad del Código en muchos de sus 
aspectos específicamente aquellos relacionados con la forma, por ejemplo la 
exigencia de requisitos esenciales para la procedencia de la investigación. Es 
riguroso también en la exigencia a las Partes en la colaboración en la 
investigación. Un ejemplo claro, es en el caso de aportar pruebas o permitir la 
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verificación de las mismas. Si la Autoridad Investigadora considera que no se ha 
aportado en nada o que se ha entorpecido la investigación podrá utilizar el recurso 
de la “Mejor Información Disponible”. 
 
Decimonoveno.-Todo lo dicho nos remite a la complejidad que caracterizan a las 
regulaciones sobre prácticas desleales de comercio. Siendo uno de los mayores 
problemas que se presentan en la práctica, el nivel de generalidad y de 
ambigüedad de dichas regulaciones, que consecuentemente otorga a las 
autoridades encargadas de su aplicación un gran margen de discrecionalidad. 
 
Vigésimo.-Por ello, en nuestro caso particular, Nicaragua no cuenta con una 
legislación propia que considere y profundice el tema sobre Dumping y medidas 
Antidumping, por lo que el ámbito de aplicación de este reglamento es 
fundamental. Únicamente en materia de Derecho de Competencia encontramos 
en la ley 601 de Promoción de la Competencia en su Artículo 19, una prohibición 
general, en la cual “... se prohíben los actos o conductas, acuerdos, pactos, 
convenios, contratos entre agentes económicos competidores y no competidores, 
sean estos expresos o tácitos, escritos o verbales, cuyo objeto sea limitar o 
restringir la competencia o impedir el acceso o eliminar del mercado a cualquier 
agente económico…”. Sin embargo, a la luz del derecho de Competencia no se 
analiza el Dumping considerado éste como una práctica desleal internacional. 
 
Vigésimo primero.- Las fuentes normativas son los suscritos tratados 
internacionales, específicamente los acuerdos de la OMC en lo correspondiente al 
Dumping, al cual estamos suscritos desde 1995 y la parte procedimental regulada 
por el Reglamento Centroamericano. 
 
Vigésimo segundo.-Con lo antes recabado consideramos que con la adopción de 
la Legislación Antidumping se promueve el desarrollo de nuestra industria 
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nacional, en vista de la protección que otorga este conjunto de disposiciones, 
procurando con ellos mayores niveles de competitividad, empleo, ingresos al 
Estado, mayor demanda de otras industrias que lo abastecen, etc. Es decir, 
genera un efecto multiplicador de la economía, provocando un beneficio 
generalizado. 
 
Vigésimo tercero.-Nicaragua no es un país comercialmente desarrollado lo que 
supone que tampoco se da con frecuencia este tipo de prácticas. 
Independientemente de esta problemática, creemos necesario que las personas 
conozcan los diferentes mecanismos para hacer frente a estos escenarios. Es 
preciso desarrollar a lo interno del país normativas, leyes, reglamentos, 
instructivos, etc., que permitan la implementación de la Legislación Antidumping 
de acuerdo al nivel de desarrollo de la economía y de las necesidades propias de 
nuestra industria. A lo anterior se añade que, de manera general Nicaragua no 
posee ramas de producción nacional de productos terminados, se dedica en su 
mayoría a la elaboración de materia prima, sin adicionar ningún valor agregado. 
Es por eso, que países con hegemonía comercial, inundan el mercado nacional 
con productos a bajos precios, aún a precios de Dumping, sin poder proceder en 
una investigación a falta de producto similar por parte de la rama de producción 
nacional. La falta de competitividad por parte de Nicaragua, crea una balanza 
negativa para ésta, en cuanto se importa más al país de lo que éste exporta. 
 
Vigésimo cuarto.-A nivel local, el MIFIC no actúa de manera oficiosa sino que 
espera la presentación de la solicitud por parte de los afectados. Desde nuestro 
punto de vista creemos necesario que el MIFIC actúe de manera oficiosa, ya que 
aterrizando a nuestra realidad nacional muchas ramas de producción que están 
siendo afectadas no están presentando solicitudes, quizás debido a falta de 
educación en cuanto a este tipo de competencia desleal.  
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Vigésimo quinto.-En el plano Centroamericano cuando se estudia el Tratado 
General de Integración Económica Centroamericana, notablemente destaca que 
se trata de un instrumento de vieja data (1960), el cual no establece claramente el 
Dumping, como una práctica desleal al comercio, sólo de los subsidios, dejando 
un vacío en materia de Dumping y éste mismo que juega un papel elemental en el 
Comercio Internacional. 
 
Vigésimo sexto.-El Tratado General previó el establecimiento de un mercado 
común y una unión aduanera. No obstante, a la fecha no se ha logrado concretar 
la unión aduanera debido a que no se ha armonizado el arancel externo común de 
aproximadamente un cuatro por ciento (4%) del universo de productos del cien 
por ciento (100%), por lo que avanzar al estadio de integración del mercado 




Vigésimo séptimo.-En la actualidad, el Reglamento Centroamericano, tiene como 
objetivo desarrollar “las disposiciones establecidas en los Acuerdos de la OMC, 
así como, en lo procedente, las disposiciones del Protocolo de Guatemala y del 
Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano”; 
limitándose en base al Artículo 4 del mismo, a desarrollar algunos aspectos 
procedimentales de dichos acuerdos, sin determinar aspectos sustantivos 
relacionados con las prácticas desleales de comercio. 
 
Vigésimo octavo.-Es de suma importancia el análisis sobre las disposiciones 
procedimentales que prevé el Reglamento Centroamericano ya que éste 
establece tres procedimientos distintos: Uno para el caso de aplicación de 
medidas contra las importaciones provenientes de terceros países; otro para la 
aplicación de medidas contra las importaciones provenientes de la región; y por 
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último, un procedimiento regional para el caso que se solicite la aplicación de 
medidas a favor de un tercer país. 
 
Vigésimo noveno.-Dentro del ámbito de aplicación del reglamento, resulta 
interesante observar, la posibilidad de aplicar derechos Antidumping y 
compensatorios de igual manera a las importaciones provenientes de los países 
de la región, lo cual no lo establecía el reglamento anterior, y además, difiere con 
el enfoque adoptado por otros bloques regionales que al igual que el MCCA, 
tienen como propósito la creación de un Mercado Común. 
  
Trigésimo.-A nuestro criterio, existe una ambigüedad en cuanto al funcionamiento 
del Comité Ejecutivo en cuanto al procedimiento nacional y regional que 
determina en su contenido el Reglamento. No se deja claro en el procedimiento 
referido a la aplicación de medidas a favor de un tercer país, ni en el 
procedimiento intrarregional, la naturaleza de las decisiones que puede adoptar o 
no dicho Comité, ya que evidentemente no se establece la posibilidad de que éste 
modifique, revoque o confirme las determinaciones definitivas adoptadas por las 
autoridades nacionales.  
 
Trigésimo primero.-Concluimos aseverando que las disposiciones establecidas 
por el Código Antidumping del GATT, en materia de Dumping, conceptualización y 
reglas procedimentales, sirven como un modelo general para la creación de 
legislaciones internas de los diferentes países, que se preocupan por proteger a 
su producción doméstica de una mejor manera, estableciendo una normativa 
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Primero.-Uno de los problemas con más énfasis es que no existe una unificación 
del concepto de daño importante en donde ninguna de las legislaciones 
Antidumping ya sea de carácter internacional, regional y mucho menos nacional 
en nuestro caso, determinan el daño importante, por lo que se debe de normar 
conceptualizando tajantemente el contenido de éste, y así evitar cualquier 
interpretación subjetiva. 
 
Segundo.-Referente a la rama de producción, debería establecerse de manera 
precisa en el Código Antidumping el porcentaje que debe representar a ésta en 
una investigación Antidumping. Tomando como ejemplo la legislación Mexicana en 
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su Ley de Comercio Exterior, que de manera acertada estipula un porcentaje sin 
prestarse a ambigüedades. 
 
Tercero.-Por otro lado, correspondería al Código Antidumping prever dentro de 
sus disposiciones, el que los empresarios puedan aprovecharse del margen de 
minimis para exportar mercancías objeto de Dumping dentro de este margen, 
afectando con el tiempo a la rama de producción nacional de manera gradual; y 
establecer medidas para contrarrestar esto.  
 
Cuarto.-Como país debemos de capacitarnos y especializarnos en el tema de 
prácticas desleales al Comercio, específicamente en Dumping,  ya que dentro del 
fenómeno de globalización de mercados se está dando este tipo de práctica, en 
donde distintos países están protegiendo sus ramas de producción nacional y 
nosotros como tal nos estamos quedando en indefensión a falta de experiencia y 
conocimiento. Nuestra propuesta para este tipo de cambio es hacerlo a través del 
MIFIC por medio del Estado como tal, las empresas privadas, organizaciones 
especializadas en temas de Dumping, conferencias, tanto para el MIFIC como 
para la rama de producción nacional. 
 
Quinto.-Convendría agrupar los distintos conceptos en cuanto a la materia 
Dumping, taxativamente estipular quienes son los productores, que tipo de 
Dumping se va a analizar. También hasta qué grado y tiempo se va a tomar en 
cuenta cuando se está ante tal conducta y en qué momento se debe de actuar, 
cuando decimos actuar nos referimos en qué momento los productores van a 
iniciar el proceso y ante quien lo harán, la competencia de los tribunales en fin es 
una tarea ardua más no imposible que el Gobierno y la empresa Privada como tal 
debe velar por esta práctica desleal al comercio que se está acometiendo. A fin de 
dar una mejor protección jurídica, debería de ajustarse el procedimiento de 
investigación por caso de Dumping del Código Antidumping, de manera que este 
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resulte más expedito. En la actualidad, la mayoría de casos tramitados por 
Dumping a través de la OMC no concluyen con todas las etapas del 
procedimiento, resolviendo la problemática a través del Órgano de Solución de 
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Las partes interesadas tienen 
30 días para formular su 
oposición a partir del día 








3 días hábiles Resolución Final positiva 
El periodo para la aplicación 
de una medida provisional no 
podrá exceder de 4 meses. En 
casos excepcionales podrá ser 
hasta de 9 meses 
ANEXO N° 1 


























El interesado presenta 
solicitud de apertura de 
investigación a la DGIE 
La DGIE emite una resolución 
rechazando solicitud 
La DGIE emite resolución de 
apertura de Investigación  
La DGIE notifica al 
exportador 
La DGIE archiva la solicitud 
La DGIE notifica a las partes 
interesadas  
La DGIE emite Dictamen 
positivo o negativo preliminar  
de la existencia de dumping 
La DGIE da por terminada la 
Investigación  
La DGIE concluye la 
Investigación  
El Ministro en base al estudio 
técnico presentado por la DGIE 
emite Resolución Final positiva o 
negativa 
El Ministro emite Resolución Final 
imponiendo los Derechos 
Antidumping 
La DGIE notifica a la SIECA y 
partes interesadas 
El Ministro por 
recomendación de la DGIE 
impone una medida 
provisional 
La DGIE notifica a los 
interesados  
El Ministro emite una resolución 
revocando la medida provisional y 
dando por concluida la 
investigación 
La DGIE tiene 30 días para revisar si la solicitud cumple o no 
con los requisitos 
No cumple Si cumple 
15dias 10 días 
La parte interesada tiene 30 
días para completar la 
solicitud. El periodo se puede 
prorrogar  por 30 días más. 
Si la completa 






por 6 meses 
más 
Para poner en vigencia la medida, el 
Ministro envía oficio administrativo al 
Ministro de Finanzas, quien da 
instrucciones a la aduana para 
comenzar a aplicar la misma 
Si la medida es puesta a un tercer 
país y éste no está de acuerdo con la 
misma, el caso a solicitud de la parte 
afectada, pasa a ser considerado por 
el Órgano de Solución de Diferencias 








1. Los plazos son plazos máximos y están en días calendario, a menos que se indique lo contrario. 
2. Cuando se habla de Ministro, se refiere al Ministro de Economía. 
3. Las siglas DGIE significan, Dirección General de Integración Económica, que es la Autoridad 
Investigadora en Nicaragua. 
4. Este Flujograma explica el procedimiento con terceros países. 






































La DGIE Notifica la 
Resolución final a la SIECA 
y a las partes interesadas. 
La DGIE deberá remitir a la SIECA 
junto con la Resolución final, un 
resumen del expediente del 
caso, para que esta notifique a 
los otros países 
Centroamericanos y convoque al 
Comité Ejecutivo 
8 días 
La SIECA convoca al Comité 
Ejecutivo para que conozca 
el caso 
Esta reunión deberá realizarse 
dentro de los 30 días siguientes 
a la fecha de la Convocatoria 
El país Centroamericano 
afectado por la medida, 
presenta ante el Comité 
ejecutivo una exposición 
del caso. 
Reunión del Comité Ejecutivo 
para conocer el caso y dar su 
recomendación 
El Comité Ejecutivo emite las 
recomendaciones 
pertinentes. 
Si existen elementos 
suficientes de Juicio 
El Comité Ejecutivo por medio de 
la SIECA recaba mayores 
elementos de Juicio. 
La SIECA rinde su informe al 
Comité Ejecutivo 
El Comité Ejecutivo emite las 
recomendaciones pertinentes 








1. Los plazos son plazos máximos  y están en días calendarios. 
2. El Estado parte que se considere afectado podrá recurrir a 
los procedimientos Regionales de Solución de 
Controversias o a los correspondientes a la OMC, son 
excluyentes. 
3. El presente flujograma es una continuación del anterior y 
es para los casos de productos originarios de 
Centroamérica. 
4. El Comité Ejecutivo esta conformado por los Viceministros 
de Economía de Centroamérica. 
ANEXO N° 2 
PROCEDIMIENTO 
INTRAREGIONAL PARA CASOS 
DE DUMPING 
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ANEXO N° 3 


























La SIECA recibe solicitud del 
Gobierno interesado de abrir un 
procedimiento Regional  
La SIECA emite Resolución 
dando inicio a la investigación  
La SIECA remite un ejemplar del 
expediente a la Autoridad del 
Estado Importador  
El Estado importador 
deberá iniciar los 
trámites de 
Investigación. 
Se procede según lo 
estipulado en el 
Flujograma Nº 1 
procedimiento general 
Se inicia los 
trámites 
La SIECA envía copia del 
expediente a los demás Estados 





Con esto se da por iniciado el 
Procedimiento Regional 
La SIECA inicia la investigación  
La Investigación podrá durar como 
máximo 16 meses. Durante este 
período cualquier interesado 
podrá presentar alegatos por 
escrito. 
16 meses máximo 
Conclusión de la Investigación 
por la SIECA 
5 días 
La SIECA convoca al 
Comité Ejecutivo  
La SIECA envía al Comité Ejecutivo 
el expediente con un informe 
técnico y las recomendaciones que 
estime pertinentes 
15 días 
El Comité Ejecutivo se reúne para determinar 
las acciones que se deban adoptar 
Las decisiones del Comité 
Ejecutivo serán ejecutadas por los 
Estados parte de conformidad con 
su legislación interna 
A partir de 
octavo día 
Nota 
1. La SIECA en cualquier momento de la 
investigación podrá recomendar la 
adopción de medidas provisionales, 
siempre que justifiquen. 
2. El costo de la investigación correrá a 
cargo de las personas que 
promovieron la acción. 
3. En lo procedente el presente 
procedimiento le será aplicable lo 
estipulado en los flujogramas 1 y 2. 
4. El Comité Ejecutivo está integrada 
por los viceministros de Economía de 
Centroamérica. 
5. Los plazos son plazos máximos y 
están dados en días calendarios. 
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ANEXO N° 4 

























La parte que se sienta afectada 
solicita por escrito al miembro o 
miembros de los que se trate, la 
realización de consultas para 




por escrito un 
examen de la 
cuestión 
Se notifica al 
OSD y al Comité 
sobre el arreglo o 
acuerdo 
alcanzado por las 
partes 






escrito al OSD la 
formación de un 
grupo especial 
El informe final 
del grupo 
especial es 
entregado a las 




Esto es viable 












acorde con el 











La OPA emite su 
informe y lo 
entrega a la OSD 
El informe del 
OPA es 
adoptado por el 
OSD en su 
reunión 
El OSD emite sus 
recomendaciones 
o su resolución 
El OSD adopta el 
informe del grupo 
especial en su 
reunión ordinaria 
o extraordinaria  
Las recomendaciones del 
OSD son de obligatorio 
cumplimiento para las partes, 
so pena de que les sean 
aplicadas compensaciones o 
suspensión de concesiones 
NOTAS 
1. OSD – Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. 
2. OPA – Órgano Permanente de Apelación. 
3. Grupo Especial – Grupo auxiliar establecido por el OSD para el examen de casos específicos. 
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Anexo No 5 
CASO ILUSTRATIVO DE DUMPING, (SÍNTESIS): 
 
PAIS: VENEZUELA 
PRODUCTO: JERINGAS PLÁSTICAS 
EN CONTRA DE: ITALIA, COREA DEL SUR Y TAILANDIA 
DECISIÓN DE APERTURA:  
Ministerio de Industria y Comercio.-  
Comisión Antidumping  
Decisión N° 004/971 
Caracas, 4 de diciembre de 1997. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 1º del artículo 33, en concordancia con los 
artículos 41 y 42 de la Ley Sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional (Ley 
Antidumping), la Comisión Antidumping ( La Comisión), pasa a pronunciarse en torno a la 
apertura de una investigación por:  
 
Presunto DUMPING sobre las importaciones de Jeringas plásticas, con o sin aguja, en 
presentaciones desde 1 mililitro hasta 60 mililitros, identificadas en el Arancel de 
Aduanas Venezolano  como “Jeringas, incluso con aguja”, “de plástico”, bajo el código 
arancelario 9018.31.20, originarias y procedentes  de Italia, Tailandia y la República de 




El ciudadano Miguel Antonio Pimentel Lara, titular de la cédula de identidad No. V.-
2.944.936, en su carácter de apoderado general de la empresa Weplast, presento escrito 
                                                          
1 Código Antidumping, Articulo5.2: “Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) dumping; b) 
un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación 
no apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes 
puntos: i. Identidad del solicitante y descripción realizada por el mismo del volumen y valor de la producción nacional del producto similar. Cuando la 
solicitud escrita se presente en nombre de la rama de producción nacional, en ella se identificará la rama de producción en cuyo nombre se haga la 
solicitud por medio de una lista de todos los productores nacionales del producto similar conocidos (o de las asociaciones de productores nacionales del 
producto similar) y, en la medida posible, se facilitará una descripción del volumen y valor de la producción nacional del producto similar que representen 
dichos productores;”
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ante la Secretaria Técnica de la Comisión Antidumping el 13 de Noviembre de 1997. El 
Señor Pimentel Lara, solicito la apertura de una investigación1 por presunto Dumping2, así 
como la imposición de derechos provisionales y definitivos, sobre las importaciones de 
“inyectadotas plásticas desechables o jeringas desechables, incluso con aguja, identificado 
bajo el Código No. NANDINA  901831. Tal producto proviene de Italia, Tailandia y la 
Republica de Corea del Sur. Las empresas que las fabrican son: 
 
- Pentaferte SRL, en Italia,  
- Nissho Nipro Corporation, LTD, en Tailandia, y  
- Bu Kwang Medical, Inc, en la República de Corea”. 
 
El 20 de noviembre de 1997, la Secretaría Técnica, a través de la decisión Nº ST008/97, 
una vez analizados los recaudos presentados por el solicitante, y visto el cumplimiento de 
los extremos exigidos en la Ley Antidumping, su Reglamento y el Acuerdo Relativo a la 
aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 (Acuerdo Antidumping), ordenó la admisión de la solicitud interpuesta así como la 
remisión de la misma a la Comisión, para que ésta decidiese en relación a la apertura de 
la investigación correspondiente. Igualmente, se ordenó la notificación de la solicitud 
interpuesta a las Representaciones Diplomáticas de Italia, la República de Corea del Sur y 
Tailandia.3 
 
El 24 de noviembre de 1997, la Comisión Antidumping, recibió la solicitud antes 
identificada, a los fines de decidir en relación a la apertura de la investigación antidumping 
sobre las importaciones de Jeringas plásticas, incluso con aguja. 
 
                                                          
2
 Código Antidumping, Articulo 2.1 “A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un 
producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro país a un precio 
inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea 
menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto 
similar destinado al consumo en el país exportador.” 
3
 Código Antidumping, Articulo 5.5 “A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una 
investigación, las autoridades evitarán toda publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una 
investigación. No obstante, después de recibir una solicitud debidamente documentada y antes de 
proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo notificarán al gobierno del Miembro exportador 
interesado.” 
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CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN 
 
La Ley Antidumping, tiene por objeto prevenir e impedir los efectos perjudiciales que 
sobre la producción nacional podrían causar las importaciones de bienes hechas en 
condiciones de dumping (art. 1 Ley Antidumping). Ahora bien, esta finalidad se hace 
efectiva a través de la imposición de medidas destinadas a contrarrestar o compensar el 
efecto causado por dichas prácticas a las cuales se ha denominado derechos 
antidumping.  
 
La Ley establece que cuando un producto es objeto de dumping podrá ser sometido al 
pago de derechos antidumping, siempre que cause o amenace causar un perjuicio 
importante a la producción nacional de bienes similares. 
 
Por este motivo la Comisión debe llevar a cabo una investigación a fin de determinar la 
existencia de la práctica desleal denunciada, el daño a la producción nacional de 
bienes similares y su relación de causalidad.4 Respecto a la competencia de la 
Comisión Antidumping y sobre Subsidios para iniciar una investigación, la misma está 
consagrada en el numeral 1º del artículo 33, en concordancia con los artículos 41 y 42 de la 
Ley Antidumping. En tal sentido, para dar inicio a una investigación la Comisión deberá 
verificar preliminarmente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 39 de la 
Ley Antidumping y el artículo 61 y siguientes del Reglamento Antidumping, además el 
Artículo 5 del Código Antidumping. 
  
Del análisis de la normativa anteriormente indicada se desprende que toda decisión que 
acuerde la apertura de una investigación deberá fundamentarse sobre la base de que la 
solicitud de investigación contenga pruebas suficientes de: (i) la existencia del dumping; 
(ii) la existencia del daño a la producción nacional de bienes similares y; (iii) la 
existencia de una relación de causalidad entre las importaciones presuntamente 
objeto de dumping y el daño a la producción nacional de bienes similares.   
                                                          
4
 Código Antidumping, Articulo 5.2 “Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se 
incluirán pruebas de la existencia de: a) dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT 
de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo y c) una relación causal entre las 
importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse que para cumplir los 
requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas 
pertinentes. 
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La Comisión se encargara de que todos los requisitos recogidos en estas leyes se 
cumplan, para de esta manera aperturar la investigación.  
 
El Ciudadano Miguel Antonio Pimentel Lara, cumplió con los requisitos enumerados en la 
legislación interna tales como: la identificación de la empresa solicitante; así como de la 
persona que actúa como su representante con expresión de los nombres y apellidos, 
domicilio, nacionalidad, estado civil, profesión, número de cédula de identidad; la dirección 
del lugar donde se harán las notificaciones; los hechos, razones y pedimentos 
correspondientes y la referencia a los anexos que acompañan a la solicitud, con lo cual se 
dio cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos. 
 
En relación con la identificación de los productores nacionales de bienes similares y la 
legitimación activa, el solicitante interpuso una solicitud de investigación escrita, a través de 
la cual señaló que la empresa que representa (Weplast, C.A.) produce y comercializa 
productos derivados del plástico, entre los cuales se encuentran las jeringas plásticas 
desechables. Asimismo, señaló el solicitante que la totalidad de la producción nacional de 
bienes similares está conformada por la empresa que representa. 
 
En consecuencia, visto que la solicitud interpuesta contiene pruebas que sustentan la 
información relativa a la identificación de los productores nacionales de bienes similares y la 
legitimación activa necesaria para solicitar el inicio de la investigación respectiva, esta 
Comisión considera que el solicitante dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la 
Ley Antidumping en concordancia con el artículo 5.1 del Acuerdo Antidumping.5   
También señalo al efecto las siguientes empresas:   
 
Importadores del bien denunciado: 
 
- Suministros Médicos Jayor, C.A., (Con toda la información necesaria).   
- Sumisalud C.A., (Con toda la información necesaria) 
- Corporación Ferinvest C.A., (Con toda la información necesaria) 
 
                                                          
5
 Código Antidumping, Articulo 5.1 “Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las investigaciones 
encaminadas a determinar la existencia, el grado y los efectos de un supuesto dumping se 
iniciarán previa solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella. 
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Cada una de estas tres empresas es importadora de un país denunciado. 
Productores y Exportadores del bien denunciado: 
 
- Pentaferte S.R.L., (Con toda la información necesaria) 
- Nissho Nipro Corporation, LTD, (Con toda la información necesaria) 
- Bu Kwang Medical INC, (Con toda la información necesaria) 
 
En consecuencia, visto que la solicitud interpuesta contiene pruebas que sustentan la 
información necesaria para identificar a los productores, exportadores e importadores del 
bien presuntamente objeto de dumping, así como a los países de exportación y de origen de 
tales bienes, esta Comisión considera que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 
único del artículo 39 de la Ley Antidumping en concordancia con el artículo 66 de su 
Reglamento y el parágrafo 2.i y 2.ii del artículo 5 del Acuerdo Antidumping. 
 
DESCRIPCIÓN DEL BIEN PRESUNTAMENTE OBJETO DE DUMPING Y DEL BIEN 
SIMILAR PRODUCIDO EN VENEZUELA6 
 
En relación con la descripción del bien similar producido en Venezuela, el solicitante 
presentó información relativa a los bienes producidos por su empresa, señalando a tal 
efecto que, los bienes similares producidos por Weplast, C.A., son Jeringas plásticas 
desechables. 
 
En tal sentido, el solicitante realizó una descripción del bien similar indicando a tal efecto que 
las jeringas producidas por Weplast, C.A. constan de tres elementos principales, a saber: un 
cilindro estampado; un pistón, que a su vez está compuesto por una regleta y un émbolo; y 
generalmente una aguja, que consta de una cánula, un acople y un protector. Asimismo, 
señaló el solicitante que las jeringas fabricadas por su empresa se encuentran disponibles en 
presentaciones desde un (1) mililitro hasta sesenta (60) mililitros y que el principal material 
utilizado para su elaboración son poliolefinas atóxicas, indicando que el uso fundamental de 
tales bienes es sanitario o médico, tanto para seres humanos como para animales.  
                                                          
6
 Código Antidumping, Articulo 5.2 “…Inciso ii) Una descripción completa del producto 
presuntamente objeto de dumping, los nombres del país o países de origen o exportación de que 
se trate, la identidad de cada exportador o productor extranjero conocido y una lista de las 
personas que se sepa importan el producto de que se trate…” 
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Finalmente, el solicitante realizó una descripción del proceso productivo del bien nacional, 
incluyendo el precio en el mercado y el costo de producción de dicho bien. 
 
Por otra parte, en relación con los bienes presuntamente objeto de dumping el solicitante 
presentó información relativa a la identificación y descripción de los productos que 
ingresan al país bajo la presunta práctica desleal, indicando a tal efecto que dichos bienes 
son “inyectadoras plásticas desechables o Jeringas desechables, incluso con aguja, 
identificadas bajo el código arancelario NANDINA 901831”. En tal sentido, la Comisión 
consideró que de acuerdo a la naturaleza del bien presuntamente objeto de dumping, la 
denominación arancelaria aplicable en el presente caso corresponde a “Jeringas, incluso 
con aguja”, “de plástico”, identificadas bajo el código arancelario 9018.31.20, ya que, tal 
como se desprende del Arancel de Aduanas Venezolano vigente, el código arancelario 
901831, incluye a todas las jeringas, indistintamente de que las mismas sean de plástico, 
vidrio o cualquier otro material, cuando realmente, tanto las jeringas de producción 
nacional, como las importaciones denunciadas corresponden únicamente a las jeringas 
con o sin aguja, “de plástico”. 
 
De acuerdo a la información presentada por el solicitante las jeringas producidas por la 
empresa italiana Pentaferte, son jeringas estériles desechables, apirogénicas, esterilizadas 
por óxido de etileno, las cuales se venden para la exportación con o sin aguja y en 
presentaciones desde un (1) mililitro hasta sesenta 60 mililitros. 
 
En cuanto a las jeringas producidas por Nissho Nipro Corporation, cuyo país de origen es 
Tailandia, el solicitante las identificó como jeringas hipodérmicas desechables, cuya materia 
prima es el propileno, las cuales están disponibles con o sin aguja, en presentaciones desde 
un (1) mililitro hasta cincuenta (50) mililitros. 
 
En relación a las jeringas producidas por la empresa Bu Kwang Medical INC., se 
identifican como jeringas desechables, disponibles en presentaciones desde un (1) 
centímetro cúbico hasta diez (10) centímetros cúbicos. 
 
Asimismo, el solicitante presentó información relativa al proceso productivo del bien 
presuntamente objeto de dumping, señalando igualmente que tanto éste como el bien 
producido por la empresa solicitante son similares en sus características y utilización 
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general, puesto que por tratarse de productos de uso médico, las exigencias técnicas y 
sanitarias son similares, tanto a nivel nacional como internacional.  
 
En consecuencia, visto que la solicitud interpuesta contiene pruebas que sustentan la 
información necesaria para identificar al bien presuntamente objeto de dumping y el 
producto similar fabricado por la empresa solicitante, esta Comisión, considera que se dio 
cumplimiento a los numerales 2 y 3 del artículo 39 de la Ley Antidumping en concordancia 
con los artículos 61 y 62 de su Reglamento, respectivamente y el párrafo 2.ii del artículo 5 
del Acuerdo Antidumping. 7  
 
HECHOS Y PRUEBAS TENDENTES A DEMOSTRAR EL DUMPING DENUNCIADO 
 
Con el objeto de demostrar el dumping denunciado el solicitante presentó, como pruebas del 
valor normal de los bienes presuntamente objeto de dumping, listas de precios y facturas 
comerciales de las ventas de los mismos en sus respectivos países de origen, así como 
facturas y listas de precios de los bienes correspondientes en Venezuela, para demostrar el 
precio de exportación de tales productos. Asimismo, el solicitante alegó una serie de ajustes 
al valor normal y al precio de exportación para posteriormente compararlos y evidenciar la 
existencia de un margen de discriminación entre dichos precios. 
 
En consecuencia, visto que la solicitud interpuesta contiene pruebas que sustentan la 
información relativa a los precios de venta de los bienes presuntamente objeto de dumping, 
en cada uno de los mercados de origen, así como los precios de exportación de los 
respectivos bienes en el mercado Venezolano, esta Comisión considera que se dio 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 4 del artículo 39 de la Ley Antidumping en 
                                                          
7
 Código Antidumping, Artículo 2.2. “Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el 
curso de operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a 
causa de una situación especial del mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado 
interno del país exportador(2), tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de 
dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable del producto similar 
cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea 
representativo, o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable por 
concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de 
beneficios.” 
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concordancia con el artículo 63 de su Reglamento y el parágrafo 2.iii del artículo 5 del 
Acuerdo Antidumping. 
 
HECHOS Y PRUEBAS TENDENTES A DEMOSTRAR EL DAÑO A LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL Y LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE LAS IMPORTACIONES 
PRESUNTAMENTE OBJETO DE DUMPING Y EL DAÑO A LA PRODUCCIÓN 
NACIONAL8 
Con el objeto de demostrar el daño a la producción nacional de bienes similares, el 
solicitante presentó información relativa a su producción y ventas durante el período 1994-
1996; datos sobre la participación en el mercado de la empresa Weplast, C.A.; evolución e 
incremento de las importaciones de los bienes denunciados, por país de origen; 
comparación entre los precios del bien similar producido en Venezuela y el bien importado, 
evolución de las utilidades derivadas de las ventas del solicitante; datos sobre los planes de 
inversión en su empresa, sus inventarios, la capacidad instalada y el empleo. 
 
Asimismo, con el objeto de demostrar la existencia de una relación causal entre las 
importaciones presuntamente objeto de dumping y el deterioro de la producción nacional 
de bienes similares, el solicitante presentó información relativa al volumen de las 
importaciones presuntamente objeto de dumping, el  precio al cual se venden los bienes 
denunciados en el mercado venezolano y las ventas en bolívares de la empresa afectada, 
realizando una comparación entre el incremento de las referidas importaciones y la 
disminución de las ventas en bolívares, a valores constantes de 1994. 
 
En consecuencia, visto que la solicitud interpuesta contiene pruebas que sustentan la 
información tendiente a demostrar el presunto daño a la producción nacional de bienes 
similares y su relación de causalidad, esta Comisión considera que se dio cumplimiento a 
lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 39 de la Ley Antidumping, en concordancia con el 
artículo 65 de su Reglamento y el parágrafo 2.iv del artículo 5 del Acuerdo Antidumping.  
  
                                                          
8
 Código Antidumping, Articulo 2.2  “… inciso iv) Datos sobre la evolución del volumen de las 
importaciones supuestamente objeto de dumping, el efecto de esas importaciones en los precios 
del producto similar en el mercado interno y la consiguiente repercusión de las importaciones en la 
rama de producción nacional, según vengan demostrados por los factores e índices pertinentes 
que influyan en el estado de la rama de producción nacional, tales como los enumerados en los 
párrafos 2 y 4 del artículo 3”  





Una vez examinada la información contenida en la solicitud de investigación  por  presunto   
dumping   y  daño  presentada  por la empresa Weplast, C.A. y visto que dicha solicitud 
cumple con los requisitos establecidos en el artículo 39 de la Ley Sobre Prácticas Desleales 
del Comercio Internacional en concordancia con el artículo 61 y siguientes de su Reglamento 
y el artículo 5 del Acuerdo Antidumping9, esta Comisión Antidumping considera que existen 
pruebas suficientes que justifican la iniciación de una investigación por presunto 
dumping sobre las importaciones identificadas. En consecuencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 1º del artículo 33 en concordancia con los artículos 41 y 42 ejusdem, 




Acordar la apertura de una investigación por presunto dumping y daño a la producción 
nacional de bienes similares, sobre las  importaciones de Jeringas plásticas, con o sin aguja, 
en presentaciones desde 1 mililitro hasta 60 mililitros, identificadas en el Arancel de Aduanas 
Venezolano como “Jeringas, incluso con aguja”, “de plástico”, bajo el código arancelario 
9018.31.20,  originarias y procedentes  de Italia, Tailandia y la República de Corea del Sur; 
producidas por las empresas Pentaferte S.R.L., Nissho Nipro Corporation LTD., y Bu Kwang 
Medical INC., respectivamente, e importadas por las empresas Corporación Ferinvest C.A., 
Suministros Médicos Jayor C.A., y Sumisalud C.A., respectivamente. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Antidumping en 
concordancia con el artículo 5.9 del Acuerdo Antidumping10, la presente investigación no 
será obstáculo para las operaciones aduaneras de despacho, relativas al bien sobre el 
cual verse la investigación. 
 
                                                          
9
 Código Antidumping, Articulo 5.1 “Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las investigaciones 
encaminadas a determinar la existencia, el grado y los efectos de un supuesto dumping se 
iniciarán previa solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella.” 
10
 Código Antidumping, Articulo 5.9 “El procedimiento antidumping no será obstáculo para el 
despacho de aduana.” 
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Sobre Prácticas 
Desleales del Comercio Internacional, se le notifica a las partes interesadas que podrán 
presentar sus alegatos por escrito ante la Secretaría Técnica de esta Comisión, dentro del 
lapso de sesenta (60) días hábiles, contado a partir de la consignación del cartel, a que 
hace referencia el parágrafo único del artículo 42 de la Ley Sobre Prácticas Desleales del 
Comercio Internacional en concordancia con el artículo 69 de su Reglamento. 
 
 
 
